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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Drsíle el día IV del próximo mes de 
Julio, ios actuiilea señorea suscriptorea 
del D I A R I O DIO LA M A R I N A en la Playa 
de Marianao, y los que. deséen serlo en 
jo sucesivo, so enteuderán con el señor 
I). Brailio Madiedo, á quien he nom-
brado agente de este periódico en dicha 
loealidad. 
Habana 29 de Junio de 1905. 
El Administrador, 
J . M. Villaverde. 
Desdo el 19 del próximo mes de Ju-
lio queda 11 establecida la agencia del 
D I A K I O D E L A M A R I N A en Real Cam-
piña, á cargo de los Sres. Iglesias y 
Arias, con los cuales se entenderán 
tanto los actuales suscriptores como los 
que deséen serlo en lo sucesivo en 
aquella localidad. 
Habana 27 de Junio de 1905. 
ICL ADMINISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
vOe a n o c h e 
Madrid, Junio 29 
FALLECIMIENTO 
Ha falleeirto la Duquesa de ítfaque-
da, dama de S. M. la Kciua Madre. 
CONFERENCIA 
Con el rresidente del C-ouso.jo de 
BtliniHtroK, scQÓr nioulero Ki«>s, ha 
couíerenciado una coinitdóli del cen-
tro comerciad lilspano-Marroquí de 
l ' r i u s e r para tóter«ísarlo cu L i v o r »ie 
la producción del éomerció espafio|. 
[NGÍNÍ>IO 
una fábrica en la OoHifia, propiedad 
de don Candido Pérez. 
î as pérdiitas iuateri^lea son de inu-
cha '-onsideración. 
EL CKNTTRO G ALLEGO 
1 Reina W.ulre y la Infanta M \ 
Teresahan visitado la exposieiou •.<>\ 
Centro Gallego. 
ESCUADRA INGLÍlS \ 
Kn las Baleares ha fondeado una 
eicnadra inglesa. 
PROTESTA 
Varios periódlcosde Madrid y Pr -
ríñelas p^iblican uua [>rotes|acontra 
el AliuiSbOrio presidí L» por el sefiíor 
Montero Ríos. 
Algftinos de los firiñantes de la nro-
Test4i sor personas Caírácterlzadas de 
la repdbiiea de as 1̂  tras 
otra.» acusaciones bacennotar <jue cl 
seftor Montero Klos es uno ««e los cul-
pables ló las de'sdléTiüs dé l^ p 
por haber íirma*! . el tratadlo di Pa-
rís. 
CAMBIOS 
Por ser boy día de .iflé&ta en ésta no 
ba bebido operacioni!.'* < : 
' " 1 » 
tnaies ... «1».% oUt» 
íííí ~ l iü í i 
U 5 (d.. 
sGiTriíáo de la Pv 
DIMISION ACEPTADA 
Oy.stcr íí'tif, Jnnio Víy. — I C I Prc.si-
déiite ba a» ep ' » «a dimisióa pre-
Rentada por Mr. >? allace de Ingenie-
Jefe t'e las obras del Canal de 
. jama, la que empezará á surtir 
• .'cdiutamente sus éfectoá y se pro-
• derá. sin pérdida dé tiempo a nom-
brar c<i sueesor. 
UBP^BOS DEL QOBIERKp 
l'/l gróbiériío cree qnéi sin liabér ielp 
1 • tiíicado, Mr. Waiiaee uolia .dbra<tó 
ilmenJeal aceptar tu» í>,usto mejor, 
retribuido con ánticipácidn. 
StJSTITÜdlON DE EMBAJADORES 
Berlín, .Junio 29.~A petición suya. 
Vén Heintze ha sido relevado del 
oargo de ISinbajador de Alemania en 
la l ia han H y le sustituir^ Von Huin-
brachí, m tual Secretario de la Em-
bajada aiemaua en Madrid. 
Ú O Y ] LlZACION^GENERAL 
Washingfóh t Junio ^.9.--El Em-
bajador de los Estados Unidos en 
San Petér^bufiró informa á la Secre-
taria dé Kstado.que el Czar ba decre-
tado una movilizaeión general en los 
distriios de San Pctersbur^o, Mos-
coW, Var-sovia y Kicff, debida á la 
uríícnte necesidad do reforzar ej 
ejercido de la Mancburia. 
VAPOR D O É S HUNDIDO 
Londres, Junio :¿V.~VA\ telegrama 
de Kinyapore, se dice que el vapor 
danés Fvinccssc Louise, que un cru-
cero auxiliar ruso ba echado recien-
temente á pique en el mar do China, 
fué avistado la última vez, por un 
vapor que lleg-ó á aquel puerto el 
día lí) del corriente. 
ANARQUIA COMPLETA 
San Feterébúrgo, Junio <?,9.--El re-
presentante de la Prensa Asociada 
en Odessa telegrafía que reina u;.a 
comp-eta anarquía en dicha ciudad 
en cuyas calles las tropas sostienen 
una lucha desesperada con los su-
blevados, en cuyo auxilio los t r ipu-
lantes amotinados del acorazado 
Kniaz l'otenkin. han desembarcado 
varios cafeoáies de tiro rápido. 
HOUROKOSA CARNICRÍA 
Los mui ríes se cuentan ya por con-
tenares y en los bo^pitules no caben 
ios heridos. 
TAMBIEN EN EL NORTE 
Anuncian de Liban, en el golfo de 
Filandía, sobre el BáFtico, que la ma-
rinería de los buques de g-uerra que 
S é hallan en aquel puerto se amo-
tinó tambiéa anoche; ha saqueado 
*' incendiado los almacenes del g:o-
b rno y ba hecho fuejfo sobre los 
pabellones habitados por los oficiales. 
INSULTADO DíilSCONOGlDO 
Se han enviado inmediatamente á 
Lisbau fuerzas de infantería, ar t i -
lleria y vanos escuadrones de cosa-
cos para coady-r ar con la policía 3. la 
^uarnieíóu de lu plaza a sofocar la 
rebelión; pero se ignora adn el resul-
tado que han obtenido. 
MAS AMOTINADOS 
Anuncian de Odessa que se h.'ui 
amotinado también los tripulantes 
le un transporte del gobierno que 
procedía de Nickolieff; se apodera-
ron de los oüoiales del buque y los 
entregaron á la tripulación del aco-
ado üiniaz l'ottnkin, Uuiéndase 
acto continuó á la inisma. 
i/IDÍENDO AUXILIO 
Todos los cónsules residentes en 
Odessii se iiar». dirigí do a su»? respec-
tivos gobiernos, pididadoies el inme-
diato envío dé baques de guerra pa-
ra contener las tropelías de los suble-
vaiíos. 
S!T['ACION D7::SESPERADA 
Seffúja losríltimos telegramas recl-
uidos c ta noche do Odessa, no habla 
llegadoaud ia^Sscaadrad¿i almiran-
to Krlíger que so hallaba en Sebasto-
pol y continuaba el acorazado Kuiaz 
toienkin en podyr de los amotina-
dos. 
1 onthiuaban ardiendo los buques 
mercantes surtos en el puerto, asi 
romo lo.Ios los euiíicíos en las cerca-
nías d<.* la había. 
I2n las .«¿aUes Scg.uía la batalla y las 
dcsearjsas eran i;ícesantes. 
m p r e S i 
d e 
o 
f e r a n 4 
P i i i a personas de gusto: la 
Sal . 
Para hombres de, negocios: 
l a l í n d e n Y o o d . 
Para i r -neb íes djé casa y ofi-
cinas ('en la H a b a ; n á no existe 
d i á s que una m u e b l e r í a que 
«ea. en éfebtó, tadeli)ítói?ía \ e w 
es i a nues t ra con que el p u -
b l i co puede escoger). 
e H á l F I O N i P A S S f f á L 
OBISPO 1 0 1 
OlM» 1 J n 
Kbtieias GótUerélales 
Nücíkj, i'or/c, Junio 29. 
Cent-mes, Ti $t.7S. 
Dés'esiírteatd papfíl comercial, 60 d|v., 
8.1i2 :. l E »r 100. 
«'aiauu'. ibbre Londres, t>0 d[V, ban-
queros, B $4.80.10. 
í'ambios sobre Londres á la vista, 
4.87.00. 
Cííinbjbs sobro París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos cuntimos. 
Ídem sobre Jáambijrgo, 60 djv. bun-
cfUflfoá, íl Oó.ijS. 
Bodósxegis^aUós^eTos í'iátailos Uni-
dos, 4 p->r ciento, c.c-intei 'vH, 105. 
déAt^lfugasén plazayi.'!)! cts. 
Oentrffugas, uüniero 10, pol. 06, costo 
y flete, cts. 
M ŝcabado; ^n plaza, 3.5(8 cts. 
Az/'u-nr dé Biieí, en plaza, 3.3|8 cts. 
¡Vfttntécádel Qrt«té,eú fercéróíaí:*, $7.30. 
Harina, patente MCinüésota, ' ín.25. 
fsondres. Jimio 31), 
A'/.ú' .: Q^ptrffu^a, pol. or.: úiss . ' id . 
Magcabadp, ífy. 0d. 
Azúcar de remoiáchia (de la presente 
/afra. I Mirrecfar en. 30 cHas) lis. 2%d. 
OonSolidato ex-ia&rés, 90.i|18 
1 eucnto OancO Inglaterra, 2.1[2 por 
ciento. 
latro por ciento español, ex-cupón, 
9!.1|2. 
jPiü'fé, Junio $9. 
lienta francesa, cx-lnteróí, 93 franco, 
57 cóntinnos. 
m m m i m m m n 
JB'abann, Cub j Ju tio i / fie 1905. 
Temperatora tnixima. 30" C. 86° 
las 10 a. m. 
•3inpintura mlnim», 21* O. 74° F. 
las 6.30 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspeoco <ltf la f i a z a 
Junio ¿9 de 1905. 
.¿«tícanrí.—Continua en Londres la ba-
ja de la remolucha. Abrió hoy el merca-
do íl l l i 3 y cierra á 13i2.1|2 íiojo. 
En los Estados Unidos los refinadores 
están fuera de mercad >'. 
Aquí no se ha realizado ninguna venta: 
Ori//i6»o*.—Sigue el mercado con de-










Londres 8 drv , 
••60 drv 
París, ^ drv , 
Hamburtfo. 8 dr \r 
Estados Unidos 3 dfV 
Gspafta, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Lio. oaoel comercial 8 & Vi anual. 
Monedas 8.Ura'ií«ra.i,-~S(i cotiaaa hoy 
como sisrue: 
Greenbacks . 9 á 9.1i8 
Plata americana 
Plata esoHñola 79.3j4 á 79.7[8 
Valore* v Acoiones.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español íl 109% 
100 id. P. C. Cárdenas y Júcaro íl 189% 
P U E R T O DEJLA. H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 29: 
De Mobila, en 2 diaa vp. cub. Mobila capi tán 
f^ewis, tonds. 2156, con-carga, ganado y 11 
pasajeros. 
De Caibarlen en 22 horas, vp. alom. Roland, 
cp. Hiellmérs, tonds. 3602, con carga de 
transito. 
A p e r t u r a s de registro 
Colón, Puerto Rico. Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
V ñ r a c r u z , vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, yp. francés L a Navarre, por Bridat, 
Rlontroa y Cp* 
Nueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Órleans, vp. am. Excel^ir, por M. B. 
Kinsbgn'*. 
N. y«t2i-, CúCi :- Darcelona y Géno \ 'a , -.ap. es-
pañol Buenos Aires por M. Otaduy. 
Nueva York , vp. ara. Morro Castlo, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Buques despachados 
Cayo Hoe?,o y Tampa, vp. am. Miar.v', por Q. 
Lawton, Cbilds y Cp. 
Con 40(3 tabaco, 18S btos. provisiones, fru-
tas y viandas. 
E m p r e s a s M e r c a a í i i e s 
ftfflpi S i i i l u F í m s 
E M P C B R A D O 3 0 , H A B A N A 
Fsta Compañía es tá legalmente constituida 
bajo las leyes de la Repábl ica . Sus fianzas son 
aceptadas y consideradas como metá l i co por 
todai las dependencias del Estado, Consejos 
Provinciales, A rjjntiniiento». Tribunales, E m -
presa-3 particuJa. -s,etc., etc. LaCompj»i í íasólo 
sobra una módica prima por las fianzas que 
presta. 
9281 15-30 J n 
JUNTAS fiENEKALE 
Ordinaria y Jíxtraordina. 
Por acuerdo de la .Tonta Directiva de esta 
Sociedad, se cita íl lob señores socios propie-
tarios y fundaaores para las Juntas Generales 
ordinaria y extraordiuera que se ce lebrarán 
ti domingo 2 del próx imo mes do Julio fí ios 
2 v 3 p. m. respectivamente, eu el edificio del 
C L U B . 
Y tratan José de particnlares de Importan-
cia, se suplica la asistencia. . 
Habana, 25 de Junio de 1 9 0 5 . - E l Secretario, 
Miguel A. Caoello. 
Orlenes del dia: para amias jüiitas. 
ORDINARIA. 
l!—Balance. 
•2.'—Elección do « argos vacantes en la Junta 
DireetivH. 
3;—Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
í \ m.VORDIN ARIA. 
Refí'i de varios Art ícu los de los Es ta tu -
tos y 4 ÍÍ.; ^i^mento." 
1"—Kstatutos: Inciso 11 y 2; del ar t ícu lo 107 y 
artículos 11 y 83í 
2';—Reglamento; Art ículos l l? , 13: y 33? 
o 1172 8-25 
Compañía Cubana <lo Alumbrado de 
Gas.—Desdo el dia V. de\ mes de Julio p r ó x i m o 
pueden ocurrir los s e ñ o i c s tenedores de Bonos 
Hipotecarios de esta Empresa, á hacer efecti-
vo el importe del Cupón núm. 20. en la Admi-
nistración de la Compañía, calle de la Amar-
gura núm. 31, de 1 á 3 do la tarde, Habana 27 
de Junio de 1905.—El Administrador, R. de la 
Cámara. 9087 i 4-28 
A S O C I A C i O N 
D E 
i l l i S I 
D E L A H A B A N A 
BJ :C R E T A R I A . 
AiDortizac;óii del Empréstito. 
A la una do la tarde del día 30 del mes ac -
tual, t endrá lugar en el salón do sesiones del 
Banco Español de la Isla do Cuba el segundo 
Sorteo para la A nortizacíón del Emprés t i to 
de 250 000 pesos, concertado con dicho esta-
blecimiento de crédito, por escritura públ ica 
de l" do Julio de 1902. 
L a Amort izac ióú será de 17 C édulas Hipota-
carias de lu Serie A, y 51 de la Serie B, (c láu-
sula 21 de la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7f de la Escritura, en que se prescri-
be se hagan dos sorteos, uno para cada Serle, 
y que cada bola represente diez números con-
secutivos, porque salta á la vista, cotejando 
dicha cláusula con la tablado Amort izac ión, 
comprobado con lo que suesde para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras voce^ ruayor que los múlt iplos do 
diez, las que deben sortearse, no puede que-
dar sujeto este sorteo á la sola e l e c c i ó n de una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor-
dó, y la Directiva de la Asoc iac ión a c e p t ó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros do cada Sir io debe comprender la A -
mort lzaclón; 6 sea en este sorteo, extrayendo 
17 bolas por la Serio A, y 51 por la Série B , y 
en igual forma en les casos semejantes. 
L o que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace públ ico 
para general conacimionto. 
Habana, 15 de Junio de 1005.—El Secretario, 
M a ñ a n o Panlagua. 
8574 alt Í0t-15 
L I C I T A C I O N P ^ R A E L ñ í T M I V f S T R O D E 
I-.jv-vjjLi.vt-.—>ecrt:i,a-i<* ¿o Oblas Púolii as.— 
Dirección General.—Habana 80 de Junio de 
19o5.—Hasta las dos.de la tarde del dia 2 de 
Agosto de 1905, se rec ibirán en la Direcc ión 
General de Obras Públicas, Edificio do la H a -
cienda, propobiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de Escobas de varias clases a la 
Jefatura do la ciudad,—Las propoaicioiies se-
rán abiertas y le ídas-públ icamente , á !a hora 
y fecha mencionada, ante la Juuta de la tiu-
basta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que so hay* 
redactado el Pliego de condiciones, el L e t r a -
do Consultor del Departamento de Obras 
Públ icas y de un empleado designado ñor la 
Direcc ión General,, que fungirá como Secre-
tario. Concurrirá, también al acto un Notarlo 
que. dará í"6 de t o á o io ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente iü 
subasta, siendo aprobada en difinitiva por el 
Secretarlo de Obras Públicas .—En esta Ofici-
na, se faci l i tarán á los que lo soliciten, los 
Pliegos de Condiciciones, modelos en blanco, 
y cuantos inionnes sean necesarios.—Juan M. 
Por tuondo.—Director General. 
c 1193 alo 6-30 
O Y A l B A Ñ E O F C A Ñ A B A 
INCOJÍPCRADO UN 
Arcv te fscal del Gobierno áe la Ucj'Jiblica de Cuba para el pago de Ion cheqvr* <i¿l Ejército Lhdar. 
C a p i t a l Reserva: S 6.192,702. A c t i v o : $ 31 .000 ,0 :3 . 
Ofrece toda clase de jtocilíaádés han carian al vomercio */ al fiúMioói 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando i n t e r í s en estas al 3 por ciento «nuaL 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
Habano, Obrap í a33 : F. J. SHKRMANy O. A. HOR>»SBY, íro.rciir<ís. 
Santiago de < 7ibf>: KNRIQUi: ROS y W. E. COLBOKN, Kereates. 
CarnagÜeyi R. W. FORRESTER, gerenta. 
I 
t o V i t a l i c i o ^ 
S O C I E D A D MLT1 . .A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G l ' K O K U V I O A J 
lloiiiicíiio Social: EMPEDRADO! 2 Haliana. Telefono IÍUÍII. S3J, A r É L 811). 
Depositario de los londos: jB<inro Áácipnfté de tjüOu, 
Subscriba Vd. una Obligación íl Lotes» para proN-ier íi su Mnriilia; es bittfor 
que una Dotal, y vale mas que millones ele CeriiíicaUo*. 
Proteje ai anciano y al invalido para el trahajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primerosaíios de la vida, aumentando el ( upiiiii C>>nsider¿bíem>otó 
El "CREDITO VITALICIO DE CUBA" amortiza el m p o r 100 de BODU* 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidns. 
Reparte el 50 por 100 de '.')-> beneficios en forma de Lotos, entre IHS Obligólo-
nes nmoitizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fuerotr. 
Hace prí'stam s en garantías de sus mismas Obligaciones, lo quepruebu ÍH-MIH-
dez cíe la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No t obn» der»*. I o> de iiw ripcjAn 
Lleg-ó la cuarta remesa de los ü' t imos DISCO.H caarad»».- poi »-i ei 
CARIJSO, teniendo muebos cantados expresamente puní « -t.. 
Gramófonos VICTOR de todos uuujiños, e: j a s y arintiriO» 
discos. ^í/íz/rts especiales y corrientes. (La mejor aíjuj:; « ÍI I ¿n i 
El ])nblico comprenderá «.-ueestacaba Es L V QCí ' M V • \ R V " 
D E , t>Oi ' lH l í l í l f e - .^ t ív . . 1 ^ . . . " . . . ¡A . . . .- a t». > »•».•- WS i l l o s t • » i r . . r . .. 
AMERICA, Oalíauo 1 1 3 . Teléfono tó30.-*Proplrtario, .1 i JI 
Pi<lase el Catílloffo <le DISCOS que tiene impreco ^ 
I i r 
COMPAÑIA DE SE ¿UROS KÜTÜOS 
m m k m m m 
EsibWecma on la Jarana, eiaao 1355 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de evfstencla 
yete opóiaeioues cautinua';. 
VALOfí responsable 
T ^ "»y $ S3.239.213.O0 
Importe de las in-
demnizacionep- {'̂ í'a-
das hasta la. ^ b a . . . J 1,052.933^0 
AEegurfi cuyas do infimposter'a os rcriormen-
te, con U i b i q u e r í a interior do m a - í n o ^ t e r í a y 
los pisos todos de maflera, altos p bn.o:-. v oca-
pndos por familia a 3¿>s centavoa por iüü anu-
al. 
Cr^aí de maicpoBteiIi cubiertas con tejas, 
f)izarra, metal ó «isberto y aacqa .f JO tengaq Orf pisot-de; maílurc. aabít&da sol-imoute por 
famillaift se ata vos por 100 noaa-. 
Casae de o(>ii fceohos do tejas de lo 
m i n o , habitadassOlAniente por lamilla á 65 
cenrrr^s por 100 al ifo. 
Los < díncioa d-s Mv.dera que contengan es-
tdbíócíniíenuos oom > boiega. oafj, etc., pa-
g/irftn lo mismo • éstos, es d-¿'í!r: JK bo.ie-
gi*. €á( i eu esosla 123 que pa<?a Í ' .W ror í̂ D 
oro español a n m l , si edíSciu f .ajf i / 4 lo mismo 
y si fmcc.':¡vaiaenU' efltaudo C J c'.r escalan, 
j> ifaodo ^ e m p r é taó tó por oi úout lnéóté co-
mo pór ul oontébido. Oflcinas en su propio 
ed ficlo. Haban xí:). >•]. 4 Empedrado 
Habana l . Junio de 1005. 
O lOSi 28-i J n 
L I C I T A C I O N P A R A L L S U M I N I S T R O D E 
C L O R U R O L E C A L Y A C I D O S U L F U R I C O 
A L A J E F A T U R A D ¿2 O B R A S Po B L I C A S D E 
L A C I U D A D D E L A H A B A N A . - S e c r o t a r í a 
de Obras Públicas .—Dirección General.—Ha-
b a n a 30 de Junio de 1905.—ilasta las dos de la 
tarde del dia 29 (!•£ Julio de 1903, se recibirán 
en la Direcc ión General de Obras Públicas, 
Edifloio de la Hacienda, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de cloruro de 
cal y ác ido sulfúi '"¿o á la Jefatura de Obras 
Públ icas de la Ciudad de la Habana.—Las pi o-
posicionea serán abiertas y leídas p ü b l i c a m e n -
•,e, h la hora y fecha mencionada, ante la J u n -
ta de la Subasta que estars compuesta por el 
Director General, como Preaideute, y romo 
Vucales, el Ingenier ; Jefe de la Oficina en que 
se haya redactado el Pliego de condiciones, el 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públ icas y de na emplesfio dtsignado por la 
Direcc ión General, qno fungir* como Secreta-
rio.—Concurrirá, también ni acto u-a Notario 
que dará fó de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en de í la i t iva por el 
Secretario de Obras Públicas .—En esta Ofici-
na, se faoilltAriin á los que lo soliciten, los Plie-
gos de Condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informe» sean necesarios.—Juan M. Por-
tuando.—Director General, 
C-lin4 alt 6-SO _ 
L I C I T A C I O N P A R A L A C O M P R A A L E S -
T A D O D E D E S P E R D I C I O S P R O C E D E N T E S 
D E E S T A B L O S Y CALLES.—Secretaría de 
Obras l 'úblicas.—Dirección General.—Habana 
80 de Junio de 1905.—Haata Irs dos de la tarde 
del día 31 de Julio de 1905, se recibirán en ia 
D i r e c c i ó n General de Obras Públ icas , Edificio 
ds ia í íac iüuda, propodeiones en pliegos ce-
irados para la compra al estado del a b o n o , 
papel, cartón y trapos procedentes de la l im-
pieza de la Ciudad de la Habana y Marianao 
durante el W í m e s t r e f¡aa terminará el 31 -lo 
i i c i e m b r © de 1905.—Lar proposir^ones serán 
abiertas y feitUá pí ib l icameute á la hora y í e -
h", meuc íbrada , anty la Junta d é l a Subasta 
mis e s tar í compuesta por el Director Gene-
ral , como Presidente, y come Vocales, «-1 I n -
g e n i e r o Jefe de ia Oficina en que se haya r e -
dactado el pliego de condiciones, e! Letrado 
Cónsul! or del Departamento de Obras Públ i -
cas y de un empleado desloado por la D i r e c -
c ión General, que f m g l r á como Secr .Ur io . 
concurrirá también ¿1 acto un Notario que 
dará fó de rodo lo o c u r - i d o . — E l Director Ge-
neral podrá adjudicar provísir naimente la su-
b a s t a , siendo aprobada en deflnitiva por el 
Secretario de Obrs^ Púol icas .—En c jta OC 
na, se facllitarurs á los que lo Hollciten, los 
plieg'-1» de Condiciones, pxotjel )s en blanco, y 
cuantos informes sean neci»s¿,rios.-..Juaa M 
S a n c o N a c i o n a l d e C 
N A T I O N A L B A N K OF C I I B A ; 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r j ^ 
Capital autorizado g 
Capital pagado „ 
A c t i v o en Cuba. ,» 
5 . 0 0 0 . C 
3 . 0 0 0 . 
0 : 0 . o l m a , ^ > I * 1 3 ^ L C 1 I O ^ 1 , O X J E 3 
Micursu.J[e.s: »4: O A L I A X O , U . V Ü V . N \ . 
c í E N F L i a a o - j . 
S A G U k L A « a a A N ü •, 
CAÍBARÍElv 
X> Í X * e O - t O ^3 ! S f 
Ignaúfi) Nazabal. P^-di • 
'J hornvald C . Cul>n H!. S ma« 
Edmií- 1 G. Vaugha:t 
M-miiei Silveira, . 
Manuel Luciano Olaz. 
Ofrece toda clase de fací!: -, xües báncarías al comen^tii > 
cl032 
S A N T I A G O D E C U B A , 
a l A T INZAS, 
G U A N T A N A M O . 
John O. Carligle. 
José María Berriz. 
Julos S. Bache. 
J o s é A . Gon/ále / . Lamuta. 
Porluoudo, Director te'-.eral. 
c l l 9 2 a l t 6-30 
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LIOITACÍON P A R A L A R E P A R A C I O N 
D E L R r V O L C A I . I . "JCNTACIC A G B / MON-
TE.-r8eordtarfa de Obras Públicas, —Dir&c-
cióri Ge i ' ral.—Habana 27 de Junio de 190,) — 
HaiTa lás dos d é l a tardo del dia 11 de Julio de 
líiOá so r < ibirán en la Dirección General do 
Obras Públicas, Ediflclo de la ü a i i e n d a . pro-
ppsioionefl en pliegos cerraflos para obras de 
reparacióu en l e maqaioa, v. - i Jeray casco del 
rftmoica 'ior, "ígnflclo A s r a i n o n t ' » " . — p r o ? 
posiciones r.T.rkíi rber tas y Icida" púb^ifi nen-
te, á kii ra y fech-^ moroionada, arte K .J an-
ta de 1 i Sao jsta que aatar'» compucattt r o í e1 
^ .<-t-tor General c ó m o Presidente^ y romo 
Vocales, el Ingeniero je fed' -1» Ofl vina m MÍO 
se haj-a redactad « el Pliego <'o co?)d f iónos , el 
LetraaoCousuicoi dr-i Departamento de ;hry. 
PúbPsas y d.1 isf rmpleaJo i'e: ¡sna 2o po- la 
Dirt-c-'.;-*: Geaoiii!, quis fungi iá cuino Secr^ift-
rí'> Concurrirá tj^ml)i6n al aóto tía Notario 
que fiará fé de 4 V. •• lo ocurrido- E l Dirf . torGe-
atiral pjár'i aaj-. d ow provÍHÍo> aP 'ente l a s u -
baata siendo aprobi en dófiñlva por tí^i -
• t-.rofi; » dfi'Obfftí Púb' ic i s . — Ln .P Oñ-.v. .\. . 
' se r illearátí I 'os qol lo Boliciten. loj PLoyos 
i d-̂  ^ndloionesi, modí-Jos en blanco, y cuantos 
• liforMits pean necesarioí».—Juan M. Portcon-
lao , DI . ecior General. c l i /V o l í ti-^? 
AVISO—Hago s ú b e r á Iddáá l a s p e r -
conas en general que no reconozco ni pago 
deuda alguna que haya contraído ó contn.'^a 
mi esposa. Josefa Freiré v J:'ernsiiidez.—c-*an 
Felipe, Junio í¿ de 11)06.—Jesto Rouco. 
9016 _ 6-''7 _ 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O D ¿ 
2,70Ü T O N F . L A D A B D E C A R B O N D É F t S -
DRA.—Secretar ía de Obras PúMica» . - d irec-
c ión General.—HabtiDa 29 de. Junio de 1905.— 
H v .a las dos de l a tardo del d¡a 28 de Julio 
de ia05, se recibirán en )a Direcc ión Geneml 
de Obras Públ cad, Edidoiode la Hacienda, 
proposiciones en piiegoa oérradira para el >u-
mimstro de 2.70" toneladas ae curbón de IÍÍO-
ura. —Las proposiciones serán abiertas y leí-
d a s púb l i camente , á la hora y fecha mencio-
n a d a , ante Ja Junta de ia P loosta oue estará 
compuesta por el Director ueneral, como Pre-
side: te, y como Vocales, el Ingeniero Jefe do 
Ja Oficina on que se haya redactado el Pliego 
de condiciones, el Letrado Consultor dei 1 'e-
pa. tamenco do Obras Públicas y de un em-
pleado designado por la Direcc ión Géüérai , 
que fungirá coiuo Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará do todo ô 
ocurrido. - -El Lirector General podrá adjudi-
car proviaionalia ente la snbasta, sl^udo apro-
bada en ueí ini t iva por el Secretario de Obras 
Públ icas . - - t 'n esta Oficina, se faoil itarán á los 
que lo soliciten, los Pliegos de Condicione*, 
modelasen blanco, y cuantos informes sej»»; 
necL-iarios.-Juan M. Portuondu, Diroctór (Ge-
neral. C 1191 alt 3-29 
Por disposición do '.os representanti ís de laa 
respectivas Compañías de Seguros -ic íncen-
dios y á c'iisecuent ia de'. L i n estro ocurrido ea 
el estable».' .diento de ropa, sedería y quincalla 
denominrdo " E l Encanto." se rematarán en 
públ ica subasta y por lotes, el Lunes 3 uel co-
rriente ála v n a do la tarde y días subsiguientes 
á Ir, misma hora en i^uba 104, los efectr-o ave-
riados en el roicrido siniestro consistentes en 
ropn, sedería y ^ulncalifi —Emilio Sierra. 
_8210 tl-29 m3- 30 
O B R A S A D I C I O N A L A S A L A A D A P T A -
CIOÍJ D E LAf» E S C U E L A S D R I N G 3 N I E -
R O S V A G R O N O M I A . - S E C R E T «RIA D E 
O. P . - D I F E C ^I j N QENBi tAl*—Habana l 
d-' Tanio de 1905. - Hasta las dos de lat.irde del 
Dlt. 10 D E J U L I O DK 190i.se recibiríttj OM ia 
Uí- i eclóp General de Obran PúNicas , e d i ñ d o 
Hacienda, proposi iones en pliegos cerrad^» 
para la ejeCüoíótí de obras adicionales í\ 
ids.ptacioa de las « c á e l a s de l ' . ' ; \ »i*-r , .• v 
Agi o '̂-'-n^a en la (JuHersi^ad Nacional. -Las 
proposiciones-aerán j^ji-irta;* y díidas púl/lit .1 
i< euiir á iü hora y locha mcuir - .p M. ante 
iihe. Junta d a Subasta.-qma Petará cornpiusati 
ptoietDirector slenerai, e m o IV.-.ssL-.e-itr., y 
como Vocales, ol Inseniero Jefe da la Oficina 
en que ¡"^«¿nya redac ' ".» el pro^ctVf^el-Lt--
irado Consultor de 1 D.t - .na-vp'o :;c '..a* 
Públicas y de u empleado aep ghodo po» 1» 
Direcc ión Genen.l, que uii>_"ir. t-omo Pccrt-ta--
rio. Ooncnrrirá taoobii 1 : ' acto un ixoiarii-
que dar i fe do tod • lo o 1 -.-'o - E l Directar 
Gen'ra i poorft aüju !<'•.( r -lonn Imou la 
subaata. siendo aproba< . en definitiva poc di 
S»;C~ftarlo d.í Obras Pühiicai . - E n .atM Oümtía 
.- raoUifauritfi io*1 qno losolic ían ; O . S . L ¿ ¿ J Í 
v. • C ' - . J i c o e -, modelos en biaaoo > uanto* 
í c í o n n e s P.CP.II neoesasios:—Joan M. Portuou-
do, Director GtneraL 
UTA I M 8 
Por tener que trasladarle > • .5 
I l a Fíat- ría í .-^lesa da ta« ' • o. 
del Pasaje u. f;, se avts- •» 
per orrns ijuo tengan t-. n 1 
sen á recogerlos. 8219 S n 
| COMPRA-VBWi i Tú. I W 
de todos iu» valore^ 1 ^ •«» • u ' H .a •>» 
• Privada C.-Í enu clniad. 
Dodica su preferQ.;'-!! ato1." . 1 / "i-\.-
I detde lüo51 ei«te inipoircaat* 1 » da »• i a -
1 versiones del dinero, 
| J c N i q u i n t * a n t o ..1 , l * e f l i « M ' M>f^ 
| Domici io: Leal" vi i -•On •» 
' do 2 á 4!Í; de la tarde. -Oo p^udai 
' s a Privada. B17< áft-7Ji 
¿1 
E E I i B A S 
Ĵ as tenemos en si ra. Bove-
i da construídci c o i t iodos los a.«if»-
lant .os modernos y laa ak).uiiaiZLOd 
para g"ard . tr valore^ todáiá 
ciases Lajo ia propiii c is.l • ia e 
, 1G.- íntéresadqfi 
E F esta oficihlái d tí 3 -v —io-.» 
los detallas qu<; se aeseeu. 
Habana^ Agostó 8" de !' » ' • 
A G Ü Í * T % 108 
N . C E L Á T S v C 0 M P 
C—359 166 bl4 F 
l fc'- 1 i 
UtU KJM^XAJL • • a U 
Las a lq^ i iamoa ^rl nti^sti4» 
j B ó v e d a , C50»istrui''ia coq CcyV>6 
ios a d e l í i u i )s i ü b d é m 6 8 , p í i ra 
í gua rda r jaoflione»; ^OGUíüeníóí! 
•y prondii.s tnijo a ^ i p p i a cu*^ 
[ t o d i l de lód líi te rasad >a 
| Para m.-: . i i i>n:iv:r> airÍHí ií? 
¡ a n ü é s t r a ofician h u y ^ ¿ v . \ . 
j i i ú m . 1 . 
i 
I ^iT C e 
l í p r / t & n n O c ! * 
D I A R I O ^ D l T L X m m N A — E d á i f o ^ 1 » m a ñ a n a . — J u n i o 3 0 d e 1 9 0 5 . 
i 
ftMipii 
conciencia recta, é impone con-
tiictos que la delicadeza mora l 
rechaza; el Forum no e3 u n sa-
lón ni tampoco un-c/ií-fe en el que 
Se ha aprobado en la C á m a r a e] ^ egtrechas 
de Representantes e proyecto de . *.Joq Mas ^ todo h 
l ey que encarece el precio del 
arroz. Confiamos en que el | 
yecto co r re rá suerte m u y d is t in -
t a en el ¡Senado, y ei nos equivo-
cásemos , que todo puede suceder, 
nos q u e d a r í a t o d a v í a la esperan-
xa de que el Presidente de la 
B e p ú b l i c a ejercitase la prerroga-
t i v a del veto contra una medida Je r ' • , , , , 
que el pa ís rechaza. . pero ol resultado de la vota-
Es n ó t i l que ***9n&&é¿ f j * ^ * * * * m * * i t 
, u « ra-7^n«a i taba de una t ransacc ión , no era ahora v una vez mas las ra/.onos . • a u u i A j uw r r i i . . - A * ] r,,. é- 'a (le orden pol í t ico , sino de un oue m i l i t a n en contra üei au- r 
~ * , > A ^ ^ U ^ « r o n ^ A l í ! i te-iioro inu v d is t in to y aun menos m e n t ó de los derechos a r a n c e l a - J J 
- i ^ - Q«r>/5 l l « o - h r l n «i i recomendable; porque la m a y o r í a 
nos al arrqz. oera llegauo ei u n i ^ 
momento oportono de hacerlo.^0 j03 'l1'1' aproharou el proyecto 
cuando el proyecto ee discuta en I " f formaban representantes mo-
i o i „ , <,etc Pnorno i.IQ ^ derados, y la m a y o r í a de los que e l SenacJo, y ei esto cuerpo las > . J I 
desatendiise siguiendo el ejem-M'> rechazaron la formaban re-
p l o d e l a C á m a r a de Represen-: P ' f " i ' s " ^ ' f 3 
para toao nay 
un l ími te , y ese lo h a b r í a n fran-
queado sin e s c r ú p u l o los que hu-
bieran convertido en materia de 
t ransacc ión un proyecto que en-
carece la v ida de las clases po-
bres y que beneficia f ín icamente 
k algunos especuladores extran-
tantes, de nuev.o las r epe t i r í amos 
al sor sometida la resolución del 
Congreso á la sanc ión del jTefe 
del Estado. Nosotros en este que ¿e plantean en el Congreso 
asunto cumpliremos con nuestro ar iuntos—Íbamos á decir negó 
Lo curioso y lo triste es que 
esa conjunc ión de fuerzas pol í t i -
cas opuestas se repite cada vez 
deber hasta el fin, invocando el 
i n t e r é s púb l i co y consignando, si 
cios—que favorecen la especula-
ción y perjudican al país. La ley 
es necesario, consideraciones de (del café, la de la sal, la del a l m i -
elemental moral idad, para c o n s e - j d ó n y ahora la del arroz, empre-
gu i r que los d e m á s cumplan con leas han sido realizadas de c o m ú n 
«I suyo. ¡ a cue rdo por moderados y por 11 
Se ha dicho que el c a m ' ñ o de 
ac t i tud de la m a y o r í a de la Ca-
liera les. 
El origen del ma l radica sin 
rizaron las emisiones para h 
cons t rucc ión del Canal de Pana 
má; pero en países de escasa po 
b lac ión y de Parlamento poc( 
numeroso, el r ég imen representa 
t ivo degenera coa frecuencia en 
o l iga rqu ía al impulso de apetitos 
exitados por la facilidad con que 
unas cuantas personas, obrando 
de concierto, pueden mover la 
m á q u i n a legislativa. 
E l remedio á ese peligro, que 
es grave, lo han encontrado algu 
nos cantones suizos en el referen 
dum, es decir, en la rat if icación 
por el sufragio popular de toda 
dispos ic ión votada por el cuerpo 
legislativo. Lo que ha venido su 
cediendo desde que se i n s t a u r ó 
hace tres años la R e p ú b l i c a , de-
muestra que t a m b i é n a q u í es ne 
cesarlo buscar, hasta encontrar 
lo, un contrapeso á la o l i ga rqu í a 
que, falseando el e sp í r i tu de la 
Cons t i tuc ión , se ha entronizado 
en el Congreso. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, altos, esquina á 
A ^ u i a r . 
f 
m a r á con respecto a l proyecto! duda en la falta de compenetra 
era el resultado de una transac-: ción entre el país y su represen 
c ión aceptada con el objeto de ' ta.-ión legal, pero tiene a d e m á s 
obtener de los mantenedores d - causa el escaso n ú m e r o de 
aquel que se aviniesen á integrar p e o n a s ^ que forman dicha re-
e l n ú m e r o necesario de repi f s ; - j rM.seaUvoión. Para votar una ley 
tantes para votar otros proyector M Í O ?G n f e s i t a n unos t re inta 
de orden puramente pol í t ico; en-: rrpresentantes en la C á m a r a y 
tre ellos la revis ión de las actas : trece senadores en el otro Cuer-
de los r e p r e s e n t a n í o s moderador. I p« cokígislador, pero para apro-
Seguramente la vida públ ica , en Ha b á s t a n l a mi tad más uno 
tas democracias sobre todo, o b l i - : ^ - tes que las votan. De modo 
g a á compromisos que no sieiu- !a acción combinada d é l o s 
pre acepta de buen grado una teossea no tiene que abarcar un 
c í rcu lo muy extenso n i imponer-
- - E X I J A - -
9 # e L A L E G Í T I M A 
COLONIA SARR 9 Wi>*«wi«in wnin t rv O 
A O 
j l Perfuma.. Proeerva y vigorlsa la ^ 
piel y el cutis. o 
• .Tan burato como Alcohol. c 
No us» Alcohol común, 
deja mal olor. 9 
f Y RBCHACS IMITACIONES. 9 
5 DROGüERIft S&RRA Tte. Kcy y © 
^ H A 3 A N A Composvaa © 
U S E L E G I T I M A , i 
COLONIA SABRA \ 
se grandes sacrificios para ejerci-
tar sus in í iuoncias en el Congreso. 
En países de represen tac ión na-
cional numerosa solo cuando se 
tra^a, por excepc ión , de grandes 
empresas, de grandes negorcioaí|ue 
n norceiitenares de m i l l o -
nes, puede llegar á ser decisiva en 
el Parlamento lainfluencia del i n -
terés part .v^ar^ sobre el i n t e r é s 
general, como ocur r ió , por ejem-
plo, en Francia cuando se auto-
S4 de Junio. 
Uno de los mejoros libros extran-
jeros acerca de los Estados Unidos es 
el de Mr. Bryce, el exmiuistro liberal 
ingles. Dic« el autor en el capítulo 
XCIV: "En todos los países de Euro-
ralas relaciones exteriores son de im-
portancia primordial; eu loa Estados 
Unidos, no. El pueblo no se ocupa de 
ellas; no piensa en conquistas, porque 
tiene ya toda la tierra que necesita; 
siempre le han inspirado recelos los 
ejércitos permanentes; los deseos de 
anexiones son, probablemente, m á s 
débiles que nunca; allí no se siente esa 
hambre de tierra que devora á las 
grandes naciones de Europa". 
El libro no es viejo, pues data de 
1888; poro este párrafo ¡cómo ba enve-
jecido, el pobre! El pueblo americano 
ha sentido hambre de lierra y se ha 
comido las Filipinas, Puerto Rico y 
Hawaii; ha aumentado su ejército per-
manente y ailn más, su escuadra; y se 
ocupa ahora tanto de loa asuntos exte-
riores, qae este verano, si no fuera por 
los escándalos de La Equitativa, de nada 
se hablaría aquí más que de cosaa ex-
tranjeras. 
El pueblo americano se ocupa de lo 
que pasa en el gran escenario interna-
cional, no por curiosMud, y sí por ne-
cesidad. No es espectador ya; forma 
parte de la troupe. ¿Qué papel va á re-
presentar* En otro libro inglés se le 
asigna el más importante de todos. 
Mr. Jorge Peol, en sus Enemigos de In-
glaterra, despu¿M8 de exponer que siem-
pre las grandes potencias se agruparán 
en dos alianzas que se equilibrarán, 
dice: "Claro está que si una potencia, 
que no figuro eu ninguna de esas alian-
zas y que posea los vastos recursos que 
poseen los Estados Unidos, echa su pe-
so en uno de los platillos de la balan-
za, esa potencia controlará, en gran 
medida, el mundo. Esta es la direc-
ción que la política de los Estados 
Unidos, si procede con habilidad, to-
mará en el porvenir, y que ya está to-
mando en el Extremo Oriento, donde 
ocupa el centro de la balanza". 
Como se vé, este inglés nos presenta 
á Inglaterra á merced de los Estados 
Unidos. Antes, Inglaterra era la que 
tenía.plena libertad de acción y la que 
echaba en nuo de los platillos el peso 
decisivo; eso era cuando estaba en su 
"espléndido aislamiento". Hoy, ya no 
puede elegir amigos y tiene que tomar 
los que encuentra y trabaja con un pie 
forzado: Alemania. Su idea fija, es su-
mar fuerzas contra el imperio alemán. 
Esa suma ¿es para ir á la guerra ó 
para contentarse con que los alemanes 
se estén quietos? Si Guillermo I I quie-
re 6 no quiere la guerra, no está claro; 
pero oí lo está que no lo tiene miedo, 
puesto que ha planteado la cuestión de 
MarrneGos. Esa cuestión parecía en 
vías de arreglo, hace tres días; ayer, 
tomó un aspecto alarmante, que hizo 
bajar en París las rentas á 97.90. 
No se ha publicado el contenido de 
la respuesta de Francia acerca de la 
Conferencia, pedida por el Sultán de 
Marruecos y por Alemania; pero, sí, se 
ha publicado que al gobierno alemán 
130 le ha satisfecho ese contenido; y la 
prensa de Rerlín ha dicho que la polí-
tica de Mr. Rouvier no es más que la 
política de Mr. Deloassé, pero sin 
Mr. Delcassé, Ahora le toca hablar al 
gobierno imperial. 
Aquí la impresión es que Francia ha 
cambiado do tono. Comenzó mostrán-
dose tímida y cortés, deseosa de evitar 
un choque;,y ahora, sigue siendo cor-
tés, pero ya no se manifiesta tímida. 
¿Es que se decido á la guerra? O ¿es que 
sabe que Alemania no ia hará y que 
ha estado practicando el bluff 
Ya algunos peritos militares ameri-
canos discarren sobre lo que sucederá 
si franceses y alemanes vienen á las 
manos. 
A pesar de la diferencia considera-
ble de población entre las dos poten-
cias, no es mucha la que hay entre sus 
ejércitos activos. Cada una de ellas 
tiene unos 2-t mil oficialí a; y, cnanto 
á clases y soldados, hay en Alema-
nia 600 mil hombres y eu Francia 550 
mil. 
Acerca de la calidad, algunos peri-
tos opinan que el soldado francés es el 
de siempre, exoftlente, pero que los ofi-
ciales^-y, sobre todo los generales—no 
están á la altura de los alemanes. Y, 
como «jotraste, se repite lo que se ha-
bía dicho en Europa eu estos últimos 
afros: que el sokisvdo alemán se ha de. 
teriorado algo desde 1870; signe te-
niendo instrucción, pero no tanta resis-
tencia física como antes, porque á cau-
sa del crecimiento de la población ur-
bana, traído por el desarrollo indus-
trial, hay en filas más obreros y menos 
campesinos que antes. 
Si viene la guerra 4110 echaría abajo 
estos juicios! Para sorpresas, las gue-
rras. 
x . r . z. 
L A P R E N S A 
L a Lucha califica do lamen-
table la separac ión del general 
N u ñ e z del partido liberal, así 
como la de loa señores A l e m á n 
y Roban. 
E n cambio L a Discusión en-
tiendo que con ese acto queda 
abierta una puerta honrosa y 
segura á los disidentes do la fu-
sión y echada la raiz do un gran 
pnrt ido 
Veremos si entiende lo propio 
cuando una disidencia de igual 
magni tud se verifique en su 
campo. 
Por lo que á nosotros hace, 
con el costal de experiencias que 
llevamos al hombro, nos l ibra-
mos bien de alentar ninguna d i -
sidencia, surja donde quiera, co-
mo no obedezca á cuestiones de 
principios que a q u í no se de-
baten. 
Luego las disidencias nunca 
han creado nada sólido, y en po-
l í t ica menos. Los talentos más 
preclaros en ellas se esterilizaron 
miserablemente, y los nombres 
de Ríos Rosas, Sa lmerón , A l o n -
so Mar t ínez , Martos, Silvela, que 
tanto pedieron hacer por sus 
respectivas ideas sometidos á la 
discipl ina de sus partidos, son 
otras tantas demostraciones de lo 
que afirmamos. 
L a República Cubana, ó rgano 
de los amigos del Sr. D , Juan 
Gualborto Gómez, acoge el ma-
nifiesto del Sr. N ú ñ e z con estas 
palabras: 
Ko hemos de figurar, por cierto, en-
tre los que nieguen á la actitud del Ge-
neral Nufíez una gran importancia. 
Para el Partido Liberal, nacido de la 
fusión, constituye su apanamieuto una 
pérdida muy seusibie, tanto por su 
valer personal como por la influencia 
innegable que le presta el elevado car-
go que desempeña. Si deutro del na-
cionalismo pre;;tó servicios á su parti-
do, »s claro quo o<-upar>do l a p r o p i a 
posición, al dejar de p r e B í a r l o s al libe-
ralismo fusionado, habrá de notarse la 
falta do su concurso. Esto bajo el 
punto do vista ote la ulilidad material 
nada más; que bajo el aspecto moral, 
todavía es más grave, porqne en víspe-
ras de una lueha electoral quo se annu-
cia apasionada y ruda, todo lo quo 
signifique quebranto dé la unidad ii-
beral se truduce necesariamfMiie eu be-
neficio y aliento para sus adversarios-
No hemos de aparentar, por otra par-
to, que desconocemos los hechos en que 
asieuta su determinación el general 
Emilio Náñei. Muchos de ellos han 
provocado también nuestro disgusto. 
Pero la propia íudepeiulencia de nues-
tro juicio, la propia síneeridad conque 
deploramos ciertos proce.dimir;:!os, 1103 
llevas á manifestar que no varían nues-
tra convicción de quo sin quebrantar 
la unidad del Partido Liberal, eu uu 
momento tan crítico como el que atra-
vesamos, era posible quo el general 
Núñez y los amigos con quienes cnenia 
hubiesen podido alcanzar las repara-
ciones, los dex;viravios y las gt-rantí 
que les permitiesen permanecer junto 
á sus antiguos correligionarios, siu pe 
ligro ninguno para las ideas liberal^ 
do que es adicto deieusor nuestro 
amigo. 
El general Núñez piensa de otro mo-
do. Lo sentimos de lodo corazón; pero 
respetamos su voluntad, tanto más 
cuanto quo el ^Alauiíiesto" que da a 
luz declara que se mantiene dentro 
del programa del anticuo Partido Li-
beral nacional, que no discrepa en lo 
fundamental del programa del Partido 
Liberal. Quedamos siendo elementos 
afines, mientras en ese terreno perma 
nezcamos 61 y nosotros. Kn tales cou-
dicioues, nuestro deber nos parece tra-
zado: rehuir lodo género do e o i u r o T e r s i a 
con los amigos disidentes; no ahondar 
en los extremos, nada doctrínales, quo 
nos separan; confiar eu que esa sep ua 
ción será momentánea; conservar la 
esperanza de que la separaciou no pue-
de ser definitiva; trabajar, siempre quo 
la ocasión se presente, para restableivr 
la unión que desgraeiadamente no ha-
ya podido conservarse, y abrigar la 
seguridad de que si las circunstancias 
ponen al general Emilio Núñez y á los 
amigos que le sigan en el caso de deci-
dir la contienda entre el liberalismo y 
la reacción, el demócrata sin (ero, el 
revolucionario consecuente y ei patrio-
ta veterano, que siempre hemos encon-
trado en el gMNBal Núuez, habrá de 
caer del lado de la libertad y frente á 
la reacción, á pesar de todos los pesa 
P R O T E C C I O N 
_ D E L H O G A R 
ruta la arrién UW 
jírmtun CCÍJÍ 
IraMciíor el W o í 
(outldiros. inofior»! 
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^ «KRESOL S i t ó S £ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
l i i n n ¡ o í m i l 
BKKMlíN. 
El cómodo y rápido vapor alemfin 
m l d r á de la Habana fijamente el día l? do J U -
U O pata 
Santa Crnz de la Palma, 
Baata Cruz de Tenerife y 
L i a s Palmas de Graa Canaria 
Admite pasajeros para los mencionados 
tmertos en sos ventiladas cámara» y c ó m o d o 
« n t r e p a e n t e . 
W T HAT COCIA ESPAIOLA 
NOTA.-Antes de i r á la Habana el 
vapor, tocará en Caibarieu. 
Informarán sos agentes 
SCHWAB & TIL.LMANN. 
San Ignacio n. 70, Habana. Apartado 
229. <Frente á la Plaza Vieja.) 
o i i o i 9 J n 
B k m d B Bftfeflg TrasatlaDíioos 
VAPORES CORREOS FEiNCESEB 
PARA VERiCRÜZ DIRECTO 
Saldrá «obre el d ía 4 de J U L I O , el rápido 
vapor 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I Q E O N . 
Admite carga á flete y pasajero*. 
De m á s pormenores informar &a sus consig-
natarios 
Bridat , Aíont'ItoH y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
7-27 
Jj £3 
A . P o l o l a , y O o a a a L ^ . 
do Barcelona 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L G A L L A R T 
S M , Í 0 2 e l a d . " ' é lluminadooon luz elóctri -
e » , a a l d r á de este pnerto sobre el 10 de J U L I O 
«an ta Crnz de la Palma, 
Sanca Croz de Tenerife, 
l a s Palmas de Oran Canaria 
C á d i z y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admito pa^eroef t los qae dará el eamera-
« o trato que ton acreditada tiene & esto Em^ 
prcaa, 
Para comodidad de loa mismos estarfi atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Deposito (ban José ) . uo 
Informarán sus consienatarioK 
A ; B L A i s C H Y G ü M P A Í í I A 
OFICIOS 24>.•HADANA 
15-23 J n 
V A P O R E S G O M E O S 
le 
A N T E S DE 
AHTOITIO LOPEZ Y C* 
ÜL VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldami?! 
fc&ldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Oenova 
el 30 de J U N I O á las 12 del día, llevando la 
correspondencia pftblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tieue 
acreditado en sos diferentes l íneas. 
Tambi*ii r t cibe carga para Inglaterra, H a m -
bnrgu, B r í m e n , Amaterdan, Rotterdam y de-
más puertos do Europa con conocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasa jo' solo serán expedidos 
habta la v í s p e r a del dia de salida. 
Les pól izas de carga se ürmarÁn por el Con-
signatario antes de correritu, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Be reciñen los documentos de embarque has 
i a el dia 2̂  y l a carga á bordo hasta el dia 29. 
L a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
3E31 ^cr ja - iDOif 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
Htíitírtí para Puerto í.iimón, Colón,Sa-
banilla, Cm a<jao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, SauJnan de P u e r t o 
R i c o , Las Palmas de Oran Canaria. 
Cüdiz y liare e lona» 
sohre el 8 de J U L I O llevando la correspon 
dencia pábl ica. 
Admite pasajeros para Pnerto Limón, Oolóa, 
Babanilla, Curacao, Pnerto Cabello y la Ouair¿ 
y carga general, Incluso tahaco, para todo sloe 
Sun tos do sn itinerario y del Pacíbco y pura Inrucn uo, Coro, Campano, Trinidad, Guanta 
y GatmnA, con traabordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serftn expodidoa 
harta las diez del día de sahda. 
Las pólir.as de carga se firmarán por el Oon-
eignatcrio antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben lo« documentos de embarque haa-
tá el dia 80 de innlo y la carga á bordo basta 
el d ia l? do julfo. 
Capitán Am^zaga 
FtWrá para V K R A O R U Z sobce el 8 de J U L I O 
llevando !a correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros pora dicho pnerto 
LOP billetes de pasaje KOIO serán expedidos 
hssta las di^z del dia dt; salida. 
LHI» póliraa de carga se firmarán por el Con-
signatario antea de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulos. 
Recibe carga á. bordo basta ei día 2. 
A l f o n s o X i l i 
Capitán Amé zaga 
Esldrá para 
C O R U S A Y S A N T A N D E R 
el .¿0 de J U L I O fc las cuatro de Ja tarde, Jle-
vsado 'a correspotioencia publica. 
Aomlte pasajeros y carga general, inclusota-
fcíce para diehoi onertos. 
Recibo aabear, calé y cacao en partidas & fl©. 
te oamea y con conocimiento directo para Vi-
go, Gi i fn , Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
Lacta las dier, del día ele salida. 
Les pólizas de carga se firmarán por el Con-
ugnatario antee de correrlas sin cuyo reoniaito 
•erán nulas. ^ M 
Be reciben loa documentos de embarque has-
la el día l̂ í y la carga á bordo hasta el día 19. 
L« correspondencia solo se admite en la A d -
ministración de Correos 
N O T A ^ w i e r t € & los pesores paaajeroa x i v / 1 -ÍX q0e en e^ juQt.iifc ce la Machina ca-
contrarán los vaoore» reirolcadoresdel seEor 
Eantatnarma dispeettos h concucir ei pasaie ¿ 
bordo, mediante el paero de VLlíiTIC C B N -
T A V O B en plata cada uno, los días de salida 
deece las dies basto las dos de ia turne. 
L l equipaje Jo recibe giaicitaiaente la l a i -
cha (Ordiator er.el mtieLf- de ia Macbina4a 
víspera y eldia de salida basta las diez de ta 
mabana. 
l o ó o s los bultos de eqnipajelievar&D et Jqno 
tu adherida en la cual constará el nrmero del 
billoie ce pasaje y el ponto en donde tste :re 
espedido y no serán recibos á bordo los bultos 
k ios coales faltare esa et iauüta. 
Llamamos In e t e r c i é n ce los teCorespásale 
ros bÉcis t\ artictijo 11 del Lcglamento de oa 
Bajercsy del creen y régimen interior de toa 
vsperes ó e estaCompabia, el cnai dice ub 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre todca 
Ice bultos tíe FK equij: eje.su nombre yeipn.'rto 
cié ecttino, con tocas sus letras v con la maror 
clr--^nd." 
i undóndope en erta dipoesic ión l a C o m p e ñ i a 
so sdmit irá hoito si^nno de eoninaje que no 
Ik-ye claramente estampFdo elnomnrey ape-
llido ne su dueño, asi como el del pnerto de 
destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
ptiña, fecha 22.de Agosto 61 timo, no se admiti-
rá en el vapor más equipaje que ol declarado 
por el pasa ero en el momean J de sacar su bi-
llete en Ja casa Consi^nataria. 
De mas pormenores informan sus consigna-
:anos 
DI . Calvo. 
O F I C I O S N. 2*. 
C6S0 7S-1A 
^ v a n s í o r t e s d e 
i) 
por el vapor alema 1 
D E L A A N D E S S. 9. Co. 
E l vapor A N D E S es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales c inmejorable venti-
ac ión, lo que lo hoce muy aproposico para el 
Transpo r t e do ganado 
on las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recumionda i los s e ñ o r e s importadores de 
ganado de la Is la de Cnba. 
Su ca (.acidad es de <:50 cabezas grandes. 
Para m á s informes dirigirse k los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y E A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 739 
C 1081 1 J n 
b r p r S f ) § IA HABiNA 
^ NEW-OELEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio nara pasajeros 
con cómoüas y amíliasjeiilílaJas cámaras. 
Salidas ele la Habana pora N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
salidas de X. Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
PRECIOS I>E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso fl la 
Habana en 1? clase i , S 8S 
De la Habana á New Orlea^Ñ en l í c íase 20 
De la Habana á New Orleans en 2? clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Be expiden pasajes pura todas las ciudada-
des del Oeste, centro lie los Estados Unidos, 
eomo también para México , con boletos diroo-
tos aosde la Habana. 
E l equipaje de los Feñores papajerosse reco-
jo en loa d o m i o ü i o s r se despachan directa-
mente basto- el ptinto ele destino. 
L a linea má.-? barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades da 
ios Estados Unidos. 
Se admite caiga general do toda claso. 
Para mus dota, íes , uu'orcacs, prospectos, «fcc. 
dirigirse á 
J. W. Flann-an, 
Agcnt* general y Consignatario, Obispo 43 
Te lé fono 462, 
C1148 19 J n 
¥ a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOBRINO« DE EEB.SEEA 
ti. en C. 
Oapitáai GONZALEZ 
Sa ldr i do este puerto para Sagna y Caibarlén 
Tolos los m i m á las te t \ ¿la. 
TAltfFAS EN ORO AMERICANO 
Po Habana á Sa^ua y viceversa 
ramajeen I i 7-00 
Id. en 3' . . | 3-50 
Vivci-es, fsrrs oría . loza, pecróloos. 0-40 
Mercancías „ 0-63 
I>e Habana á Calbarién y viceversa 
Püsaie en l í flO-00 
Jd. en 3? f 5-3 J 
V íveres , ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercanoia. „ 0-60 
TAIÍACO 
De Caibarlén y Sa^ua á Habana» 26 
centavos tercia. 
E l carburo paea como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
(íítlbán y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DÍLA HiB4Hli 
d u r a n t e e l mes de J U N I O de 
1905. 
Vapor gAN JÜAÑT 
D í a 30. á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Ba-
ños, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocarii además eu Puerto 
Padre. 
E n C H A N T A N AMO. 
Los T a p o r e s de los día? 5 y l l , atracarán al 
moellode Caimanera y los da loa d í a s 10 y 25 
al de l ioquarón. 
C A E G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe h a s t a las tros de U tarde del d i a 
de salida. Cuando es ta ocurra en dia festivo 
iyista las seis de la tarde del día anterior. 
C A R G A D E TPwAVESIA. 
La, cAíi;a parí, paerto j de Santo Domingo y 
Puerto llico s o l :> se recibir i haita el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. e n C) 
cG73 761A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
B l vajitír 
Capitán M O N T E S Dfl OCA 
Saldré, do Batabanó. toios los L U N E S y os 
J U E V E S , (con excepclin del ú l t i :no Jueves de 
cada mesl á la llegada del t ren de pasajeros 
q u é j a l e da la estación de Viliaoueva i las 3 





saliendo de este dltlino punto lodos ios U l i i S 
C O L E S ylos SABADO-J icón e r c e y o i ó a del 61-
timo sábado de cada mes) í las 9 do ia mxfK -
na, p i r a l lagar á Batabauó los dia3 siguientes 
ai amanecer. 
L a carga so recibe dUriam^nte en la es-
tac ión de Vil ianteva. 
Para mas informes, acúdasc á la Compañía 
C6S2 
Z L L U K T A I O '!>:-)'os) 
73 1 A 
HIJOS DE ÍÍ. HRGOBLLSS. 
BANQUEROS. 
MEItCAJD E R E S 30. - H A B A X A , 
Telé fono n ú m . 70. Cables: "Ramonarguo 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos ó interés;».—PréstamoJ 
y Pignoración de valores y frutos.—Conapra y 
venta de valores públicos é industríale).— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cotjro 
de letras, cuoonss, etc. por caent v a^ei*.— 
Giros sobi e las principale'i plazas y tatnbióti 
sobre los pueblos do España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cirta-s do Cr J-
dito. C-S03 15*im-l' Ab 
S B e t l d o I S * O 
C U B A 76 Y 16 
Bí'.Cfin pagos por o cabla; giran letras A corta 
Í lsrga vista y dan csrtac de crédito sotara Nevf ork. i^iladeífia, NCW Orleau*, Sao #4HNÉW^ 
Londies, París, .vladrid, Barcelona y áezaá&asr 
pítales y ciudades importantes de lo Estados 
Unidos. Méaiico j ' Europa, « n c o m o s o b r e todoa 
los puebloa do España y capital y puertos da 
¿ léx ico . 
E n combinoelte cora los señores f B. ííoliiM 
& Co« do Nuev York, reciben úi-dnaos p^.ran 
compra ó venta de valores ó ">n«3 aotta*» 
bit» oa ia Solña a U dicha oiodad, cuyas ootiaa 
oones M reciben por cable diariams -te. 
c676 78 1A 
B M i O E Í i L S Y 0 0 1 ? . 
(S. en O 
Hacen pagos por el cabio .7 ^ m j l3tras á c j r 
t." y lar j i v iá ta sobre, Na w-York, Londres, Par 
risy sobre todas la< c i p i U l - i j f uaoaloi Í9 iia-
paua e iáias Bileara< y Q M WI-ÍÍ. 
Agente do la, C o m p i ñ i a do Seguros o o a t r » 
incendios. 
c2 158-13 
U . C E L A T S Y C o m o . 
IVcí, Ayu, r, IOS, ea<¿uuu* 
a A.ntu,r<iurfu 
Hacen pa^o» por elcaolo. fácil i nao 
cartas de crédito y griraa letrw* 
a corta v laríra visca. 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, V o r a c r w 
Méx ico , San Juan de Puerto ¡tico, Lo;idre3, P* 
rís , Burdeos, Lyon , Bayona, l ia .nburgo, ^lorma 
NApoios, M i l á n , G é n o v a , Marsella, Havre, L J 
l i a , Nantes, Saint Qui.-itin, Dit»ppe, Toulouás 
Venecia, Florencia, T u r i n , Máximo, etc., as 
como sohre to l a las capitales y provinc ia d« 
R s p u r t a ó Islas C a n a r i a s , 
c 381 lófl-l 1 Bb 
E i f f l B í l i m í S C y B l f f i D Í C M J . l J I M 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa duraato el presente Wñ de 
Junio de Batabanó il Santiago de Cuba, coa escalas eu CLenfuajos, Casilda, Tunas, 
Jücaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 











Reinado los Angeles 
Purísima Concepción 
Antinógenos Mcuóndez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
I/os vapores de los miércoles recibirán carga hasta jos dos do la tarde de los martes, por la 
E s t a c i ó n do Yil lanueva. 
L o s vapores que salen loa domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tardo 
por l a Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para los vaoores do esta Empresa que salen de 
B a t a b a n ó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Vil lanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Vil lanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 11 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de-
berán tomarse precisamente en las Agencias de est i Emprasa en la Habana y B a t a b a n ó y los 
pasajeros que se presentan á bordo sin tener el correspondlanto billote, paararánsu pasaie con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes ae expiden en esta hasta las claco do la tardo del día de salida. 
P f t r í » ? * s i a í o r a i d § di^fflr»* á la Agencia de la Empresa, O B I S P O 3o. 
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E S Q U I N A A MJ5 R C A O K í t t ó ^ 
Hacen pagos por el cabla. Jfaoilic.a.1 o»r5» 
d4 crédito . . 
Giran letnta sobre Lo&ftres, Nev? Yorít^ 
Orleans, Milán. Turin , itoma, VenociA, Florea-
d a , Nápolen, OsboA, Oporto, Qibraltar, ^re-
men, Hamburgo, Parts, Havro, Nf.af»8, l»a3f" 
déos , Marsella, Cádi/,, Lyon. México, Vera*;/ i», 
ban Juan de Puerto Hico. etc.. ecc. 
sobre todas las capitales y pue w; soora P* 
ma de MaUoroa, ibiza, Mahoa y 3 a u U Orua i 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenos , Remedie» , S* ' ' t« 
Clara, Caibanén , Sa^ua la Orande, rrlnWJM 
Cientuegos, Sanctá SpiritUH, Santia : ! d.̂  .^'J»» 
Ciego de Avüa , Manzanillo, Pinar dol 
baña Pnai-to Pr ínc ipe / ttaovitoa. M , . 
c g g g 1 A 
J . A . B A N O E S Y 0 O I E 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabio, f a c i l i U o a r t a ^ d * 
crédito y gira letra-s á corta y l a r =:a visíx ^ovo 
las principales plazas do esoa **' F " 
Francia Iturlaterra, Al-vn iaia, R m ^ '"'^ v , • 
Unidos, México , Argentina, P.i-n-c > »H>3, •• , l -
na, Japón y nohee t o i is U s c i u d 11; >' :> l.? ^ J 
de España, Islas Baloiroi, Oaaaria; , J ^ ^ t u 
? C o i j s i 
Banqueros.—Mercaderes 'S¿. 
Casa originainieute establecida oa I^*1 
Giran letras á la vista sonre tod )* h?s, 
Nacionales de loa Estados UnidoJ y a - i - f 
cial atenci&n. 
Traferencias m el ca^:lA 
c6?7 ' * 
l i a a a e a §.e 18. m a f i a n a . — J u m o a y a e ÍSUD. 
res, y por encima de todas las discre-
puncias y de todos I03 resentimientos. 
G - . 1 0 se \ro, los amibos del se-
ñ o r Gómez no siguen al s eño r 
Ntíriez en su disidencia y esperan 
que su separac ión del par t ido 
será m o m e n t á n e a , mientras ios 
moderados la creen definit iva y 
ú t i l á su causa. 
. Conocido es el e m p e ñ o de los 
moderados en achacar toda la 
culpa de que no se hayan dis-
cut ido los Presupuestos á los l i -
berales. 
De t a l acusación se sacuden 
éstos briosamente y nada menos 
que ante el Jefe del Estado, se-
g ú n leemos en esta reseña de un 
colega: 
El Jefe do la Nación—dice—celebró 
ayer desde las dos bar,ta las ciuco y 
veinte do la tarde, distintas conferen-
cias con los Presidentes de ambas Cá-
maras y con varios miembros del 
Congreso, á todo? los cuales ex puso que 
era una necesidad el aprobar —antes 
del día último—el proyecto de Ley pre-
gentado para suplir la falla de los pre-
supuestos generales, aúu en discusión 
en el Senado, así como reproducir los 
créditos sanitarios destinados á llenar 
el mencionado servicio en los principa-
les puertos de la República. 
Los senadores Dolz y Méndez Capote 
manifestaron que era una obligación de 
la Cámara votar esas Leyes. 
E l JPresideuto interino del Senado, 
sefior Alfredo Zayss, comenzó mos-
trándole á Don Tomás un Diario de Se-
iiones reciente, donde consta que en 
una sesión, al preguntar el señor Bns-
tamante cuando la Comisión de Pre-
supuestos presentaría el dictamen del 
mismo, se suspendió aquella por ha-
berso marchado del Salón—rompiendo 
el quorum—los senadores moderados 
Dolz y Párrrga. 
También enseñóle nna moción del re-
ferido señor Zayas, pidiendo ce acorda-
ra la fecha, que señala, para comenzar 
á discutir dicho dictamen, el cual aún 
permanece inédito. 
Esto conviene con nuestra 
o p i n i ó n acerca del alcance de las 
re jponsábi í idádea morales por la 
no d iscus ión de los presupuestos. 
Responsabilidades que np de-
ben achacarse á u n sólo part ido, 
sino á los dos, que r ival izaron en 
desprecio por los intereses p ú -
blicos. 
E l señor Mendieta acusó an-
teayer en la C á m a r a a l Ejecutivo 
de expecular con los bonos del 
e m p r é s t i t o cubano y de haberlos 
pagado al 6 por ciento cuando la 
cot izac ión era m á s baja. 
De ese hecho, que está sin pro-
bar todav ía , dedujo que el gobier-
no ^es una partida de bandidos 
p o l í t i c o s . " 
Desde que Mariano Chacel es-
cr ib ió : 
^El mundo es una cueva de bandidos 
y Dios el capitán de la cuadrilla", 
nada nos sorprendo n i en mate-
rias de moral n i de lenguaje. 
E l que ahora se emplea en la 
C á m a r a cubana, estuvo de moda 
en Madr id hace treinta y tantos 
años en Los Descamisados. 
Vean ustedes cómo el fruto 
sembrado por aquel periodismo 
viene á florecer en nuestro Parla-
mento. . 
Seguimos imi t ando que es una 
del ic ia todo lo peorcito de la vie-
j a m e t r ó p o l i . 
E l presidente de la Cámara , se-
ñ o r Cañizares , i m p i d i ó que el re-
presentante continuara en el uso 
de la palabra. 
Puede que el gabinete le h u -
biera agradecido ol toque de la 
campanil la antes de que el s eño r 
Mendieta pronunciase a q u e 1 1 a 
frase. Pero de todos modos, bien 
está que se prohiban acusaciones 
tan graves sin pruebas, y califica-
ciones que aun con esas pruebas, 
competen exclusivamente á los 
tribunales. 
Después . . . 
BI señor Villuendaa preguntó á los 
moderados, si estaban dispuestos á for-
mar el ''quefrum" en una sesión ex-
traordinaria, para debatir una moción 
acusando al Presidente, y el señor Be-
tanoourt declaró que estaban dispuestos 
á ello, si la acusación se hace concreta 
y con los correspondientes datos. 
L a C á m a r a acordó pedir al Eje-
cut ivo los datos propuestos por el 
señor Mendieta. 
Queda, pues, abierto el proceso 
del Ejecut ivo. 
A. ver si por ese medio destrui-
mos á los moderados y consegui-
mos, la cesant ía del señor Estrada 
Palma y sus Secretarios, como he-
mos conseguido la de Dios y el 
mundo con las acusaciones de 
Chacel. 
L l u v e n manifiestos. 
A l de los señores A l e m á n y 
Hobau, s iguió el del Gobernador 
de la Habana, y al del Goberna-
dor de la Habana, sigue el de l 
delegado del part ido obrero, s eño r 
Ar to la , d i r ig ido á los C í rcu los de 
Trabajadores, p id i éndo le s el voto 
para protestar ante los obreros 
camagiieyanos de la pos tu lac ión 
del señor don José Migue l Gó-
mez para la Presidencia de la Re-
p ú b l i c a . 
E L T M I F O D E L J i P O I 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de aj'er antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japo)i&8 del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1008 1 Jn 
I>E Ira CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Jfteiojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO, 
( E a t a n a ) Angeles n ú m e r o 9. 
C 1057 ' r -1 J n 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tiña, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de esto 
medicamento. 
T o n i z a e l e s t ó m a g o , 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparada por el Dr. J . C . A T E I l y Oa., 
Lowell . Mass.. E . U . i l . 
LOS \ m m DE o i m i 
BS coran l o m a n i o l a P f íPSINA. y ttUI 
B A R B O de B O S ^ U K 
lü t a m e d i c a c i ó n produce ex elentes 
resultados e'i el ra tamionto de t daa 
las entermedades dol e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestionea, digeaCio-
nes lentas y dif íc i l ^ , mareos, Vo-m tos 
de las embarazioas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia g i s t r i ca , etc. Uon 
e¡ uso de la Pepsina y Ruionrbo. el en-
fermo r á p i d a m e n t e so por e mejor, d i -
g i e bien, asimila m á s el alirae i t o y 
p ron to llega á la c u r a c i ó n completa. 
Los principales mydico< ta r «oecaa. 
Doce afiO de éx i to c ocia ate. 
£e vende en todas las hplioas d e l a l s l a 
A N D 
INFANTS 5 N V A U D 3 
T o d o v a b i e n , c u a n d o 
e l n i ñ o e s t á b i e n . A l i -
m e n t e e l n i ñ o b i e n , 
d á n d o l e " M E L L I N ' S 
F O O D " , l e n u t r i r á , l e 
h a r á c r e c e r f u e r t e y l e 
h a r á f e l i z . E s t a m o s s e » 
g u r o s d e e l l o . P r e g u n t e 
V d . á l a s M a d r e s d e l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " . 
P i d a n u e s t r o l i b r o r e -
f e r e n t e a l " M E L L I N ' S 
F O O D " . L o e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t e s . ¿ 
E l Ohrero, de Nuevitaa, pubLir 
ca u n trozo de ese documento 
que no reproduoimpa por dema-
siado extenso, pero que, en sus-
tancia, tiende á hacor responsable 
a l Gobernador d é l a s Vi l las d é l o s 
sucesos de (Bruces. 
Cor; ta l profusión d e m á n i f i o s -
tos y den i ihc iaáorea están de en-
horabuena la fábrica de papel de 
Puentes Gran les y el minis ter io 
fiscal que puede cobrar su sueldo 
sin hacer nada. 
Todo se lo dan hecho. 
E n vista de los casos curiosos, 
de que hab ló L a Discusión, rela-
t ivos al acierto do la adivinado-
ra de Santiago de Cuba que se-
ñ a l ó para el 17 de Enero la l i -
bertad de los encarcelados de la 
Junta de Escrut inio y para el 17 
de Jun io la muerte de M á x i m o 
Gómez , hechos que se realizaron 
en esos mismos diag, dice L a Co-
rrespondencia de Cien fuegos; 
Maravilloso es en verdad. 
Y ya quo tan exactas resultan las 
profecías d̂  esa mujer sobrenatural ¿no 
sería conveniente que se Je consultase 
acorca del rosultado de las próximas 
eleceioues presidenciales á fin de aho-
rrar incertidurabres á unos y para 
desengaño de los otros? 
Con eso saldríamos ventajosos hasta 
los que no nos importa que triunfen 
los capuletos ó los montéeos. 
Por lo menos ganaríamos en tran-
quilidad de espíritu. 
. Pero p e r d e r í a m o s en í e r t i l i dad 
de i m a g i n a c i ó n . 
¿Sabe el colega cuantos c r íme-
nes les p o d r í a m o s colgar á los 
señores Estrada Palma y José 
M i g u e l Gómez de a q u í á D i c i -
embre, v iv iendo hasta entonces 
en completa ignorancia de q u i é n 
será el favorecido por el éxi to? 
No, que no hable la pitonisa! 
Sus revelaciones des inf lar ían 
muchos globos, ach ica r í an m u -
ch as gran d es f i ^ u ras y a n i q u i 11 -
r í a n muchos corazones quo no se 
al imentan m á s quo de esperan-
zas. 
Si el saber nos ha do matar, 
¡i'juoremusl 
E l Diario Cubano viene t o d o 
l leno de preguntas sin contesta-
cióa, como estas;. 
Perc. iquó pasa? «qué miedo es éat^t 
¿Qué sucede en « sta ciudad? ¿Por q »-4 
los hombres políticos y los periodistas 
se ven vigilados por agentes de las au-
toridades, como si fueran criminales? 
¿Estamos ó no en un pais libre? ¿Bs-
tá acaso nuestra constitución baeaói 
ou dinastía, para someternos á la vo-
luntad de cualquier mamarracho? 
4Y el Jefe del Estado, qué dice? ¿Ko 
se acuerda de aquellas palabras pro-
nunciadas en Santiago da Ouba diri-
giéndose al pueblo "que la paz, la 
concordia y la democracia'7 era el úni-
co lerna de nuestra República^ (Proj.'.í-
sio bone vire es obligatio). ¿Y entóncea 
C U E R V O S O B R I N O S 
¿BK q V ñ C O N G O S f E>. S I ÜK 
i 
p a t e n t a m tegitímttl 
ñ p i * l m i la n í a n i t i o m i i i 
E s t a cas» ofrese al p t í b l i c a m g e n e r n l Q D ^ i n n 
sxxniáo d e b r i l l a n t e » sueltos d a t e d e e t a c a ñ o s , 
c a n d a d c d bhll&Qt^ a o l i t a n o , p a r » s e ñ o r a d e s d e 
1 á 1 2 k i i a t e a . e i p a r , B o l i t a r i o » p a r a c a b ^ ü e r o 
d e s d e * á 6 k ü a t e s , s o n i j a s , b r i U f t M * « i de f a n t a s í a 
p a r a s e f í c r a , e s p e c i a l m e n t e f o r a s a m ^ r o a e s a , de 
D r i l l a n t e s s o t e , 6 c o n p r e c i o a a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e i i t a í e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s s e p u e d e a e « e a r . 
C L A 3 7 i A L T O S . E S Q . A A G ü I A í L H P M l 
N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la CoratiTa gomaste, y fiewütiiyeite 
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FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
MeMin's Food Co. Boston, Masa* 
El áolcr í.e las HEMORROIDES 
áe!=apareco en el aoio apl icando u n 
a l g o d ó n saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis ác Bosque. A l mis-
m a t iempo Í:o t o m a r á una cuchara-
d i t a tres veces al d ía . Si las hemo-
rroides son internas debe ioyectarso 
una cantidad de 2 cucharadas d i l u i -
do en una parte de agua t i b i a t o -
mando t a m b i é n 3 cucharaditas a l 
d í a . Este extracto produce la cou-
t r a c c i ó n tór. ica de los capilares san-
guíneos , quitando así la ir iOama-
ción y el dolor, l i s lo mejor que se 
conoce para el t r a tamien to de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, & . 
Se vende íi 90 cts. en todas las bot i -
cas de la Isla. o 1167 a l t 
1 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N LOS F U M A D O R E S , 
^ . T a l e s q ( S i a . 
— DE — 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y anligastrál-
gico; CURxi. ol í)8por 100 de loaeníermos I 
del esiómago é intestinos, aunque sus do-' 
lencias sean de más de 36 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demii.- me-
dicamentos. CURA el dolor deestOrnago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, ¡a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUBA porque aumenta 
el an^tiio, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come míls, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
BA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Carlos,áo.' 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas da los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta; calle de Serrano núraoro 30, 
farmaola, Ildrid, y principales de Fapa-
fia, Europa y América. 
Agente para la Isla de Ouba J. Rafe-
cas Nolla y Teniente Bey ndui. 12, lía. 
baña. 
Depositarios: Vda.dc Sarráó liiio, Tte-
Rey 41 y Manuel Joimkm, Ob&pp ü . 




J Mf reve la , publ i rar ia por la Cana E d i t o r i a l 
d f IMarcci , se vende aa ' La Modarna Po* 
tli.,:,Übifcpo 135.) 
(CONTINUA) 
El hombre contiunó encendiendo el 
fuego, pero había vuelto la cabeza.. 
—¡Oh! Giannotto, no se te ve...—di-
jo con aquella voz ronca, que daba frío 
en las venas. 
—He estado e.n el campo. 
—¡Oh!... ¡oh!... pero no estás*soló. 
iQuiéu es ese muchacho que se oculta 
detrás de tí? 
—Es mi hermano; ca, Pepe, pente 
delante. 
El hombre lo miró de soslayo, mien-
tras con el soplador azuzaba el fuego, 
produciendo miles de chispas. 
—Bien, Giannotto, ¿quieres tu es-
sancia!—preguntó. 
—¿Sigues libre! 
—¡Por Bacol es la más hermosa y la 
más cara, pero no hay más que una 
câ na, aunque es bastante grande p-ara 
los dos. 
Pepe se puso más rojo que los tizo-
nes que empezaban á arder en el hor-
nillo. 
Lalla, sin vacilación alguna, res-
pondió: 
—Es verdad, eslaremos bien: dadme 
pues, la llave. 
—Ya sabes la costumbre de la casa, 
muchacho. 
—No; la he olvidado. 
—Son siete los dos. 
—Justo, no quiero defraudaros en 
un sueldo. 
Y sacó algunas monedas de plata. 
—Aquí tenéis un anticipo de ocho 
días. 
Los ojos del hombre centellearon: 
dejo el soplador para apoderarse del 
dinero. 
—Gracias, joven: si todos íuesen co-
mo td, el oficio iría bien. 
—¿Tenéis muchos parroquíanosf 
—Pocos, y como ves. mi mujer dner-
me todavía, esto es la señal mejor de 
que no hay nada que hacer. 
—Dadme la llave. 
^—Si quieres esperar un momento, 
Giannotto, beberás una taza de café. 
—Gracias, estoy demasiado cansado, 
voy á la oama y creo que mi hermano 
y yo dormiremos todo el día. 
—¡Eh! ¡eh! no has cambiado de cos-
tumbre; tú trabajas únicamente de no-
che; por lo demás, á mí ;io me iuiore-
sa, con tul que so pague. 
—Dadme, pues, la lla7f y Ja luz. 
—Ten la llave y coge también aque-
lla bujía; asacóme aaí comienza á ha-
cerse de día. ¡Oh! pero ¿tu hermano es 
mudo acasof 
—No, el pobre se encuentra muy 
cansado; ha hecho mucho camino ápie. 
— Que descanséis, pues. 
Lalla dió á Pepe la bujía, y prece-
diéndole con la llave que el extraño 
hostelero lo había entregado y con su 
maleta en la mano izquierda, siguió el 
corredor, subió dos escaleras y empujó 
una puerta á la derecha que daba á 
un pasillo en el fondo del cual había 
una puerta cernida. 
Lalla introdujo la llave en la cerra-
dura, pero pasaron algunos minutos 
antes de conseguir abrir la puerta. 
—Dejadme hacer á mí—murmuró 
Pepe. 
Lalla le dirigió una mirada tan ame-
nazadora, que el pobre muchacho se 
inmuto. Hubía olvidado de uue^o que 
convenía tratar á la joven coa tono 
más familiar, no ver en ella más que á 
Giannotto, su hermano. 
La puerta se abrió. Lalla hizo pasar 
á Pepe; luego entró, después de haber 
quitado la llave, y cerró la puerta con 
un cerrojo que tenía por la parte in-
terna. / 
Entonces lanzó un profundo puspiro 
de satis facción. 
—Pon la bujía en ese caudelero—di-
jo á Pope, mostr 'udole uno de hojado-
lata que brillaba sobre una mesa. 
Entonces so pudo ver bien la estan-
cia. Era de pocos pies cuadrados, con 
el techo agrietado y ennegrecido, el pa-
vimento derruido, las paredes húme-
das. Pero en la baja ventana que daba 
á un patio con pozo, habían colgadu-
ras de un color amarillento, con ¿ores,-
y los cristales se podían cerrar con 
maderas. 
El lecho era de hierro con jergón de 
hoja, con las sábanas gruesas y una 
manta de lana color de chocolate. No 
hr.bía almohadas. El lujo inaudito de 
aquella estancia, donde pocos de los 
parroquianos de la casa habían tenido 
el honor de pasar la noche, era por te-
uer un escritorio, un espejo, un lava-
bo y una de esas largas cajas que en 
las cocinas del campo hacen de artesa, 
y allí servía de diván, porque había 
sido cubierta de tela con flores del co-
lor de las de los cortinajes. 
Lalla, avezada al lujo de sn aloja-
miento, hizo una mueca de desprecio, 
y dirigiéndose á-Pepe, que permanecía 
como atolondrado, sorprendido: 
—Ahora deja ese lío—exclamó—y 
dime lo que te parece esa estancia. 
—El joven criado sentía latirle el 
corazón con terrible violencia. 
—Me parece bellísima... —respondió 
con voz trémula de emoción. 
--Menos mal; ¿no te disgusta com-
partirla conmigo? 
Pepe, aturdido, fascinado, no pudo 
responder. 
Lalla lo miró un momento, con una 
mirada muy extraña, arrugando leve-
mente las cejas y contrayendo los la-
bios. 
Después, arrojando el sombrero: 
—Ea, —dijo con voz casi áspera,—es 
tiempo de acostarse; yo estoy medio 
muerta de cansancio y necesito reposo 
para adquirir de nuevo el vigor quo 
me es preciso. 
Sonló la bujía, que se apagó, y la 
estancia quedó vagamente iluminada 
por la luz del día que entraba por la 
ventana. 
Lalla cerró una de las contraventa 
ñas, ajustó la otra de modo que apenas 
dejara pasar la luz imprescindible pa-
ra distinguir los objetos; luego acer-
cándose á Pepe que seguía con los ojos 
todos sus movimientos, le dió tainriiar-
mente con los dedos en las mejillas y 
le dijo con tono dulce, pero firme: 
—Ea, muchacho mío, acuéstate so-
bre aquella caja, que yo rae echaré 
vestida sobre la cama; no puedo más, 
Pepe obedeció: un moine^ü^ después 
no se pía en la estancia máfl/iio la res-
piración de los dos durmientes. 
Hemos dejado al conde de Ripafral-
ta en el momento en que salía de la 
habitación de la pobre Blanca, arruga-
do el entrecejo, los labios contraídos, 
en un estado de ánimo espantoso. 
Ya sabemos qué idea era la del con-
de. 
La de encontrar á Rospo, el misera-
ble qv.Q le había instigado á cometer el 
crimen más horrible que darse pnede. 
Le llamó en voz alta, y como el cria-
de no respondía, se puso á registrar 
por todos los rincones de la quinta, 
abriendo el armario, mirándolo todo 
con ansioso ardor. 
Quien h hubiese visto en aquel mo-
mento le Lab'ía creído loco. 
Estaba lívido, su mirada tenía un 
resplandor vitreo, rechinaban sus dien-
tes, el rostro se le contraía de tal modo 
que daba á su figura un aspecto repug-
nante: sordos rugidos brotaban de se 
pecho. 
Y Rospo no se encontraba. 
León se dirigió al vestíbulo que da-
ba al jardín. 
Delante de la puerta cerrada estaba 
un hombre. El conde, en su alucina-
ción, creyó que era Rospo, y con na 
grito inarticulado, ronco, salvaje, se 
precipitó sobre él; pero casi en el acto 
se sintió cogido por los brazos, y ona 
voz que le hizo temblar le dijo con 
mucha calma; 
—¿No me reconocéis, conde? 
—¡tíanterno! -balbuceó León esnan-
tado, mirando al hombre que le tenía 
Búieto, con ojos dilatados.—¿Vos r^quít 
(Continuará) 
por qué 8« hace el sordo contestando 
que no sabe nada de lo que está pa-
•andot 
Y por a h í sigue preguntando 
á l o s veteranos, á la j uven tud y 
á todo bicho viviente. 
Contés te le quien pueda. 
Nosotros nada sabemos; n i sos-
pechamos, n i oimos, n i vemos. 
Sigue el mart i rologio de la 
prensa. 
De Santa Cruz del Sur telegra 
fian á un colega: 
El Alcalde, Sr. Aragonés y el porio-
dista 8r. Maresraa han sido procesados 
por loa tribunales camagüeyauos, con 
•1 propósito conocido de anular ¿ los 
elementos del liberalismo con el fin de 
impedir la reelección de sus funciona-
rios municipales. 
Observamos que ahora los pe 
riodistas van á i a cárcel del bra 
10 de los alcaldes. 
Será para que no se extra 
v ien 6 para que no se diga que 
carecen de autoridad n i siquiera 
cuando se tiende á que la pier 
dan como ecos de la o p i n i ó n ? 
Han entrado á formar parte de 
la redacc ión de nuestro colega 
E l Nuevo País, nuestro querido 
y respetable amigo el eminente 
c r í t i co de artes, señor don Serafín 
R a m í r e z , y el elegante cronis-
ta y escritor dist inguido seño r 
don Rafael Contó. 
Felicitamos al colega por la 
valiosa adqu i s i c ión que acaba de 
hacer de tan valiosas plumas, las 
cuales vienen á completar el ar-
«enal de las bien cortadas con 
que cuenta de antiguo el estima-
ao diario. 
Si desea us ted seis r e t r a t o s 
eaper iores p o r u u peso p la ta , 
vaya á San Rafael 33 , O te ro y 
Colomiuas , fo tó í f ra ios . 
Anda ahora el viejo periodista, Dr. 
IVdro Becerra Alfonso, afanado por 
lograr qne el Congreso dicte una ley 
de Patriota», ó estatuya algún pririle-
gio, en concepto de recompensa, á fa-
vor de los presos ó deportados por 
eaosae políticas dnrante nuestras gue-
rras de independencia. 
Tiempo hace qoe funciona en la ca-
pital una agrupación, compuesta por 
«lementos que sufrieron la persecución 
gubernamental, y auxiliaron, á dis-
taucia del teatro de la lucha ó desde 
loa mismos reductos de la resistencia 
metropolitlca, á la causa emancipa-
dora. 
El ideal que persiguen esos estima-
bles ciudadanos, ha encontrado en el 
Dr. Becerra, abogado y creyente in-
cansable. El folleto ^La política so-
cial y las guerras civiles" de que me 
ha enviado un ejemplar galantemente 
dedicado, es un nuevo alegato en pro 
áéí propósito de recabar para los ex-
patriados y penados, algún premio 
equivalente á la indemnización pecu-
niaria que acaban de recibir los com-
batientes. 
No he de seguir, por larga tarea, al 
«ntor, en sus citas históricas, funda-
mentos dé justicia y consideraciones 
filosóficas. La erudición del Sr. Bece-
rra es notoria. Y luego que, como par-
to interesada, como uno de los perse-
guidos y castigados por su labor revo-
^ - / V O F A L T E - * 
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lucionaria, la propia herida comunica 
calor á las palabras, refresca los re-
cuerdos y reviste de lógica la argu-
mentación. 
Mas no todo lo que es equitativo 
encarna en la realidad de las cosas. 
Lo más lógico suele no ser lo más 
oportuno, ni lo más conveniente, ni lo 
más posible. 
Si en las guerras de emancipación 
todos loa heroísmos fueran premiados, 
todos los sacrificios indemnizados y to-
das ias heridas restañadas, difícil so-
ría la vida de las nuevas nacionalida-
des. Guerras que el sentimiento mue-
ve, exasperaciones que en la concien-
cia nacional se producen, raros son los 
nativos quo no contribuyen á ellas y 
contados aquellos que no sufren, en la 
paz de su espíritu ó la conservación 
de f-.us intereses. 
En estos días, uno de los anónimos 
amigos que me hacen el honor de leer 
mis trabajos del D I A R I O , escribióme 
excitándome á reclamar la justicia de-
bida á esos terratenientes cuyas pro-
piedades la revolución asoíó; reduci-
dos, por la tea libertadora ó el cafíóu 
espafíol, á la más espantosa miseria, 
para los cuales no han tenido las Cá-
maras una compasiva mirada. Si la 
cooperación en la obra, revolucionaria 
es un mérito recompensable, centenares 
de esos pequeños hacendados dieron á 
los insurrectos sus ganados, sus frutos, 
confidencias y abrigo. La reconcentra-
ción les redujo á la impotencia y el 
fuego arrasó sus heredades. Y muchos 
de ellos han tenido que vender al yan-
kee su solar nativo, ó arrastran en las 
poblaciones vida miserable, si no su-
cumbieron entre los horrores del ba-
rracón. 
Otros, que no fueron españoles ni 
cubanos, temerotíos de las atroces even-
tualidades de la lucha y más apegados 
al amor del hogar, corrieron suerte 
análoga, sin que pueda disculparse su 
desgracia en la propia participación. 
Sí alguien merecía indemnización, si 
para algunos debió pedirse reparación 
y justicia, era para esos, culpables sin 
culpa, responsables sin saberlo, vícti-
mas de la impaciencia de unos y do 
la tenacidad de otros. 
Escaparon del naufragio de sus ri-
quezas y del peligro de sus vidas los 
terratenientes do origen extranjero, 
porque esos tenían cónsules. 
Y pues se dirá quo todos, por ser 
cubanos, obligados estaban ¿ cooperar 
á la emancipadora labor, y sujetos á 
los mismos sacriticios por la libertad 
de la patria, encuentro en esa misma 
observación motivo de fuerza p a r a 
opinar que no caben recompensas á 
servicios que el honor impuso y el in-
terés por la propia libertad exigía. 
En las guerras, el que cae se olvida. 
E l que sobrevive, goza á costa de la 
desgracia do los que murieron. E l éxi-
to suele no ser la correspondencia del 
martirio, sino la clave del porvenir. 
Llénase de cadáveres el foso para que 
los escuadrones de retaguardia pasen 
por encima del puente de carne hu-
meante. Hay cruces pensionadas para 
el soldado temerario que planta la en-
seña triunfadora en lo alto de la for-
taleza enemiga: pero no so hacen ho-
nores militares á los infelices que su-
cumbieron en la esplanada. Esos se 
amontonan sobre haces de leña y se Ies 
prende fuego, más para evitar que su 
podredumbre envenene á los vencedo-
res, que para sustraer sus visceras del 
pico de las aves de rapiña. 
Las Revoluciones son así: injusías 
con sus mártires, olvidadizas con sus 
creadores, solícitas y generosas con los 
que las llevan á las cumbres del éxito, 
pasando por fosos repletos de carne. 
Los que suirimos persecuciones y 
torturas, á causa de nuestra fe; los que 
en las horas tristes, do la inquietud y 
el peligro, ni tuvimos un fusil con qué 
defendernos, ni un bosque impenetra-
ble en qué refugiarnos, ni un buque en 
qué huir, ni la tranquilidad del extra-
fío suelo, ni la libertad de acción del 
hombre libre para buscarnos en cual-
quiera parte del mundo* pan y sosiego, 
¿á qué quejarnos de las consecuencias 
de la propia obra? Ya debimos prever 
eso, al provocar un litigio terrible, una 
guerra sin cuartel que, sin la interven-
ción extranjera, habría durado hasta 
que no hubiera un grano de pólvora 
que hacer estallar, una vida que des-
truir, ni una gota de sangre en las ve-
nas de un pueblo y otro pueblo. 
Con perdón sea dicho del doctor Be-
cerra, paréceme llegada la hora de su 
prirnir todo género de privilegios en 
favor de los que lucharon por una idea 
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generosa, con el altruismo del bombero 
que arranca una víctima de las llamas 
ó del misionero que desafía las iras de 
la salvaje tribu. Bastaute enalteci-
miento hemos dado y hartas preemi-
nencias acordado á los que no hicieron 
otra cosa que cumplir un patriótico 
deber y procurarse, á más de la satis-
facción de la conciencia, país libre en 
que habitar, instituciones democráticas 
á cuya sombra ejercitar las actividades 
del espíritu, nombre en el concepto 
universal y sitio en la historia. 
Harto pagados estamos ya todos. 
Hartos esfuerzos hemos hecho por di-
vidar en castas nuestro pueblo, por ra-
zóu de su procedencia revolucionaria. 
Dice el himno nacional, que morir 
por la patria es vivir. Luego si la pér-
dida de la existencia queda compensa-
da con las caricias de la gloria, harto 
indemnizados están los martirios de 
presos y deportados, con |la satisfac-
ción do ver ondearen lo alto del Morro 
la bandera de la libertad, y poder pre-
parar, á la sombra del árbol de la jus-
ticia, mullida cuna para nuestros ale-
gres hijos, y tibia y no profanada 
sepultura para nuestros ya encorvados 
huesos. 
J . N . A R A M E U R U . 
E l Dijcstivo Mojarrieta cura en un día las 
indieestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades c r ó -
nicas del e s t ó m a g o y grastromtedtinales; pero 
se debe exigir qub cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
i f l i a í s 
i " M MÍ 
Habana, Junio L'íJ de 1005. 
Sr Director del J i A R I O D E L A M A -
R I N A : 
El dia de ayer ha sido uno do los 
más gratos que registra el pueblo de 
Artemisa, por haberse efectuado un 
acontecimiento trascendental, y que ha-
bla muy en favor de los vecinos de este 
pueblo. 
Se trataba de inaugurar oficialmente 
la Delegación del Centro Asturiauo de 
la Habana; y á fe que el acto revistió to-
dos los caracteres de una verdadera so-
lemnidad. 
Cuando llegó la Comisión delegada 
de dicho Centro, numerosas personas de 
gran significación, tanto en el orden so-
cial como en el mercantil, habíanse con-
gregado en el paradero, ávidas de ce-
lebrar y tomar parte en el hermoso y 
patriótico acto que iba á realizar la 
Colonia asturiana de esta localidad. 
A las 11 de la maíiana fueron ob-
saquiados los señores Comisionados de 
la Habana, >eon un banquete en uno de 
los mejores restaurants de esto pueblo, 
asistiendo el Alcalde Municipal, ol 
Juez, el Presidente de la Sociedad, ''La 
Luz'' y otras distinguidas personas, 
reinando entre los veinte comensales 
que rodeaban la bien servida mesa, la 
mayor expansión y un gran espíritu de 
cordialidad. 
A las tres de la tarde, segiin estaba 
anunciado, se procedió á instalar la De-
legación en los amplios calones del Ca-
sino Espafíol; cuyo edificio, que aún no 
está terminado del todo, será una obra 
di- arto y perfección. A esta agradable 
fitj ta concurrieron las Autoridades y 
otros elementos sociales de este pueblo, 
existiendo entre todos una perfecta ar-
monía y fraternidad. 
Los Sres. D. Rafael Fernández Mari-
nas, D. José Prida y D. José Secados 
hicieron uso de la palabra, demostran-
do el bien quo reporta á sus asociados 
un organismo como el qoe se inangura-
ba, las ventajas que les proporcionan, 
y las utilidades prácticas que brindan á 
todos aquellos individuos que se ins-
criban en la nueva Delegación. 
Hizo el resumen de la fiesta el culto 
señor Pumariega, Secretario del Centro 
Asturiano, quien con la fogosidad que 
imprime á sus concepciones, con la sin-
ceridad que brotan de sus palabras y 
con el correcto leníjuaje que emplea en 
sus discursos, llevó su convicción al 
ánimo de la concurrencia. E l Sr. Pu-
mariega fué muy aplaudido, como lo 
habian sido antes los Sres. Fernández 
Marinas, Prida y Secados. Concluyó 
tan hermosa reunión, haciendo todos 
fervientes votos por que el nuevo orga-
nismo que ya hoy cuenta 150 socios 
continuase una senda do constante pro-
greso, y trabajando porque se herma-
nen todos los hombres de buena volun-
tad, formando así una espiritual cade-
na de unión y concordia entre todos los 
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elementos que pueblan este hospitala 
rio país. 
Dnrante las horas de la tarde fué ob-
sequiada la Comisión de la Habana con 
un pas* J en coche; y entre las visitas 
que efectuó, fué una de ellas á la Socie-
dad "La Luz," cuyo Presidente y se-
ñores de la Directiva festejaron y aga-
sajaron á aquella Comisión, deseándole 
todo género de prosperidades y enalte-
ciendo los méritos que tiene conquista-
dos el Centro Asturiano de la Habana. 
Para coronar tan espléndida fiesta, 
celebróse por la noche otro banquete, 
en el que hubo brindis y aplausos, evi-
denciándose así el entusiasmo que se 
siente por la Delegación asturiana, la 
que seguramente se dedicará á repartir 
el bien entre sus asociados y levantar 
el espíritu de fraternidad que debe exis-
tir entre todos los elementos de una 
misma raza y de un mismo origen. 
E l resultado obtenido en la inaugu-
ración de la Delegación, responde al 
éxito de sus iniciadores. He aquí aho-
ra su Junta Directiva, de quien hay 
que esperar grandes resultados prácti-
cos en el porvenir: 
Presidente üonorario: Dr. D. Fran-
oisco Carreras. 
Vicepresidente honorario: D. José 
Menéndez Pavón. 
Presidente efectivo: D. Manuel Sán-
chez. 
Vice: D. Julio González. 
Tesorero: D. Vicente Díaz. 
Secretario: D. Ramón Secad es. 
Vocales: 
D. ETarciso Fors. 
... Luis Díaz. 
... Qabino Alvarez. 
... Vicente Rubí. 
... Matíns de Pedro. 
... Enrique Pando. 
... Valeriano luplán. 
... Ramón Martínez. 
... Evaristo García. 
... Lucilo Palacio. 
... Nicolás Menéndez. 
... José Marina. 
... Luciano Vega. 
... Fernando Campoamor. 
... Antonio González. 
... Francisco Rodríguez. 
Médico: 
D. Ramón Arns Rabell. 
Buena falta hacía en este pueblo un 
organismo de la clase del que nos ocu-
pa, y ya que se ha cimentado con ma-
teriales sólidos, debemos estar orgullo-
sos de contar con una dependencia que, 
á no dudarlo, contribuirá con todas sus 
fuerzas á propagar el espíritu de soli-
daridad y á hacer el bien en sus múl-
tiples formas. 
E l Corresponsal. 
i m m m i m m m m 
El Centro (Véneta! de Comerciantes é 
Industriales de la isla de Cuba, UOSHU-
pliea hagamos público: que debiendo 
implantarse próximamente el nuevo 
Reglamento y habiéndose solicitado del 
Gobierno uua amnistía general, ésta 
no puede ser concedida más que en de-
terminados casos. 
Respecto á los qne sufren condena 
por infracciones de dicho Reglamento, 
éstos pueden aprovechar las buenas 
disposiciones del Gobierno, solicitando 
personalmente del señor Presidente de 
la República el indulto, casi en la se-
guridad de obtení-rio. 
««Ei. O " 
C O M P L Á C I D O S 
Una comisión de los gremios de la 
Habana so ha acercado á esta redac-
ción para suplicarnos la publicación de 
la siguiente directiva central de la Se-
cretaría de los gremios de la Habana y 
Centros Unidos del Comercio é Indus-
trias de la República, que fué ele-
gida por la Junta que se celebró el 
día 29 del actual, siendo nombrado^ 
dos comerciantes é industriales por ca-
da ramo, según se ha efectuado en las 
delegaciones constituidas en las capi-
tales y pueblos de la República, que-
dando compuesta la Directiva Central, 
en la forma siguiente: 
Preeidente: Ezequiel Carnicer. 
Vicepresidentes: Juan Ranees Conde 
y Tomás B. Mederos. 
Vocales: Eudaldo Romagosa, José 
¡ P E Y O R E S 
No hablen'o sido posible complacer á las 
numerosas personas que pasaron en busc « de 
nneatro obsequio d-̂  T A R J E T A S POS T A L E S , 
1\s ca'*as que abajo so citan, se lian deoidido & 
obsequiar nuevament 3 al púb l i co y á sus mar-
chantes, por U L T I M A V E Z , con otra co-
incoión A L U S I V A 4 la» F I E S T A S D E L A R E -
P O B L l C A e n s u T E R C E R A N I V E R S A R I O , y a 
las del T E R C E R C E N T E N A R I O del " Q U I J O -
T E . * ' E l obseífáío lo haremos en esta forma: 
todo el que progenie DOS cupones Igual-s de 
ente periódico en cada uuo do los eatableci-
Diienio^ qne se citan á cont ínu :ción, recibirá 
•1 recalo de OCHO P O S T A L E S ; y los qae pre-
strnten C U A T R O cuponea guales, la co l ecc ión 
completa que se compone de 24 P O S T A L A S , 
la mayor parte de ellas, nuevas y muy origi-
nalei. 
L A G R A N S E Ñ O R A 
OBISPO 83, esq? á C O M P O S T E L A 
Almaeén que recibe por todos los va-
p o n s las últ imas novedades en T E L A S fl 
y para todas las estaciones. 
P K L E T E R 1 A E L PASEO 
OBISPO 67. esquí n a áAGUIAR 
Unicos Agentes del E X T R A C T O V E -
G E T A L O R I E N T A L A F R I C A N O que 
cura de verdad en 130! d ías la s s iñ l i s m is 
rebeldes; y única casa que recibe el cal-
zado X T f t A de Pedro Cortés y Ca, de 
9 
Aguila 201, enírs Reina y '"síreil» 
y EL PASEO OBISPO 67, 
esquina á Agular, ún icas casas que rec i -
beu el calzado " E X T R A " de Pedro Cor-
té* y Oo., de Ciudadela. 
Sisniega, Rafael Fernández, José Gó-
mez, José Marina, Bernardo Alvarez, 
Ramón Cifncntes, Manuel Uribarri, 
Redro Angulo, Francisco Fabcíos, Je-
sús Vales, Alfonso Pesant, José Rese-
lló, Luis B. Ramírez, Antonio Cauda-
les, José Eligió Mosquera, Charles H. 
Thrall, Joan Cinca, Pedro Tihista, 
Vicente Mier, Antonio Ramos, Ansel-
mo López, Miguel Carreras, Ui biino 
González, Enrique Casanova, Ignacio 
Romafíá, Jesús Foutola, Maximino 
Fernández, Facundo García, Plácido 
P. Rio Cuervo, José Brea, Luis Suá-
rez Colino, Alfredo Rubiera, José Pa-
rajón, Tiburcio Ibarra, Julián Gómez, 
Ubaldo Soriano, Francisco Quintana 
García, Tiburcio Gómez, Ramón Pía-
uiol, Saturnino Oriosolo, José Loidi, 
Alberto Brii, Fung Sik, Woo Lira, 
Gaudencio Avancés, Sebastián Soto, 
Pedro Rodríguez, Ramón Vega, Juan 
Méndez, José Agnirro, Emeterio Gar-
cía, Ramón Ronco, Salvador Sabí, An-
tonio Clarcns, José Menéndez, Francis-
co Pijuáu, Juan Pérez, Manuel Gu-
driz, Juan Giral, Joaquín Iglesias, 
Lucas Lamadrid, Julián García, Sera-
fin Sánchez, Baldoinero Cuesta, José 
Topedino, T. Sauter, Florentino Me-
néndez, Sixto Gutiérrez, Angel Sola-
na, José González, Matías Barceló, An-
tonio Lámelas, Juan ibert, Francisco 
Lecour, Manuel Arguelles, Manuel Ci-
mentes, Miguel Campa, Ramón Sán-
chez, Silvestre Granda, Manuel G. Bo-
nachea, Manuel Rascón, Aurelio Pé-
rez, José González, Timoteo Barañauo, 
José Martínez Crespo, Baldomcro V i -
dal, Agustín Díaz González, Antonio 
Trillo, Andrés Rodríguez, Manuel 
Cuervo, Benito Peña, Adolfo García, 
Polo Gutiérrez. Lorenzo Alvarez, Ex-
pósito González, Eugenio Barbarroux, 
Pedro Lado, Ignac io Pifieiro, José No-
gueira, Manuel Pérez, Benito lusua, 
José Ros, Kicolás Quintana, Vicente 
Santo Domingo, Ramón Martínez, 
Próspero Moutauó, Juan Crncet, Juan 
Partagás, Darío Alvarez y Donato Al-
varez. 
Abogados consultores: señores don 
Domingo Méndez Capote, don Orestes 
Ferrara, don Ensebio de Bolívar, don 
Francisco Ferreiro, don José Clemente 
Vivanco, don José Lorenzo Castellanos, 
don Miguel A. Zaldivar, don Lnrique 
Horg, abogado y notario, y D. Mariano 
Caracuel. 
En Cienfuegos: don Salvador Mo-
rejón. 
En Matanzas: don Agustín Penichet 
En Placetas: D. Miguel Suárez. 
En Guanajay: D. Salvador Miranda 
En Sancti Spiritus: D. Alfredo Sena. 
En Pinar del Río: don Jacobo Gon-
zález Go van tes. 
En Camajuauí: don Nicolás Apolonio 
Rodríguez. 
En Sagua: D. Enrique G. Solar. 
En Camagiiey: don Luís Vilardell 
Tapia; en Ciego de Avila, don José I. 
Castellanos. 
En Cárdenas: don Eugenio López, 
secretario y consultor. 
E N P A L A C I O 
Ayer tarde estuvo en Palacio llama-
do por el Presidente de la República, 
el representante señor D. Garios de la 
Torre. 
En la entrevista se trató sobre los 
presupuestos y el proyecto de ley de 
atenciones sauitarias. 
El Sr. La Torre ofreció sn concurso 
al Sr. Estrada Palma para la aproba-
ción de esos urgentísimos asuntos. 
P L A N T A ELÉCTRICA 
E l señor don José Cañada Nadal ha 
presentado una instancia en la Secre-
taria de Gobernación, solicitando au-
torización para establecer una planta 
eléctrica en Guauabaeoa. 
C R K D I T O 
E l Presidente de la República firmó 
ayerun decreto concediendo un crédi-
to de $l,5ot> con 50 centavos para ad-
quirir ejemplares del manual de ins-
trucción y servicios de guardias para 
distribuirlos entre los miembros de la 
Gnardia Rurai. 
TITULO 
Ha sido expedido título de Doctor 
en Medicina á favor del Sr. D. Rafael 
Alfredo Noguera y Udaeta. 
IMPO U T A N T E D KC1 { KTO 
El Secretario do líacicnda está pre* 
parando un decreto para publicarlo el 
mismo dia en qne aparezca en la G jeta 
el Reglamento do los Impuestos refor-
mado, concediendo indulto total por to-
das las infraciones de orden adminis-
trativo y por las multas impuestas por 
infracción del actual Reglamento. 
NO H U B O Q U O R U M 
Ayer no pudo continuar en la Cáma-
ra de Representantes el debate pobre el 
proyecto do ley do auxilio al Ferroca-
rril Central, por falta de quonnn. 
D O S A N T O M O Q Ü L S A D A 
Por cables recibidos en esto capital, 
nos enteramos de que se encuentra gra-
vemente enfermo en Asturias, pade-
ciendo una pulmonía aguda, nuestro 
respetable y querido amigo don Anto-
nio Quesada y Soto, tau justamente 
estimado eu loa círculos comeicialoa 
de esta plaza. 
Muy sinceramente deseamos el res-
tablecimiento de nuestro amigo, 
R E S T O S M O R T A L K S 
E l señor don José Caballero ha sido 
autorizado para desembarcar en este 
puerto los restos mortales de don Ga-
briel Millet é inhumarlos en la Necró-
polis de Colón. 
E L S E R V I C I O S A N I T A R I O D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
El Presidente do la República ha 
dictado un decreto disponiendo qne 
cominue el servicio sanitario especial 
en la ciudad y término municipal de 
Santiago de Cuba. 
G U A C I A S 
El Secretario de Gobernación ha en-
viado una comunicación al Obispo de 
esta Diócesis, dándole las gracias por 
hal>er puesto gratuitamente á disposi-
ción del Gobierno y de la señora viuda 
de Máximo Gómez el terreno designa-
do en el Cementerio de Colón para in 
humar los restos del generalísimo. 
S A R A M P I O N Y E S C A R L A T I N A 
Se ha participado al Presidente dt 
la Junta Superior do Sanidad la exis-
lencia de varios casos de sarampión y 
varicelas en San Felipe y San José d« 
las Lajas para que dicte las medidas 
oportunas para evitar el contagio y pro-
pagación do esas enfermedades. 
CONVOCATORIA 
Para acordar lo conducente al apoy» 
del proyecto de auxilio á los trabaja, 
dores en los accidentes del trabajo, pr» 
sentado en el Consejo Provincial por el 
Consejero señor Alfredo Rosa, se cita 
á las directivas do las asociaciones j 
gremios-de obreros para la reunión qoe 
habrá de celebrarse el domingo 2 da 
Junio á las tres de la tarde en los alto» 
do Marte y Belona. 
Si está Ud. enfermo de los i^n'rao-
nes, einpieee en seguida á m r la 
Emul'.MÓu do Scott y pronto ce ar.i 
"Tengo el gusto de mamfe; tua 
ya hace tiempo que vengo us: do >a 
incomparable éxito la Emu; óu i« 
Scott en las afecciones pulm * ittS, 
muy particularmente en la tisis, taa 
frecuente entre nosotros y en las varias 
maniíestaciones linfáticas tan frecneo-
tes también en los países tropicales y 
que constituyen, por decirlo así, el 
fondo de las afecciones de los niño», 
pudicodo asegurar qne tanto en los 
adultos como en los niños la Emulsión 
de Scott puedo considerarse como un 
medicamento poderoso." 
Dr. Luis Montané!—Habana-
T^—f—y^r^v m mam 
EL V£ 
trastorna la digestión 
y flA lujar á J uiuecas. 
Mareos, BUiosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas Ir i mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cnmplimiente d« 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún diaerOj, nosotros lo 
prestaromoa el remanente con un interés módico. „ 
C 1 0 6 3 * * • 
l a m a ñ a n a . — J u n i o 8 0 d e 1 9 0 5 . 
i i m DE m u ñ i L i í i s 
Br. Director del D i m f o D E L A M A . -
EINA. 
Londres 10 de Junio de 1905. 
Est« pueblo, difícil á todo entusias-
mo. frío y nebuloso como la atmósfera 
eu que vivo y cuyas posibles vehemen-
•cias quedan siempre sometidas al in-
flujo del Ciliculo, recobra hoy su aspec-
to habitual después de haber salido de 
fus casillas y echado una cana al aire en 
obsequio al joven y simpático Rey de 
los españoles. Bien puede extraflar y 
agradecer Espafia el excepcional reci-
bimiento que Londres dispensó al Mo-
narca; y como do tal hecho tendrán 
noticias detalladas los lectores del 
D I A K I O D E L A M A R I N A , molestaremos 
tínicamente su atención permitiéndoles 
conocer ó recordar uno de loa sitios 
•isitados por Don Alfonso X I I I , sitio 
tan lleno de grandezas como de recuer-
dos, y que hubo de pasar casi inadverti-
do por muchos de sus acompañantes y 
cronistas que entre los explendores del 
-presente no aciertan á inquirir y sabo-
í«ar les del pasado. 
Nos referimos á t a histórica abadía 
de Westmiuster, visitada en la mañana 
del 6 por el Soberano español, á quien 
loe Arzobispos M. M. Bourne, Bagshaw 
y casi todos los Obispos católicos de 
Inglaterra recibieron con la cortesía 
más severa y respetuosa. 
Cuenta hoy la célebre Abadía con 
troce siglos de existencia. Fundada 
•n el año G04 por Seberto, Rey de los 
Bajones, concluida por Enrique I I I y 
ampliada y mejorada en el siglo X V I 
por Enrique V I I , constituye nno de 
los más bellos monumentos debidos al 
fenio del cristianismoj y ofrece la 
•ingularidad de que, sirviendo como 
templo de coronación para para los 
Hoyes, fuese destinada también como 
última mansión para sus restos. Pue-
de, pues, considerarse la Abadía de 
Westminster como la cuna y el sepul 
ero, el prólogo y el epílogo de las gran 
dezas del trono. 
l í a dicho Edmundo de Araicis que 
cuando entró por vez primera en ese 
templo, se inclinó involuntariamente 
•u cabeza hacía las losas; y en efecto, 
al contemplar la magestad simétrica 
de la nave principal sostenida por dos 
alas colaterales de 150 pies de altura, 
fe doblan las rodillas cual si se vieran 
faltas de un espíritu que tiendo á ele-
?arse sobre las cinceladas cilpulas. 
E n el fondo y detrás de la sala don-
áo algún tiempo celebró sus sesione» 
la Cámara de los Comunes, se encuen-
tra la antigua capilla de Eduardo J, 
eontiervándose en ella los viejos sitiales 
de la coronación, traídos de Escocia 
por ese Monarca. Asimismo contiene, 
«ntre otros recuerdos históricos, el es-
cudo con que Enrique V I cubrió su 
pocho al dirigir la batalla de Azin-
cour. 
Partiendo de esta capilla, aparecen 
en toda la latitud del templo los se-
paicros de los Reyes y de los hombres 
ilustres, ocupando sitio central y pre-
ferente el de Enrique V I I . Un lite-
rato español del último pasado siglo 
ha dicho que al recorrer las alas que 
formíin los dos costados de la nave se 
olvidan por un momento todos los re-
cnerdoa para fijar la energía de la me 
ditación sobre dos sepulcros colocados 
uno enfrente de otro. En uno de ellos 
descansa la desventurada María 
Stuard ; en el otro Isabel de Inglaterra: 
|ol verdugo enfrente de la víctima! Las 
dos reinas una de las cuales fué tan gran-
de en desgracias y virtudes, y la otra tan 
tdmirada por su genio y su poder, las 
los Reinas, rivales en el trono, pare-
cen serlo aún en el sepulcro. Dudaría 
el viajero á cual de loa dos monumen-
tos fáuebres dar la preferencia, si el 
estuco del primero no recordase el an-
tíguo nombre do loa Estuardos. A su 
rista se excitan todas las simpatías, 
todo el amor, todo el corazón, y este 
tributo no lo rendimos á la Reina de 
Escocia, sino á la mujer que tantas 
desventuras supo sufrir. Entre la 
rinda de Francisco I I que empezó por 
defectos y debilidades, que la historia 
perdona, para engrandecer su vida 
sobre el cadalzo político, y ]a hija de 
Enrique V I H cayendo desde lo eleva-
do de eu trono en una pasión bouil; 
«níre una Reina mártir por su belleza 
tan envidiable como su corona,, y nna 
reina que sucumbe á desesperación 
«.morosa, la historia pronunció su fa-
Bo María fué reina para morir, Isabel 
vivió como reina y mnrió como mu-
lor. 
Sorprendería á Don Alfanso X I I I , 
do ignal modo qne á t'..do viajero sor-
prende y encanta, la plausible demo-
cracia quê  revela el hecho de que la 
Majestad y las altas investiduras po 
líticas no monopolicen esa parte del 
recinto consagrada al recuerdo de tos 
que fueron. En la Abadía no descan-
aan solamente las restos de aquellos á 
qnienes l-d pálida mors sorprendió en 
palacios regtmque torres, sino tara bien 
los de aquellos que fueron útilea á la 
humanidad, gloria do au patria y dig-
nos do perdurable recuerdo. Los 
poetas, los hombres de ciencia y los 
Ingenios ilustres, tan honrados apare-
cen allí como los Reyes; y—¡perdó-
nennos los altos potentados!—los ojos 
quo subsisten seco» al leer los pompo-
toa epitafios de IOÍÍ Monarcas de Esco-
«ia y de Inglaterra, ao llenan de es-
ponfáneas lágrimas ante la sencilla 
inacripción de S H A K E S P E A R E . . 
Allí también, como reyes de los 
•spíritns, descantíaa Milton, Bacon, 
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tos otros hombres, cuyo reinado se con-
solidó con la muerte. 
Allí obedece á la ley de la gravedad 
el pesado sepulcro de Isaac Newton 
que arrancó á la Naturaleza el secreto 
de esa ley; y al lado del ilustre Fox, 
reposan las cenizas de su rival Pite, de 
quien Walter Scott ha dicho: ^mien-
tras sean apreciadas la paz y la buena 
fe, derramad nna hlgrima sobre este 
mármol insensible, porque aquél que 
supo conservarlas. Pitt. descansa en 
él ." 
James Watt, el célebre ingeniero, á 
quien se debe la primer máquina co-
piadora de cartas, y sobre todo, el per-
feccionamiento de las máquinas de va-
por, descansa allí de los 84 años en que 
peregrinó por la tierra consagrado á 
las ciencias exactas, á la literatura, á 
la filosofía, á la medicina, á la arqui-
tectura y á la música; y como nuevo 
contraste que la democracia ofrece en 
esta Abadía, no lejos del cuerpo de es-
te sabio, reposa el del actor Qarrick, 
en próximo sitio al en (/ae el fabulista 
Gay soporta el peso de una lápida en 
que fué inscripto el epitafio que él mis-
mo se compuso. 
Tal es, á grandes rasgos, la antigua 
Abadía que acaba de visitar en los co-
mienzos de su reinado un monarca que 
ha de sabor seguramente recoger el 
fruto de sus impresiones de viaje. Por 
coincidencia, que no es do suponer in-
tencionada, no vestía D. Alfonso X I I I 
al visitar el templo do Westminster 
ninguno de los uniformes militares con 
que por tradicional costumbre asisten 
los Reyes á toda clase de solemnidades 
y festejos. Llevaba, por el contrario, 
sin ostentación de cruz alguna, el sen-
cillo traje negro que, salvo variantes 
de la moda, usaron el filántropo Win-
tringham, el novelista Dickens, el po-
lítico Palmerston y muchos otros hom-
bres ilustres que recibieron sepultura 
en aquel templo común á todos los po-
de-rea humanos. Los acordes de la 
Marcha Real española fueron por él es-
cuchados al entrar en la Abadía. Den-
tro de ella, ¿cuáles pudieron ser las ar-
monías secretas que conmoviesen su 
espíritu! 
Q. 
L a actitud de don Emilio, 
trae, como es natural, 
á la gente liberal 
en confusión y en concilio.-
Se adivina que á esa jenta 
le inspire cierto temor 
que el señor Gobernador 
se declare independiente. 
Pues aunque el cantar eterna 
en su manifiesto vibre 
se queda en situación libro 
para apoyar al Gobierno, 
y dicen por ahí á miles 
no sé si con gozo ó penas 
¡Dios se la depare buena 
al Alcalde y los ediles! 
Que en estos extraordinarioa 
días de lricte*fl ean&'fetqs 
con los misui" f . s 
ee hacen eft-.v l-wi nuw ran ios. 
Doií:Emilio eu este idilio 
de la electoral contienda, 
sigue la escondida senda 
que enseñan á don Emilio. 
Vamos, que, desengañado, 
(y por eso no le arguyo) 
liberal ó moderado 
procura el bien del Estado, 
pero sobre todo... el suyo. 
C. 
k m 
B A T A L L A D E L E S T R E C H O D E C O R E A 
(Continuación,') 
Batre dos y tres de la tarde, la escua-
dra rusa quedó, pues, dividida en dos 
grupos, uno al B., ú las órdenes de Roj--
destvensky, y otro al O., mandado por 
Nebogatoff; entre ambos, algunos aco-
razados y cruceros, perdido todo con-
tacto con los demás barcos, maniobra-
ban independientemente. E n cuanto á 
los cruceros protegidos de más andar, 
forzaron la velocidad así que apareció 
Kamimura y lograron pasar al O. de la 
escuadra de Togo, aproximándose á las 
costaa de Corea. 
Antes de las tres de la tarde los ru-
sos habían perdido.la batalla. E n rea-
lidad solo los acorazados y los cruceros 
acorazados sostuvieron hasta entonces el 
peso del combate, pero no es menos 
cierto quo casi la mitad da los barcos 
enemigos apenas habían disparado al-
gunos oafionazos. 
Descartados casi todos los barcos de 
la segunda división ó tercera escuadra 
ruaa, cuyo escaso ai.dar, débil protec-
ción y mediana artiliena les hacía po-
ce temibles, el esfuerzo de los japone-
ses se dirigió contra los acorazados; pe-
ro reducido el combate á un duelo de 
artillería, si los siete acorazados de 
Rojdestvensky hubiesen estado bien 
tripulados y manejados con acierto sus 
cañones, el enemigo hubiera sufrido 
pérdidas espantosas y no habría abati-
do la resistencia de los rusos sin que 
varios de los barcos japoneses no desa-
parecieran bajo las olas. 
liada de esto podía acontecer; la tor-
pe puntería d-j los artilleros moscovi-
tas qaed^ ar'r^vada por la mala calidad 
de los proyectiles, muchos do loa cua-
les no estallaban, á causa tal vez de su 
prolongada permanencia en los paflo-
IPS: además, los' capitanes no habían 
observado la precaución elemental do 
retirar de las cubiertas y puentes de 
combate todos los objetos y materiales 
qne pudiesen aumentar el efecto de los 
disparos enemigos, de suerte que los 
astillazos de madera, la combastión de 
los cables, etc., aumentaron los padeci-
mientos de aquellas tripulaciones que 
so batían con furor salvaje, pero ciego. 
Antes do las cuatro el Suvoro/f y 
el Osliabia comen/aron á hundirse, des-
truidos por el certero fuego del Mikasa, 
del Asama y del Shikishima; los demíís 
acorazados continuaron la lucha, sin 
dejar de marchar lentamente hacia ol 
27. j la batalla degeneró en ronces eu una 
lucha episódi a, eu que cada cual, sin i 
acordarse de los demás, trataba de 
abrirse paso. 
En la parte O. del canal la acción 
tomó un giro no menos decisivo. L a 
tercera división japonesa, constituida 
por uu acorazado, un el guardacostas de 
segunda clase y varios cruceros prote-
gidos, contorneando Tsoshima por el 
N. se extendió hacia el E . formando 
una línea paralela á la del enemigo. 
Por rápida que fuera esta maniobra, 
dió tiempo, sin embargo á que escapa-
ran algunos cruceros rusos; tratando 
de perseguirles, así como de coadyuvar 
á la lucha empeñadísima que Togo sos-
tenía, algunos cruceros avanzaron de-
masiado hacia el N E . , quedando otros 
barcos junto á Tsu-shiraa, frente á. J^e-
bogatoff; de modo que por segunda vez 
vió este almirante una probabilidad de 
ganar el mar del Japón, y so esforzó en 
contener á distancia á la tercera divi-
sión japonesa, bastante mermada, apro-
vechando la feliz circunstancia de que 
Kamimura con todas sus fuerzas había 
acudido en apoyo de Togo. 
Largas horas se prolongó la agonía 
de los rusos; el almirante japonés, que 
entre dos y tres de la tardo no vaciló 
en acercar sus barcos á menos de 4,000 
metros do los rusos, viendo decidida á 
favor suyo la jornada no quiso exponer 
imprudentemente sus acorazados á ma-
yores riesgos y se alejó de ellos situán-
dose á siete kilómetros. Los cruceros 
protegidos entraron entonces en acción: 
haciendo uso de su prodigiosa veloci-
dad pasaron y repasaron ante los aco-
razados moscovitas, descargando los 
cañones contra las cubiertas y defensas 
altas. 
Como resultado de tan largo cañoneo, 
casi todos los cañones de las torres de 
proa de los barcos rusos quedaron fue-
ra de combate, y absolutamente des-
truida toda la artillería de pequeño ca-
libre, la más eficaz contra los ataques 
de los torpederos. 
Entonces, ya muy avanzada la tarde 
y próxima la noche, comenzó la fase 
más dolorosa del combate. Los destro-
yers y torpederos japoneses, tan poco 
temibles contra las embarcaciones de 
Port-Arthur, lanzáronse con soberbia 
osadía á completar la obra de destruc-
ción iniciada por los cañones. Torpe-
do tras torpedo fué disparado contra 
las embarcaciones rusas, indefensas las 
más do ellas contra esa terrible arma; 
y durante toda la noche del 27 al 28 de 
Mi»yo no cesó la actividad y el arrojo 
do los peqneños barcos japoneses, ni la 
desesperada resistencia de los rusos. 
Tupida niebla se cernió sobro aquellos 
lugares, haciendo aún más espantoso 
el cuadro, alumbrado sólo por el res-
plandor de las detonaciones, así como 
el silencio majestuoso de las noches en 
alta mar quedó turbado por los lamen-
tos de los heridos, los estertores de los 
moribundos, y las voces y gritos de 
frenética rabia, furiosa desesperación y 
salvaje alegría. 
E n sus primeros despachos, fechados 
en la madrugada dol día 28, el mismo 
Togo no advirtió todo el alcance de su 
magnífica victoria. Creyendo que no 
era tan completa como realmente había 
sido, ordenó antea de la inedia noche 
que la tercera división explorase el mar 
del Japón hacia el N., en bnsca de los 
barcos enemigos que consiguieron es-
capar; la segunda atacaría á la escua-
dra de Nebogatoff, en tanto que la pri-
mera continuaría el combate con los 
restos de la de Rojdestvensky. 
Pero ésta había desaparecido para 
siempre: además del Odiábia y el Kniaz 
Buvaroffj el Borodino, el Alexander I I I 
y el Xavarin se fueron á pique en la 
noche del 27 al 28, así como varios cru-
ceros. 
Como el 27 de Mayo, el día 28 la 
niebla so disipó á las primeras luces de 
la aurora. Togo no encontró enemigos 
á quienes combatir; pero la seguuda 
división divisó al ÑB. deTsu-shima un 
grupo de cinco barcos rnsos que mar-
chaban penosamente hacia el N.: era 
todo lo que quedaba de la tercera es-
cuadra rusa del Pacífico. A l advertir 
la aproximación de los japoneses, uno 
de estos cinco barcos—el crucero Izum-
rud—huyó á toda máquina, poniéndose 
fuera del alcance del victorioso enemi-
go; los otro cuatro—Orel, Nicolás I , Ad-
miral Ajrraxin y Admiral Seniavin, so 
rindieron á la primera intimación, pa-
sando el almirante Nebogatoff á expre-
sarlo así á bordo del crucero acoraza-
do A sam a. 
E l Sissoi Veliki, Admiral NaMimo ff' y 
Vladimir Monomach fueron encontrados 
á la deriva, el 28 de Mayo, al NV do 
Tsu-sliinia; antes quo los japoneses lle-
gasen á ellos, los tres se fueron á pi-
que. 
Kl Dmitri Donskoy, que pudo ponerse 
en falvo el 27 de Mayo, aunque muy 
averiado, quedó pronto sin carbón y 
sin medios para cerrar las vías de agua 
abiertas en el casco, hundiéndose bajo 
el mar cerca d© la isla XJrleung. E l 
Tzumrund arribó á la bahía Vladimir, 
donde varó en un escollo; sin medios 
para reparar la avería y agotado el car-
bón, su comandante lo echó á pique, 
trasladándose con la tripulación á Vla-
divostok. 
A esto puerto sólo ha llegado el cru-
cero Ahnaz. E l almirante Enquist con 
el Oley, el Aurora y el Yemchup, retro 
cedió el 27 de Mayo, al iniciarse la 
derrota, y arribó á Manila el 3 de Junio. 
júbilo que había dado en el blanco 
porque el acorazado japonés fué herido 
en la obra muerta y no reanudó el com-
bate hasta transcurridos diez minutos. 
A las tres el Shtkishima y el Fuji rom-
pieron el fuego con todos los cañones 
que llevaban á bordo, y casi en seguida 
un proyectil dió en la barbeta, deján-
donos, á los qne la ocupábamos, sin 
sentido. L a barbeta quedó llena de 
humo, y cuando recobré el conocimien-
to salí fuera, tropezando en los puen-
tes, barridos por la artillería enemiga, 
con docenas de muertos y heridos. 
Ventilada la barbeta, volví á mi puesto 
con mi gente; pero sólo tuve tiempo 
para disparar dos veces, porque dos 
proyectiles enemigos hicieron simultá-
neamente blanco en ella, inutilizándola, 
desmontando las dos piezas y matando 
á dieciocho oficiales y marineros, 
Me trasladé al puente, encargándome 
de una pieza de 15 centímetros, á cuyo 
alrededor-yacían varios muertos y he-
ridos. All í permanecí una hora, en 
un verdadero infierno; todos los depar-
tamentos del barco estaban llenos de 
heridos; casi todos los ascensores y va-
gonetas habían dejado de funcionar, de 
modo que el transporte do proyectiles 
se hacía á brazo. 
Una granada rompió la hélice de ba-
bor, y otra desarboló el timón; el más-
til de señales fué hecho pedazos. 
A las cuatro do la tardo comenzó á 
hundirse la proa, severamente averia-
da, y se perdió toda esperanza de sal-
var el barcOi Los navios japoneses, 
después do romper nuestra línea do 
batalla, se acercaron más á nosotros, 
apresurando el tiro do todas sus piezas. 
Nuestras cofasi militares les servían de 
excelente blanco, y ninguno de los hom-
bres allí apostados daba señales de vi-
da; me ofrecí voluntariamente á subir 
á ellas, con algunos hombres, y el es-
pectáculo que descubrí, aún en medio 
de los horrores de una lucha desespe-
rada, fué tan espantoso que desde en-
tonces no he podido conciliar el sueño: 
los marineros de las cofas habían sido 
literalmente despedazados por el cer-
tero fuego de loa japoneses, y las ame-
tralladoras pendían inutilizadas. 
Los incendios brotaron en varios pun-
tos, aumentando las angustias de nues-
tra situación. Sonó el toque para acu-
dir á extinguir el fuego, pero había 
tantos mnertos y heridos en los puen-
tes, y la lluvia de proyectiles entorpe-
cía tanto las faenas, que no fué posible 
atajar el incendio, y el capitán resolvió 
retirarse de la línea, combatiendo hasta 
el último momento. 
Nos dirigimos hacia el O., así que 
estuvo recompuesto el timóu, acosán-
donos desde el primer momento ocho 
barcos enemigas que nos cubrieron de 
plomo. Desmontados nuestros cañones 
de proa, servímonos de los dos de 30,5 
de popa y, de los do 15 aún intactos, 
los que hubimos de servir cou la mitad 
de la gente necesaria. 
Poco á poco el Borodino se hundía 
cada vez más; aunque sin esperanza, 
continuamos la lucha frenéticamente. 
Después de algunas horas de terri-
bles fatigas y emociones, durante las 
cuales no quedó tiempo para comer ni 
beber, y así que hubo obscurecido, 
cnando contábamos á bordo más de 
400 bajas entre mnertos y heridos, fué 
señalada la aproximación de dos des-
troyers japoneses. Uuo de ellos fué 
echado á pique por un disparo afortu-
nado do una pieza do quince centíme-
tros; pero el otro consiguió acercarse y 
nos disparó un torpedo, alejándose por 
la proa. E l torpedo no hizo blanco. En 
este momento el maquinista jefe subió 
á decirnos que el incendio hacía tales 
progresos que era absolutamente impo-
sible permanecer junto á las máquinas^ 
no tardaron en efecto eu ser arrojados 
por las llamas los maquinistas y fogo-
neros qne aun permanecían en su 
puesto. 
Nos preparábamos ya para el inevi-
table fin del barco, cuando una flotilla 
de torpederos nos rodeó, abreviando 
nuestra agonía. Una tremenda explo-
sión levantó el barco, y me sentí arro-
jado al mar; al volver á la superficie, 
los restos del Borodino me hirieron en 
la espalda, pero la tripulación de uno 
de los destroyers me recogió de entre 
las olas, lo mismo que á otros cuarenta 
tripulantes del Borodino, y nos trasla-
dó al Kasnpa, desdo donde fuimos con-! 
ducidos á la costa. 
C Continuará) 
í 
mcipales señores don Juan Herrera y 
don Fernando Rodríguez; y 45 días al 
doctor Jiménez Aniey, módico de la 
casa do socorro de la segunda demar-
cación. 
Pasó á estudio del Síndico I? de la 
Corporación el expediente que trata 
sobre propiedad del edificio que ocu-
paba la Cárcel, cuya posesión le corres-
ponde al Municipio por ser de su pro-
piedad. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eras las seis de la tarde. 
0D. 
Antes de resumir el resultado de la 
batalla y de exponer algunas aprecia-
ciones acerca de su preparación, des-
arrollo y consecuencias que puede tener 
en el curso futuro de ia guerra, relatare-
mos algunos episodios que revelan por 
completo el carácter sangriento y em-
peñado de la acción. 
bordo del- Borodino (relato hecho 
en Sasebo por uno de los oficiales de este 
barco al corresponsal del Daily E x -
press).—Nuestro barco entró en acción 
tan luego como los japoneses estuvieron 
al alcance de nuestros cañones. Yo me 
encontraba en la barbeta de proa, al 
mando de uno de los cañones de 30,5 
centímetros, cuando el barco almirante 
Knia? Suvaroff dió la señal de romper 
el fuego. 
E l barco enemigo que teníamos más 
cerca era ShíltishimOy cuyos proyectiles 
nos alcanzaron á los pocos momentos 
de empeñado el combate. Disparé mi 
cañón á la una y media, y observó con oía por enfermos á los empleados mu 
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Presidió el 4o Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Se aprobó el acta de la última se-
sión ordinaria. 
Después de leerse el acta de la sesión 
solemne que celebró días pasados la 
Corporación Municipal en honor del 
general Máximo Gómez, el doctor Ba- ¡ 
rrena presentó una enmienda, pidiendo 
que se rectificara el acuerdo relativa á 
nombrar hijos adoptivos do la ciudad 
á los del caudillo y al doctor Pereda, 
en el sentido de que quedara eliminado 
del mismo el mencionado doctor, por-
que los servicios que como médico pres-
tó al generalísimo no merecían tan se-
ñalada distinción, ni se pagaban con 
cargos honoríficos, sino con dinero. 
Los señores Piñeiro y Ponce se opu-
sieron á la aprobación de esa proposi-
ción, estimándola improcedente eu la 
actualidad, toda vez que en la sesión 
sol«mne ningiün concejal había impug-
nado el acuerdo. 
Por seis votos contra dos fué desecha-
da la proposición del doctor Barrena, 
quedando ratificado el acuerdo y apro-
bada el acta. 
Se concedió al señor don Arturo Me-
na, sin privilegio, antorización para 
explotar dorante un año un ferrocarril 
en miniatura en el Campo de Marte. 
Este año será prorrogable por tiempo 
indefinido mientras el señor Mena cum-
pla todas las cláusulas del contrato. 
Pasó á la Comisión que entiende en 
el asunto, un comunicación del Depar-
tamento de Sanidad, participando que 
el día 6 del próximo mes de Julio ven-
ce la prórroga concedida, á petición 
del Ayuntamiento, para la clausura 
del Mercado de Cristina. 
Se concedieron treinta día&de licen-
E L " R O L A N D " 
Con carga de tránsito entró en puerto 
ayer el vapor alemán "Roland", proce-
dente de Oaibarién. 
E L "MIAMI" 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano "Miami", con carga 
y pasajeros. 
E L f'MOBILA" 
Ayer fondeó en bahía el vapor cubano 
"Mobila", procedente del puerto de BU 
nombre, conduciendo carga general y 11 
pasajeros. 
GANADO 
E l vapor cubano uMobila" trajo del 
puerto de su nombre, para los Srcs. G. 
Lauton Childs y Oí, 112 cerdo», 21 VL 
2ó terneros, 1 toro y 48 añojos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo Criminal . 
. Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por el licenciado Josó 
García Balsa, sobre impugnación do ho-
norarios en cauéa seguida contra Hilario 
Gispert, por violación. Ponente: señor 
Demeetre. Fiscal: señor Divifló. Letra-
do: licenciado García Balsa. 
—Recurso do casación por infracción 
de ley interpuesto por Enrique Trompe-
ta, en causa por disparo de arma de fue-
go. Ponente: señor Cruz Pérez. Fiscal: 
señor Travieso. Letrado: doctor Caste-
llanos. 
becretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civi l . 
Autos seguidos por doña Isabel Céspe-
des, por sf y en reprc^rntación de sus 
menores hijos, con ira don Luis ivfenéu-
dez, como administrador judicial del in-
testado do don José C. Barrena, encobro 
do pesos. Pbnente: señor Edelnran, Le-
trados: licenciados Marill y Bandiní. 
Juzgado, del Sur. 
—Autos seguidos por don Agustín Ar-
gfteHes contra la sociedad ''Rabana Com-
mercial Company", en cobro de pesos. 
Ponente: señor Morales. Letrados: doc-
tores Cueto y Parraba. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Andrés García y piro, por false-
dad. Ponente, señor Presidente. Fiscal: 
señor Grtlvez* Defensores: licenciados 
Roig, Vivanco y Kolhy. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. i 
Sección 2* 
Contra Juan Luzarrnga y otros, por 
falsedad. Ponente: señor Presidente. 
Fisc-al: señor Aróstogui. Acusador: li-
cenciado Zayas. Defensor: licenciado L a -
guardia. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ledo. Moré. 
J i f r i r ó 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — i hembra blanca 
natural, 1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O SUEI.—2 hembras blancas le-
gítima?, 1 hembra blauc;\ natural, 2 hem-
bras mestizas naturales. 
D I S T R I T O E S T E . — 2 varones negros na-
turales. 
D I S T R I T O O E S T E . — 4 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco natural, 1 va-
rón blanco legítimo, 2 hembras blancas 
naturales. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
D I S T R I T O S U R . — M a n u e l Menéndez 
Fernández, con María Gorbea y Gonzá-
lez—Manuel Tuig Aifaro, con Pascuala 
Zaldívar Acerata. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Melquíades Sen do-
lía, 5G años, España, Aguacate 18. I n -
suficiencia aórtica—Concepción Rapp, S3 
años, Francia, Amistad 17.' Arterio es-
clerosis—Rufina Pulido, 20 años, Cuba, 
Progreso 21. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O SUR.—Consuelo Piñola, 8: 
años, Habana, División 7. Tubcrculosi 
pulmonar. 
D I S T R I T O ESTE.—María Teresa Gon-
zález, 6 meses, Habana, Egido 26. i'.w-
teritis infantil—Antonia Hernández, 72 
años, Canarias, San Isidro OS. Cáncer 
del útero. 
D I S T R I T O O E S T E . — Matilde Cruz, 79 
años, Cuba, Jesús del Monte 6f& Arte-
rio-eaclerosis—Angela Váidas, 35 años, 
Habana, Hospital 24. Tuberculosa pul-
monar—Martín Sánchez, 17 meses. Ha-
bana, Concha 1. Meningitis simple— 
América Alvarez, 8 años, Habana, Vigía 
11. Endocarditis—José Gómez. 11 me-
ses, Habana, Fernaudina 74. M( ÍIÍII:Í¡-
ti»—José Miratitl, 10 me.sKs, I [abana. Mo-
reno 35.' Gastro enteritis—Carlos Alva-
rez, 10 meses. Habana, Cerro 543. In-
¡resta—Rosalía Acosta, 6 años. Habana, 
Quinta 1(5. Sarampión—Esperanza Iler-
níindez, 4 años. Habana, San Miguel 224. 
Meningitis—Julio Martaing-, 4 meses, 
Habana, Marqués González 7. Atrep-
sia—Nicolás tíelgado, 1 año, Habana, 
Cerro G07. Bronquitis capilar—Luis Gál-
vez, G días. Habana, í'riucipe 15. Falta 
de desarrollo. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios civiles 0 
Matrimonios religiosos 2 
Defunciones 18 
DIA 30 D E JUNIO I>E 1905. 
Este mes está consagrado al tóacratí-
«imo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en la Merced. 
E l Sagrado Corazón de Jesús. l a Con-
memoración de San Pablo Apóstol. San-
tas Cayo y Ostiano, confeso, es. Santas 
Lucina (ó LiUcind:-.) y Emiii na, márti-
res. 
No temáis, dice Isaías, quo el Salva-
dorso presente nunca airado: su duiznra 
será inalterable, y no levaníará jamás el 
tono de la voz. Será llevado á la muerto 
como una oveja que es llevarla al mam-
dero, y ni aun so quejará. Hablando de 
sí misino, por boca del profeta Jeremías, 
dice: Yo soy como cordero lleno do dul-
zura. Yo os pido por la dul/.ura y la hu-
mildad de Jesucristo, dice San Pablo, Vn 
la segunda epísiola á loa Corintios. He 
aquí el retrato que hace de él el Espíritu 
Smro; pero nada nos da una íáén más 
justa de'a dulzura del Salvador, que el 
Salvador mismo: ¿qué compasión más 
tiena la suya con los deagrachuios! 
¡quó ternura, qué bondad ton lodo el 
mundo! Jamás hubo un corazón más 
compasivo. No hay quo extrañar el que 
todos los Santos hayan honrado á. esre 
sagrado corazón con un culto religioso y 
le hayan profesado tan tierna devoción. 
¡Oh, dulcísimo Jesús, exclama Sañ 
Bernardo, quó de riquezas encerráis f| 
vuestro sagrado y adorable corazón! 
F I E S T A S KL SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y en las dcmá.-> igU sia^ 
las de costumbre. 
Corto de María.—Dia 30.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. del Sagrado Conuóu 
en San Felipe. 
El próximo domingo '¿ de Julio, á las ocho y 
media de la mHñana, tendr;» e&oto Iri fiesta a/ 
Sagrado Corazón de Jt HÚS, con orque-tu y • er 
móii pora! ' o. P. RiíftMo Uernondega) do 
la Compañí r. de ¡tísúfi. 84 c-tnt&rá el Ave Jia-
ría de Oaurr:?, tfiminando con procesión, des-
pués delami::!a y vjsióa de altares. 
Se suplica la asistencia /l dichos ActoR 
Habana 29 de Junio de 1905.—El Párroco. 
G193 4-29 
El deming-o próximo, día 3 de Julio, se cele-
brar.! la fiesta del C'orpná Chri-iti, con- misaso-
leninc- la¿ uueve do la mañana, en la que ofi-
ciará el it. P. C.̂ a:miro Zubrü y estará el ser-
món á eargro del M. R. P. Presidente del Con-
vento de San Francisco de es-ta ciudad. Wi \ j 
Junto Trocó, con procesión á I.-o cinco y media 
de la tarde por el interior del templo. 
9171 3-29 
\ t m tt ü & G a M I i 
E l día 30, fi las ocho y media, función solem-
ne al Susrrado Corazón de Jeaós, con tiermón 
por el P. Camilo González. 
Desfle las siete de la mañana hasta las cinco 
de la tarde estará el Señor de manifiesto en 
dicha Igiesia. G139 3-28 
ffiLlA DE M FELIPE 
al Sagreáo Corazón fie M i , 
Los diiLs ^0 Junio 1 y 2 de Julio, 
A las 7!̂  de la mañana se expondrá, au D. M. 
y á coniinnac 6n las preces dol Triduo. 
A las 8, misa caatada y reserva. 
Sábado á las 7 de la noche Rosario y Salve. 
Dominico 2 de Julio. 
A las 7}̂ : Comunión ffeneral. 
A ias SJ-í: Exposición de su D. M. y misa so-
lemne con orquesta, ocupando la eagrada cá-
tedra el R. P. (..onstancio, C. D. 
Por U no-íhe, á lasft,1̂ , rosario, ejercicio de 
la Guardia de Honor, cánticos y sermón, con-
cluyendo con la procesión ;3l Santísimo. 
Los asociados y los qoo de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando. 
L . V . D . M . 
9168 4-29 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O D E 
M a ñ a n a s á b a d o i ? d e J u l i o , á l a s o c h o 
d e l a m i s m a , s e c e l e b r a r á e n l a P a r r o q u i a 
d e l S a n t o A n g e l , u n a I p s a d e R é q u i e m p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
Bus fiiimliares rueffaná «ms amista-
dea se digruen acompañarlos en cate 
pi i í iaso acto; favor que agradecerán. 
H a b a n a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 0 5 . 
9233 1-30 
C O M O 1 m m n 
C O I I Z A i J O V ÓlPÁ C l A L 
Etuqieroi CoJBercii 
P a r í s , 8 á\r ^ 
19'^ 
8 
H a r n burgo . 3 á\y 
v d l v 
EBtadoB l cJdOB, 8 d |T 
E s p a ñ a s\ p i a z a y c a u r d a d , 
8 d r T . • 
D « s c u e n f o p a p e l c j m e r o í i i 
M O N E D A S C o m p 
O r e e n b a c k s 9 
P i a l a es pan c í a . - 79 
A Z U C A U E S . 
y\r,ficar c e n t r i f u g a de g u a r a p o , p o l a r l s a c l ó n 
86' ñ ' , . 
J d . doraie' . p o l a r i z a c i ó n 89. 4. 
H a b a n a . J u n i o 29 de 1905—EmlM'» A l f o n s o . 
20^ p g P 
30 p . anoA 
V e n d 
.79^ p g 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A . 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L d o U I«U 
de C u b a c o n t r a oro 4 ^ a (> valor . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n t r a oro 7 9 ^ d 79% 
e r » e n h a c k « c o n t r a oro e s o a B o l If'SJá A 10^;^ 
U o m p . V e u d o 
F O N D O S P Ü B L I 0 O 3 ~ 
V a l o r . P . g 
E m p ' - é B t i t o de l a R « p í b l i c a d a 
C u b a 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r l a A y u n -
t a m i e n t o 1' h i p o t e c a 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a í 
A y u n t a m i e n t o Sí 
O b l i g a c i o n e s H l p o t e c a r i a a P . C . 
C i e n f » ; t g o » 4 V U l a c i a r a 
I d . ií» Id . i d 
I d . l í F e r r o c a r r i l C a l b a r l o n . . . 
I d . H i d . 3 l b a r a A H o l n u i n . . . -
I d . 1: S a n C a y e t a n o á V l f i a h l i . . . . 
B o n o s B i p o w t a n o s de la U o m p i v 
f.ia de Q a i y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a . . 
4d. C o m p a ñ í a G a s C u b a n a -fonos de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
emi t idos en 1896 y 1897 
B o n o ? 2 l í l p o t e c a T h e M a t a n z a s 
Wat-es W o r V e s 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C e n t r a l O-
l i m p o 
B o n o s H i p o i e c a r l o s C e n t r a l C o -
v a d o o r a 
A C C I O N E S . 
B s n o o Eepaf io l de l a i s l a de U n o s 
Bio ioo A g r í c o l a u 
B a n c o N a c i o n a l d e Oub.-i 
C o m p a f i l a de F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos de l a H a b a n a y A l m a c e n e » 
de R e g l a ( l i m i t a d a ) „ 
O o m p a ú í a d e O a m i n o a de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J á c a r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a . . 
C o m p a ñ í a de i F e r r o c a r r i l d e . U e a -
te 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l R a u * 
w a y L i m i t e d — P r o f e r i d a s 
I d e m . i d e m . a c c i o n e s 
Ferrooarr í" de G i b a r a t H o l e u t n -
C o m p a ñ í a C u b a n a a e A l u m b r a a o 
de G a s 
C o m p a ñ í a de C a s y E l e c t r i c i d a d 
de H a b a n a -
C o m p a ñ í a de i D i q u e F l o t a n t e 
K t d T e i e t ó n i e a c e l a i i t » o a n a . 
l a n e r a F á b r i c a de H i e l o 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s d e l » 
H a b a n a . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s , R e -
p a r a c i o n e i y S a n e a m i e n t o de 
C u b a 
H a b a n a 29 de J u n i o 
115*¿ 117 
116 119 
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C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n il p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
D E . ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l F i t ó m a g o é I n t e s t i n o s e x -
c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o es-
t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l | p r o f e -
s o r H a y e m de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o S e P a -
r í s , y p o r e l a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y 
m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a r i l l a 71 
a l t o s . — T e l é f o n o 874. c 1114 10-Jn 
Dr. Manuel Bangp y León 
M K D I C O C I R U J A N O 
D e regreso de su v i a j e á E u r o p a y los E s t a -
d o » U n i d o s h a a b i e r t o n u e v a m e n t e s u gab ine te 
de c o n s u l t a e n l a c a l l e d e l P r a d o 343^ de 1 á 4. 
c 2454 166Db-9 
A L B E R T O M A I i Í L L 
A B O G A D O y N O T A R I O 
l l ábana uum 98. H A B A N A . 
\ 9196 2 6 - 2 9 J _ 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
Q U I 0 3 Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2, 
C 1051 
N E P T U N O 137. 
2 8 - l J n 
L a hermosara en la mujer. 
L e o n i B u e n o , M a s a g i s t a p a r a la n e u r a s t e n i a , 
a r r u g a s y e l v i e n f r e . V i s i t a á d o m i c i l i o . I n d u s -
t r i a 109. P e i n a d o r a se d a r a z ó n e n l a m i s m a 
c a s a . 8a7r. 13-2ÓJ 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B E R N A Z A 3ü. A U S E N T E . 
. 8438 22-25 j n 
D R . A . S A A V E R I O 
M E L I C O - H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en e n i e r m e d a d e s de las S r a s . y 
d e los n i ñ o s . 
C u r a las d o l e n c i a s l l a m a d a s q u i r ú r g i c a s s in 
D í j c e s i d a d de O P E R A C I O N E S . 
Connul tas de u n a t . - t s .—Grat i s p a r a los po-
b r e s . — T e a t r o P a y r e t , p o r Z u i n e t » . 
C-157 166-19 B 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81. B a n c o E s p a ñ o l , P r i n c i p a l . — T e l é -
fono n um. 126. 8914 52-24Jn 
f . V a M é s tyarti 
A B O G A D O 
8 A K I G N A C I O 2 8 — D E 8 á I J . 
16-Jn G 8122 
DR. F E L I P E BARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
C o r s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s v v iernes , ae 12 & 2 
^Neptuno 114. a l tos . T e l é f o n o 1026. 
26-2 J n 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o ; R e i n a 143, e n t r e G e r v a s i o v 3 e -
l a s c o a i n , de ocbo á dooa. 
DOCTOR ENP.IQÜEÑÜÑEZT 
l í e pt uno 43. 
C 1013 
L e 12 a 2. 
T e l é f o n o nfim. 1212. 
26-2 J n 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I . . O S . ' 
DR. GUSTAVO G. DÜPLKSÍS 
C J f U . U A U i . X S ^ K A U 
e o n m l t a B o i ^ n a * de é S . — T e l é f o n o 1132.-, 
g » n *< c o l é a n. S. C 1022 1 J n 
Ramón J . Martínez 
A B O T A D O . 
6 8 T l i A ; , ' ^ 1 , A Í J U A A t A R U U B A 33 0 1005 l j n 
D I A R I O B E L A M A R I N A — M e i ó n áe la mañana,- J u n i o 3 0 d e 1 9 0 5 . 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
*Tf d io lna , C ¡ r u j í a y Pr6tee \ s de l a o o o « . 
hernuzu 36~'lelé/onó tu 3012 
C 1011 1 J n 
J E S U S R O M E U . 
G a l i a n o 79, 
c 1130 
A B O G A D O . 
26-15 J n 
DR. ANTONIO CUETO 
E x M é d i c o I n t e r n o d e l H o s p i t a l M e r c o d e a . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a y C i r n j i a c e n e n » l . 
T e l é f o n o 1517. fceina 128. 
8096 26-9 J n D r . D . M . B s b a t e r . 
M é d i c o - C i r u j a n o D e n t i s t a , — S n p o r i n t e n d c n -
te y P r o f e s o r p o r m u c h o s a ñ o n d e l C o l e g i o 
D e n t a l de N . Y o r k . — S a n R a f a e l 1, e n t r e I n -
d u s t r i a y C o n s u l a d o . 8203 26-13]n 
D r . J . Santos f e r n á f l d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s e n P r a d ^ 106.—Costado de V i l l a -
n n e v a . O 1188 26-34Ju 
Doctor Juan E . Valdés 
C i r u j a n o D e n t i s t a . 
Dr. Par:taleón Julián Valdés 
M é d i c o C i r a j a r 
A G U I L A n f ' m e r o I S , 
o 1181 26-24 J n 
D r . Justo Verdugo 
'Médico Cirujano de la Facultad de 
E s i . c c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
m a c o é i r t e s t i n o , ^ e ú n e l p r o c e d i m i e n t o de 
los profesores D r e s . H a y e m y W i n t e r d e P a r í s , 
f or e l a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . C o n s u l t a s do 2á S - M o n s e r r a t e n ú m e r o 113. 
83S4 26-15J 
I M Í O OÍ m m m \ \ m 
del Dr. Emilio Alamilla. 
T r a t a m i e n t o p o r l a E l e c t r i c i d a d de las E n -
í e r m e c u d e s de l a p i e l . L u p u s , E c z e m a , C á n -
c e r , T u m o r e S j U l o e r a s , R e u m a t i s m o , D i a b e t e s , 
G o t a , í í f c u r a l p i a s , E r - t r e ñ i m i t - n i o , I l m o r r o i -
dee, P a r á l i n i s , N e u r a s t e n i a , E n f e r m e d a d e s do 
S e ñ o r a s . 
D e s t r u c c i ó n de v e r r u g a s y vel los. 
R e c o n o c i m i e n t o c o n los R a y o s X y R a d i o -
g r a f í a s de todas oleses. 
C o n s u l t a s de 12 á i . T o d o s los d í a s s cepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Cumpamento (Jolunibia. 
O'Reilly 43, eaq. Conipostela. 
8964 78-24 J n 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I E U J A N O . % 
Ha trasladado su Gabinete 
á Consulado n. 59, altos. 
Consultas Je 12 á 2. T e l é f o n o 119S 
26-17 i n 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
R H F E R M B D A D B S d e l C B R K U B O y d& IOS N B B V I 0 3 
C o n s u l t a s e n B e i a s c o a n 106>¿ p r ó x i m o á B e l -
n a , d e ¿ l 2 á 2 . C 1115 9 J n 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A J } O S 
O B R A P I A N í 36 V4, E S Q U I N A k A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
S0-38 26-1 J n 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n u l t a s s de 12 á 3 . — I n d u s t r i a 120 A . e s q u i -
n a á S a n M i t f u e L — T e l é f o n o 1282. O 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
JUédico-Cirujano- Dentista 
S a l u d 42 e s q u i n a á L e a l t a d . 
C 1143 26-15 J n 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
G a r a n t i z a sus onerauionos . G a l i a n o 101 ( a l 
t o s ) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1129 17 J n 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s de l 
P e c h o . Se h a t r a s l a d a d o á C O N S U L A D O 128, 
e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . — C o n s u l t a s de 12 á 3. 
8&S0 26-18Jn 
Doctor A . D í a z Br i to 
C u r a c i ó n de l a tubercu los id p u l m o n a r e n e l 
1" y 2.' grado , p o r o l s i s t e m a d e l D r . S. H e r r e r o 
que tantos é x i t o s a l c a n z a e n M a d r i d . 
8509 26-17 J n 
DEL. C J - 1 J X : F 5 . j a L X j , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 & 2. P a r t i c u l a r e s de 2 4 4 . 
Clí loa de E n f e r m e d a d e s de los ojos p a r a 
p e b r e s f l a l mes l a i n s c r i p c i ó n . M a n r i q u e 73, 
en tre S a n R a f a e l y S a n J c e é . T e l é f o n o 1334. 
C 1112 26 15 J n 
S B a i b i n o S o n z á l e z , 
ABOGA.DO 
A s u n t o s J u d i c i a l e s y a d m i n i s t r a t i v o s . C U B A 
n á m . 87.—De 1 4 5. 775i 2 6 ^ J n 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
C a t e d r á t i c o p o r o p o a l c i ó n d é l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . — U l r u j a n o d e l H o s p i t a l n. 1. C o n s u l -
tas de 1 & a L a m p a r ü l a 78. o 1182 34 J n 
D r . P a l a c i o 
C i r u j í a en g e n e r a l . — V as U r i n a r i a s . — E n f e r -
m e d a d e s d a S e ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 11 a 2. L a -
g u n a s SS .Te l o n o 1312. C 1)83 24 J n 
E ? . Enrique Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K E C U E Z D E L A ÜKETJtA 
Jeaf>B M a r í a 33. D e 12 á 3. C 1000 1 J n 
D r . G o n z a l o A r ó s i e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Ueaetíceucia v Maternidad 
E e p e c i a U s t a e n las e n f e r m e d a d e s do los n idos 
m é d i c a s y qnirúrgr icaa . C o n s u l t a s d f U 4 1. 
A g u i a r 1 I K } Í , — T e l é f o n o 824. 
C l.iO.! 1 J n 
1 m i l GÜILLEi . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
s i l s d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
C o n p u l i a s de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A X A 49 
. C1021 i j n 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O B A D O 
G a l i a n o 79 .—Habana D e 71 ft 1. 
c ^ 5 28.2 i J n 
Francisco García Garoíalo. 
A B O G A D O \ N O T A R I O . 
T c l í f o . o 338. C u b a 25. H a b a n a . 
c 1183 26-24 J n 
ANÁLISIS D E ORINAS. 
. , r ? P o r a t o r o Baotoriol6srico d e l a " C í ó n l o a 
M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a " . 
Pandada en JH87 
8 e n r a c t l o a n an&lisis de o r i n a , esnutoa oan-
g M , 1 oc he , v inos , e t c 
P K A D O NUM. 105 
_ _ C 1 0 1 7 _ _ U n 
S . Cancio Be l lo y Arango 
ABOGALÜW 
o 1127 
H A B A NA 55, 
18 Ja 
Virg i l io de Z a y á s B a z á n 
D O C T O R E N C I R Ü J Í w D E N T A L 
D e l a F a c u l ' - a d de N e w Y o r k 
Ex>jefe de l a C l í n i c a de o p e r a t i v a de l a E s -
c u e l a D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obispo 76, altos.-Telóf97i> 
C-1109 SS : J n 
DR, FRANCISCO FERNANDEZ LEDJN 
ConsMl^orio M é d i c o - Q u i r ' i r g i c o . Consul-'Aa y 
operac iones de 12 á 2 t a r d e y de 7 á 9 n o c h e -
A m a r g u r a 72, al tos . T e l é f o n o 3204 .—Habana, 
c 1070 26-3 .1 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
o s e ó l o s » . 
M e r c a d e r e s n: 4. D o 8 a 11 y de 1 a 6 
T e K f o n o 5098. 
C - ! 0 9 7 7 J n 
D r . L n i s M o n t a u é 
D i a r i a m e n t e c o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s do 1 & 3. 
I G N A C I O 14; C 1001 1 J u 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jeiús María Barraqué 
N O T A K I C - S . 
A M A R G U R A Í.2. T E L B T U N O 814. 
C1004 t l J n 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I O : á a . l 3 ¿ a j a . « t x x - X I O 
Po lvos d e n t r í f i c o » , e l í x i r , c e p i l l o s . C ó n s u l 
tas de 7 á 5. 7713 26-3 J n 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en en fermoficies de lo* 
ojos y dfi loa oidos. 
OoDBoltaa de 12 4 3. T e l ó t 1787. R e m a nf im. 123 
P a r a p o b r e s : — D i s p e n s a r i o T a m a y o , L u u e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , do 4 á o . 
C 1007 1 J n 
D r . E . F o r t u n 
G i n e c ó l o g < Cul H o s p i t a l n i . 
Partos y eui'ermedrmos de Señoras. 
Do 12 a 2. S A L U D 34. 
14782-2401 T e l é f o n o 1727. 2S4-Otl4 
ALBERTO S. DE B O S T M M 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r . J e f e de C l í n i c a de P a r -
tos, p o r o p o s i c i ó n d é l a F a c u l t a d de Medic ina-
E s p e c i a l i s t a e n P a r l e s y e n f e r m e d a d e s de 
B r a . C o n s u l t a s de 1 a 2: L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s en Bol 79. 
D o m i c i l i o : J e s ú s M a r í a 57. T e l é f o n o 565. 
7311 158m n i y l 5 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l n. 1. 
C o n s u l t a s de 11 á 3 . - C l í n i c a p a r a pobres: L u -
nes, M i é r c o l e s y V i e r n e s de 2 & 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743. 
7691 26-3Ju 
D r . A b r a l i a m P é r e z Miró 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n do l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a — P e ñ a p o b r e 14, 
H o r a ^ de consu l ta ; de 3 á 5 . — T e l é f o n o 1 0 L 
c 1116 9 J n 
ÜK. J . RAMON K L L 
M é d i c o O c u l i s t a . — E x - J ^ f e de C l í n i c c a de l D r . 
W c c k o r , e n P a r í s . 
H a regrosado de su v i a j e íl P a r í s . — C o n s u l t a s 
de 8 á 10 m a ñ a n a y de 12 á 4 t a r d e . A m a r g u r a 
n ü m . 60 e n t r e C o m p o s t e l a v H a b a n a . 
8130 26JnlO 
Dr. Gabriel Casuso. 
C a t e d r á t i c o a e P a t o l o g í a Q n i r a r m c a y (J 'ne 
c o l o g í a c o n BU C l í n i c a de l H o s p i t a l M e r c e d e s 
C - M B C I . T ^ S D E 12 A S . V Í H T U D ü l d »K 
C1128 16 J n 
D R . R O B E L I N 
P i e ! . — í s i t í l i s . — V e n é r e o . — ^ l a i c s de i a s a n g r a . 
— T r a t a m i e n t o r á p do por l c « ú l t i m o s a is te icaa , 
JESÚS M A R Í A 91, D E U á i 
C K-Og 1 J n 
A N A L I S I S H O R I N E S 
¿ . a b o r a i o r i o L i r o l ó g i o o de l i^r. V i ldoao i* 
( F U N D A D O E N 1880) 
ü r ' anftliais c o m p l e t o , m o r o s c ó p i c o y q u l m l -
co ' i ; O B pesos. 
C o m p o s t e l a 97, e n t r a M u r a l l a y T e n i e n t e R o y 
C 10¡)S 26-7 J n 
CAELOS B E ARMAS 
A B O G A D O 
Domicilio: Maceo l O , Telóíono (5331, 
Marianao. 
INtudi:»: Cuba 7l),Te!elono 417, A . 
De 12 á 4. 
C1010 , 1 J n 
D K . A> .GELI* , i » l E D K A . 
Mi-.l);i •> « I K U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en ¡a. e n f e r m e d a d e s d e l est9< 
t n a g O j b í g n d o , bazo 6 l u t e i t l u o s y e n l e r m e d a d e t 
de n i ñ e a . Consu l tas d a 1 & 3, en sa d o m i c i l i o , 
I n q v i s i d o r B7. c l l 8 4 24 J n 
D r . R . Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de bifiles y e n f e r m e d a -
des v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 3. T e l é f o n o 854 E g i d o nf im: ^ al tos . 
C 1003 1-Jn 
DR. FRANCISCO I . VELASCO 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s N e r -
v iosas y de l a P i e l , ( i n c l u s o V e n é r e o y P i ü i l e s ) . 
Coa^ul tas de 12 á 2 y d í a s f e s t i v o s do 12 á 1.— 
T R O C A D E K O 14. T o l é f o n o 4 5 9 . 
C 999 1 J n 
O l i v e r i o A g ü e r o 
P r o f e s o r de P i a n o é i d i o m a s I n g l é s , F r a n c é s 
y A l e m á n . T a m b i é n se o l r e c o p a r a d a r c lases 
do A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i -
bros . 9 * n M i g u e l 69, C . O J n 30 
i;]r«cpc U n c o m p é l e n t e M a e s t r o de p r i m e -
V/MSOCO. r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , y de I n -
g l é s v T a q u i g r a f í o , sr. o f r e c e c o n t a l objeto. 
T a m o i é n p r e p a r a á los a s p i r a n t e s a l M a g i s t e -
r i o y a l B a c l i i l l e r a t o . R e c i b e ó r d e n e s e n A m a » 
g u r a 91. C-119r» 26-30 J n 
Academia.—Toda c^ase de bordados 
á l a p e r f e c c i ó n %l c o n c l a s e de P i n t u r a , O l e o y 
P l u m a $3 las c lases d i a r i a s m e n o s los H á b a d o s , 
prec io s a d e l a n t a d o s , se b a c e n t o d a c l a s e de 
vest idos de s e ü o r a s y n i ñ a s , C u b a 81, ú l t i m a 
h a b i t a c i ó n , c a f é H o n r a ü e z , p o r C u b a . 
0238 13-80 J n 
Miss Isabclla ]>I. Cox. 
P r o f e s o r a de i n g l é s de ' c m d r e í ( c e r t i f i c a d a ) 
Jtcelentea r ecomendac iouf .a , újsoa d a r lecnio-
es íi n i ñ o s ó adultos , e n c a s a 6 á ^ d o m i c i l i o , 
^ntiguo H o t e l F r a n c i a , T e n i e n t e fíey 15. 
6848 
Unr*. seflora insiera que lia sido di-
r t e r o r ^ de u n c o l e ¿ - i o y t i ene dos d i p l o m a s , 
suo e n i n g l é s y o tro e n e s p a b o l y m u e b s e x p e -
r i e n c i a e n l a e u s e ñ a n z a de idioma;! , i n s t r u c -
c i ó n g e n e r a l y p i a n o , se o frece á d a r i o c c i o n e s 
á d o m i c i l i o y en s u m o r a d a R e f u g i o 4. 
8681 26-20 J n 
ENGÜISH tbrongü CONVERSAT10N 
E x p l i c a c i ó n i m p r e s a d e l m e t o d o y de l t e x -
to grat i s . L e c c i o n e s de inglc-e y t a q u i g r a f í a , 
s ó l o á d o m i c i l i o . O r d e n e s e n O b i s p o 58, pode-
r l a . 8523 1517 J u 
D I R E C T O R : 
BOU ANTONIO GONZALEZ AMAT 
Ammctica, Teneduría , IiUEléé« 
Bl ccanoif rafía y TaijiiigraíLi. 
E n m u y cor to t i e m p o se p r e p a r a n j ó v e n e s 
p a r a e j e r c e r e s tas profes iones . 
l E S s t x f o l l a , J O , £ t l " t o s » 
8S4(j ' 15-23 j n 
ENCrLÍSH C O N V E R S A T I O X 
M U . O R E C O , de P o s t e n , se d e d i c a e x c l u s i -
v a m e n t e á. e n s e ñ a r La p u r a p r o n u n c i a c i ó n y 
c o n s t r u c c i ó n con todas las c o n t r a c c i o n c i que 
se usan e n b a b l a r e n todas p a r t e s de los E s t a -
dos U n i d o s . A u t o r d e l " E n g l i s h C o n v e r s a t i o n , " 
ú n i c o l i b r o todo i n g l é s p a r a a p r e n d e r este 
i d i o m a e n m u y c o r t o t i e m p o y c o n p e r f e c c i ó n . 
A g u a c a t e n ú m e r o 93. 
7799 28-4 J n 
Para dar clases de V y 2! Euseñanza 
en c a s a p a r t i c u l a r , se ofrece u n profesor c o m -
pe tente que posee v a r i o s t í t u l o s a';a,a6'nioo3. 
¡ T a m b i é n prepa; , ; m a e s t r o s p a r a los p r ó x i m o s 
' e x á m e n e s . D i r i g i r s e por c o r r e o á J . O. en 
O b i s p o 80, t i e n d a de r o p a s E l C o r r o o de P a -
r i s . g 20 O c 
L A S R á C E D E D I E U 
COLEGIO FRANCÉS 
X3L-C133CL- l O l 
L a s D i r e c t o r a s de este n u e v o p l a n t e l d « e d u -
c a c i ó n p a r a s e ñ o r i t a s , que e s t á m o n t a d o á l a 
m o d e r n a y á i a a l t u i a d e l m e j o r de psta c a p i -
t a l , h a n d e t e r m i n a d o no d a r v n ^ a i í t ^ - » por r e u -
n i r lo» a l tos de d i c h o co leg io c o n d i c i o n e s i n -
m e j o r a b l e s de h ig i ene p a r a l a s a l u d de sus 
ai uní ñ a s y t i e n e n e l gusto do p a r t i c i p a r l o á l o s 
p a d r e s de f a m i l i a que p o d r a n a p r o v e c h a , isa 
o p o r t u n i d a d c o n v e n i e n t e p a r a sus b i ja s . 
9190 4-29 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A K G U K A 33, 
D I R E C T O H A S : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y ouper ior . I d i o m a s , 
F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n , P i a n o , 
P i n t u r a y t o d a c l a s e d e bordados . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n i e r n a o y e x -
terna;-., « e f a c i l i t a n p r o p e c t o s . 
*955 13.25J 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
D a a l d e s m e m o r i a d o u n a m e m o r i a a r t i f i c i a l 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s , f r a n c é s , cuentas , e tc . 
P r u é b e c C U D A 139. 7699 2<;-3 J n 
C L A S E D E P I A N O 
U n a b u e n a p r o f e s o r a ae o frece p a r a d a r l e c -
c i o n e s de p i a n o A domloUio , ó e n s u c a s a c a l l a 
de l a H a b a n a n." 101. P r e c i o s m ó d i c o s . 
m m t I M P R E S O S 
Cartas familiares y de comercio en 
i n g l f s , f r a n c é s y a l e m á n , c o n s u c l a v e on c a s -
t e l lano , se v e n d o n j u n t a s ó p o r s e p a r a d o á 6 0 y 
70 o t» . u n a . O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
9184 4-29 
Guía de Nueva York, edición recieu-
te, l a m e j o r y m á s c o m p l e t a de todas l a s p u -
b l i cadas , 1 t o m o c o n m u c h a s l á m i n a s y u n p l a -
no 50 c e n t a v o s o r o a m e r i c a n o . O b i s p o 88, l i -
bre r í a . 9181 4-29 
B E L L E Z A S DEL QUIJOTE K 
por P . Giralt. 
S e v e n d e á | l p l a t a e n l a s l i b r e r í a s , e n f 
S e l DIAKIO DK LA MARINA, Avisador Co- k mercial, A m a r g u r a 30, y e n c a s a d e l au - \ tor C ien fnegos 1. 8323 26-14jn f 
A R T E S V O F I C I O S . 
O A K S M I T H & R O O S 
250 Oiiiuta Avenid, espina í la calie 28. 
Importadores y Modistas de trajes 
para todas ocasiones. 
E n nuestro almacén se hallan siempre 
las ül t imas novedades en 
materiales y encajes. 
Las señoras que visiten á Nueva York 
encontrarán ventajosa 
una visita A nuestro establecimiento. 
( S E H A B L A E S P A Ñ O L ) 
a l t 25-9 J n 
H á d a m e M a r i e Louise 
M O D I S T A F R A N C E S A . - S e h a c e t o d a c lase 
de tra jes p a r a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a y n i ñ a . 
M A N i i l Q Ü E 5 A . 
9039 16-27J 
M A T I L D E GOíZALEZ DE LOPEZ, 
p e i n a d o r a p r o f e s i o n a l 
A v i s a á las d a m á s e legantes , h a o e r r e c i b i d o 
do P a r í s los ú l t i m o s mode los p a r a pe inados , 
l o m i s m o que u n g r a n s u r t i d o de r e d e c i l l a s y 
o tros adornor, p a r a e l pe lo . E s p e c i a l e s y c a -
p r i e b o á p e i n a d o s p a r a n o v i a s á prec ios r e d u -
o i d o s . — I l e i n a 67, t U e í o u o 1926, fo logrsaf ia de 
S a i n z . 8316 a l t 26-16J 
L á G U R á ü M 
S E U S H E R N I A S 
Se c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l B R A G U E R O 
R E G U L A D O R , a c o m p a ñ a d o d e l P A R C H E 
A L E M A N , s i n n e c e s i d a d de n i n g u n a o p e r a -
c i ó n , y que t a n t a f a m a h a o b t e n i d o e n E u r o -
p a , i n v e n t a d o p o r e l e s p e c i a l i s t a D O C T O R 
P O R T A , 
Su m a n d a n t r a t a m i e n t o s á p r o v i n c i a s . P i -
d a n n o t a de p r e c i o s . C o n s u l t a s de 9 á 12 y do 3 
á 6 en G a l i a n o 42. 8731 16-21 J a 
¡L& F A L M I S T A AMERICANA! 
L e d i c e A u s t e d s u p a s a d o y p o r v e n i r , s i l e 
e n s e ñ a l a p a l m a de las m a n o s . C o n s u i t e á es ta 
s e ñ o r a y no le p e s a r á . A g u i l a 23 esq . á T r o c a -
dero . 8891 26-20jn 
C A R N E A D O . 
T e n g o h o r a s r e s e r v a d a s , p o r meses, h a s t a 
de 1*2.12. P n e d e n i r m u c h a s p e r s o n a s , 
hlí7b 26-13Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . M o - c n a . O e o a u u EIuctr io l sDa, coas traotor 
f i n s ta lad j r de p i r a - r a y o s s i s t e m a m o d e r n o i 
e d i ú c i o s , p o l v o r í n , - i , torrea, panteones y bu-
Sues . g a r a n t i z a n d o an i n s t a l a c i ó n y matena ien . « p a r a c i o n e s de los mismos , s iendo reoonool-
dos y probados con el a n a i a t o p a r a m a y o r g v 
r a n t l a . I n s t a l a c i ó n de t i m b r e s e l é c t r i c o s . C u a -
dros inaioadoros , tuoos a o á s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó -
nicas por toda l a I s l a . R e p a r a c i o n e s de toda 
c lase de a p a r a t o s d e l r a m o e l é o t r i o o . S a . , ; * . 
r a n t l z a n todos lo* t rabajos . C o m p o s t e l a 7. 
8290 26 J n 7 
M A R I O D E L G A D O 
M a e s t r o C a r p i n t e r o . 
Se ofrece fi los d u e ñ o s de casas y contra t i s -
tas p a r a h a c e i de^de e l m a s i n s i g n i ñ e a n t e r e -
m i e n d o h a s t a los t r a b a j o s de m a s c o n s i d e r a -
c i ó n . T a m b i é n se h a c e c a r g o de c o n s t r u i r c a -
sas de r r . a d ' r a e n c i a l q u i o r p u n t o de l a I s l a . 
T o d o s los t r a b a j o s c o n e s m e r o y p u n t u a l i d a d . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . D i r i g i r s e S a n F r a n -
c isco n . 38. 760U 2 6 - l J n 
L á INDIA F A L M I S T A . 
M u é s t r e m e s u m a n o , d i r é á V d , lo que h a s i -
do, lo que es y lo que u u e d e s er . C o n s u l t a de J 
m a ñ a n a á 7 n o c h e C o l ó n 28>í. 
8501 4tl8-26tn 13jn 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E5PLEN lilDO HOTEL RESTAURANT. 
E l m á s e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e y el p r e d i l e c -
to de los desposados p a r a s u - e.9tAncia e n l u n a 
d<; m i e l . 
Soberb ios d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o todos , 
tanto en su h i s t ó A o o gr ¡.u s a l ó n , c o m o on s u 
nuevo a n e x o E d é n . 
i - x c e l e n l o c o c i n a y e s m e r a d o s e r v i c i o e n s u 
idea l r e s t a u r a n * . 
l->q ñ r m ^e aseo c o n d ^ c b a y de m r . r en l a 
J » c l i i u o (.g,mcjosa p , , c e t a y p i n t o r e s c a c a -
mota d«íl H o t e l , o n el l i t e r a ! , g r a t i s p a r a los s e -
ñ o r e s b u ó s p e d e s . 
1-Vesco, a i rqs p u r o s , u m b i e n l t de l ic ioso e n 
MU jarditaes , p a r q u e s , g lor ie tas , fuentes , e tc . , 
o f rec i endo e l m á s b e l l o c o n ú i n t o de r e c r o a t i -
v;<s c o n i o i b í h i c i e s . c l I O ' i a l t t y m 22-9Jn 
TLÍaiscn L ' o r é e . O r a n casa de h u é s p e d e s do" 
^ Soiedar? M é r i d a de D u r á n . So a l q u i l a n es-
p l é n d i d i t s hab i tac io i i i 1 ^ -rVamencos á f a -
m i l i a s , m a l r i n : ¡nioa <> per. ona^ de m o r a l i d a d 
p u d i e n d o c o m e r on EUS h a b i t a c i o n e s s i n a u -
mento ninfrnno. C o n s u l a d o 121, T o L 2S9. 
SUtf i - 2 5 
• I I I M ^ , 
L A S T Ü L L t i R I A S f ^ ^ ' ^ A p c ^ « ^ ^ í í í ^ ^ u a ™ . 
X U r V ^ J 1 w A J A - Í i - * - x J . i n f i m e r o 102. d e s » m n c u a r t o . o o - l a a a l a ' rnQ-
cesa , c o m e d o r é inodoro y c u a r t o ü o bafi'- n U 
so de mosai-•,<••, a l a brtoff. de e « q j i . i a , p a s a n W 
c r tros p o r e l lad«. au t o d a s diryoolones e n irm 
centeuef . L a Ü a u - D ¡a fp.̂ i n ú m . 107 VSG t l a i 
á Suarer , y su d u e a o e n C a r r a l e s 26. * 
oí nrt . 
HOTEL T R E S T A U R A N T 
E s t a es l a c a s a p r o p i a p a r e f . imi l laa d e l 
c a m p o . p -T sus c o m o d i d a d e s y m ó d i c o s p r e -
cios . M o n - ^ « r r a t e 91, e n t r e C b r a p í a y L a m p a -
r i l l a . 89S5 15-16 j n 
E n v i a m o s nuestras e s c a l a s " A u t o t l p o " p a r a 
g r a d u a r i a vLta, son t a a s o n c i l i a s que ua n i ñ o 
p u e d e saber los L e n c o s que neces i ta . 
" E L A L M E N D A U E S ^ 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
M. González y Ca» 
C 1061 l J n 
A L Q U I L E R E S 
E n Santa Clara n. 3, esq. á San P e i r o 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s á c a b a l l e r o s so lo s 
h a y m á s inqui l inos : se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
«258 4-30 
Se alquila una aecesoria que en que 
h a h a b i d o h a s t a h o y c a r b o n e r í a , t iene sus 
e n s e r e s , BC v e n d e a r r e g l a d o , e l l o c a l e& b a r a t o 
e n a l q u i l e r , h a y b a r r i a d a p a r a e l t-jtable c i -
m i e n t o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . D r a g o n e s y 8. 
N i c o l á s , bodega, 9249 8-30 
S E A L Q U L L A N 
los bajos de S a n t a C l a r a n . 3, e s q u i n a á S a n 
P e d r o : e n los a l tos de l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
9257 • 4-30 
Se alquila un local para talabartería 
e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , se a d m i t e u n soc io , 
Í so l i c i to u n h o m b r e a n c i a n o que e n t i e n i a do or ta l i zo , S o l e d a d 8. E n l a m i s m a se c o m p r a 
6 se t o m a e n a l q u i l e r u n a c a de v e c i n d a d , e n 
b u e n e s tado s a n i t a r i o . 9228 4-30 
Habitaciones altas con vista á l a « a-
Ue c o n o s i n m u e b l e s , á 2, 3 y 4 c e n t e n e s , e n l a 
m i s m a se s i r v e n c o m i d a s , C b r a p i a 6? e s q u i n a 
á A g u a c a t e , a n t i g u o H o t e l " C o m e r c i o . " 
9219 6-30 
93, Prado 93, letra B . - E n esta her-
m o s a c a s a se a l q u i l e n f rescas y v e n t i l a d a s ha* 
b l i a c i o u e s . c o n v i s t a a l P r a d o y a l p a s a j e . 
T i e n e n b a t i ó y d u c h a c o n a b u n d a n t e a g u a , c o n 
e n t r a d a á todas h o r a s . S u b i a a á l a c a s a , a l l a -
d o de l a p u e r t a d e l c a f é E l P a ¿ a j e . 
9143 4-29 
O'Reilly 30.-Se alquila un hermoso 
s a l ó n , suelos de m á r m o l dos b a l c o n e s á l a c a -
l lo c o n tros c o m p a i t l m í o u t o s . A d c m l s b o n i -
tas h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . 
9178 8-29 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
T o d o s a l ta s v M a á l a c a l l e . A s i s t e n c i a c o m -
p l e t a e s p e c i a l . G a l i a n o 75. T e K f o n o 1461. 
9166 5-29 
Se a l q u i l a e s ta m a g n í f i c a c a s a , c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e , z a g u á n , - a m p l i o p a t i o y -ygran a z o t e a 
c o n h e r m o s a v i s t a , acabada , de r e c o n s t r u i r c o n 
todos los a d e l a r t o s m o d e r n o s , de dos pisos que 
p u e d e n u t i l i z a r s e i n d e p e n d i e n t e m e n t e , c o m -
p u e s t a de s ie te c u a r t o s a l tos v n u e v e bajos , to-
dos m u y espac iosos , m u y frescos, secos y v e n -
t i lados , c o n p i sos de mosa i cos , C A D A C U A R -
T O T I E N E U N M A G N I F I C O L A V A M A N O 
E S M A L T A D O C O N A G U A C O R R I E N T E , s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y c o r r e s p o n d i e n t e l l a -
v í n ; c o c i n a , b a ñ o , d u c h a y dos inodoros h 
d e r n o s e n c a d a p i so . I n f o r m a r á n e n A g u i a r 
100. a l tos , de 9 á 11. 9202 8-29 _ 
H a b a n a 8 5 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 6 
s i n muebles . 9145 8-29 
O ' l t E I L E T 34.-Se alquilan 
h e r m o s a s y f rescas h a b i t a c i o n e s a l t a s . T a m -
b i é n dos h e r m o s o s s a l o n e s j u n t o s e n u n a o n z a 
U n c u a r t o e n l a a z o t e a e n 5 pesos p l a t a . 
9179 8 29 
A personas de moralidad se alquilan 
m u y frescas y s a n a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c o -
nes á dos ca l les . E s l a c a s a m á s frosca de l a H a -
b a n a , M e n t e 2, A . e s q u i n a á Z u l u e t a , fu l i me 
piso . 9185 4-29 
C<E a l q u i l a n lo? e c p l é n d i d o . ^ a l tos de l a h e r -
k m o s a y b ien s i t u a d a c a s a c a l l e de S a n P e d r o 
24, ( P l a z o l e t a de L u z ) m u y p r o p i o s p a r a ofici-
n a s ó f a m i l i a de g u s t o » l a l l a v e é l u f o r m e s e n 
ol C e n t r o B a l e a r . 9180 4-29 
Se alquilan 
p a r a e l V. de J u l i o los boni tos y f rescos b a j o s 
d e l M a l e c ó n , e n t r e C r e s p o y A g u i l a , c o m p u e s -
tos de a n t e s a l a , s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos, t i ene s ó t a n o s m u y v e n t i l a d o s donde se 
h a l l a n los c u a r t o s de c r i a d o s . H a > c u a r t o de 
b a ñ o , l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e y dos i n o d o -
ros . I n f o r m a n e n S a l u d 64. 
9164 4-29 
S e a l q u i l a u n a g r a n d e y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a e n c a ^ a de 
92, i n f o r m a r a n . 
u n a f a m i l i a . 
9207 
C a l z a d a 
8-29 
COMISAS A DOMICILIO 
E n e legantes t a b l e r o s d e l H o t e l G a l i a n o 75. 
T e l é f o n o H 6 1 . 
9167 5-29 
Se alquilan Calzada d<;l Monte 125, 
entr a d a p o r A n g e l e s , u n a c a s a de a l to y bajo; 
c o n s a i a , c o m e d o r , p a t i o , c o c i n a y a g u a , y 3 
h a o i c a c i o n e s frescas y á l a b r i s a y unos boni -
tos entresue los a l l a d o c o n c e m o d i d a d e s - - . r a 
c o r t a f a m i l i a , t a m b i é n fresco y v e n t i l a d o . I n -
f o r m a n e n los a l tos . 9083 0-23 
H a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a 
v i s t a á l a c a l l e , p a r a c a b a l l e r o s soloe, se a l q u i -
l a . C i en fuegos 7. 90S8 i- Ji 
S E A L Q U I L A 
e n A m a r g u r a n . 91 u n p r e c i o s o a l t o c o m p u e s -
to de dos d e p a r t a m e n t o s c&n piao de m a r m o l ' 
T i e n e n b a l c ó n á l a c a l l e . 
9094 8-28 
S E A L Q U I L A N 
l e s h e r m o s o s a l to s de l a c a s a c a l l e I r d u s t r l a n. 
\.\byi, p r o p i o s p a r a u n a s o c i e d a d t r 12 c e n t e -
nes , d a r á n r a z ó n e n l a m i s m a . 
8072 6-28 
Se alquilan los hermosos bajos de dos 
v e n t a n a s c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
l a r g a f a m i l i a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n l a c a l l e d e 
A p o d a c a 46. L a l l a v e e n e l t r e n d e a g e n c i a s : 
i n f o r m a r á n C o n c o r d i a 29. 
89S7 4-27 
L a Casa Habana n. 61 
e n t r e O ' R e i l l y y S. J u a n d e Dios . T i e n e s a l a , 
c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s y so d a en d iez c e a -
tenes. I . a P a v e e s q . 6 ü ' R e i l l y . 
9120 8-28 
• p \ K A V E R A N E A R . —Hote l B o h m e n G u a -
n a h a c o a : a c a b a de a b r i r s e u n m a g n i f i c o h o -
t e l , h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s y e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a el v e r a n o . P r o -
p i e t a r i o : C . L ^ h m . D i r e c c i ó n : M é x l m o G ó m e z 
62. P r e c i o 25 c t s . e n a d e l a n t e . 9118 52-28jn 
A caballeros solos 
pe p l q u i l a r n a 6 dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
de i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s c o n b a l c ó n á ! a 
c a l l e y u n a m u y p e q u e ñ a en 5 pesos p l a t a . So 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s , R e i n a 83 altos. 
b l l l 4-28 
S K A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , j u n t a s 6 s e p a r a -
das, á p e r s o n a s s i n n i ñ o s ; no se a d m i t e n a n i -
ma len n i c o c i n a r e n l a c a s a . T e n i e n t e R e y 69, 
a l to s , frente a l P a r q u e d e l C r i s t o . 
9035 4-23 
Vedado.-Se alquila ó se vende la gran 
c a s a , 5¡ n . 67, a c a b a d a de reed i f i car , c o m p a c a -
t a de s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , ^ cnar tos , 2 p a t i o s , 
2 inodoros , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , pisos d e 
m o s a i c o y m a r m o l , de azo tea y t e jas . L a l l a v e 
e n l a bodega de 5í y A . P a r a i n f o r m e s S o l 42 P 
90^2 16-28 J n 
Se alquilan los altos de Gloria 27, es-
q u i n a a S o m o r a e l o s , de s a l a y 3 cuar tos , i n d e -
pendientes , de e s q u i n a á l a b r i s a , t i ene d u c h a 
Íl c o c i n a é i n o d o r o e n 4 c e n t e n e s . L a l l a v e e n a b o d e g a de i a e s q u i n a y su d u e n i D i e g o P é -
r e z , e n C o r r a l e s 2& 9102 4-28 
Se alquila la caga Somerueb^ n. 15, 
de fali>, sa lo ta , 3 srrnndes c u a r t o s , b a ñ o c o n 
inodoro , c o c i n a , p^tio y a r r e a t a c o n h i g u e r a s 
y p a r r a , f r e s c a y v e n t i l a d a , u n a c u a d r a du los 
p a r q u e s de M a r t e y a e I n d i a , e n 7 c e n t e n a ; l a 
l l a v e y s u d u e ñ o e i i C o r r a l e s 26, &101 4-28 
S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s t o de s a -
l e ta , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o -
r o y g r a n d e y h e r m o s o p a t i o , pidos de m á r -
m o l . P r e c i o 5 centones , P a u l a 12. 
9053 í-£l 
á Suarer . v 
8100 _ _ 4 -28 
Casa íarnilla, I I a b i i a (don es aurntl 
bladan l u j o s a m e n t e y v e n t l l a o a s , b a ñ o s g r a t i » , 
e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y se d a n , u n a 0 u a S 2 
d e l P r a d o , ca l l e do E m p e d r a d o 7á. 
91Ü' 8-28 
S e a l q u i l a 
e l a m p l i u , h e r m o s o y v e n t i l a d o ü'.to i u d e p e n -
diente do A^mlh 203 y 2C5, e n t r o R e i n a y E»-
t r e l l a . 9116 l*-'2ñ 
f^e a l q u i l a la cspleiuli.ia c a s a P a s » j de 
T a c ó n c.-qutna á M a r q u é s Q o n z a i e z , p a r a fA. 
b r i c a de t a b a c o s c o n e i o v a d o r y a l m a c e n o s p » . 
r a c o n t e n e r y conserva^- g r a n n ' ñ e r o de t e r -
c io s .—Su d u e ñ o B a l d a s a u o . M t i c a d e r c s . a 
1 á 4. 9045 4-27 
C A l t L O S I I I NUM. 200 
c<«tos m a g n í f i c o s a l tos , e s q u i n a á F r a n c o , se 
a l q u i l a n m u y baratos . L a tLtvi> en l a b o t i c a d « 
los bajos , i^ l d u e ñ o P r a d o n ú m . 7. 
0028 4-27 
Se alquila un bajo 
de la c a s a N e p t u n o 251, c o m p u e s t a de « a l a . 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a y D n ñ o . I n f o n n a i i 
en l a m i s m a la e n c a r g a d a , y e n B e r n a z a 72, «1 
ap o d e r a d o . 9007 4-2 ¡T 
Se alquila en el mejor punto del C e -
r r o . A t o c h a 8 p o r Z a r a g o z a , u n a c a s a c o n 
l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b u e n a c o c i n a y todo e] 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , á l a b r i s a . I n f o r m a n de ra 
a j u s t e y c o n d i c i o n e s e n A t o c h a 8. 
8984 8-27 
Se alquilan los cómodos é hig^nicoA 
altos de l a c.'^a M o n t e 71, f rente A l a c a l le d a 
A m i s t a d , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , s e r v i c i o s a n i t a r i o mo-
d e r n o y e n t r a d a C O J O p í e t a m c a t e i n d e p e n d i e a -
te, prec io m ó d i c o : i n f o r m a BU d u e ñ o e n M a o -
r i q u e 1F3. 6993 4-27 
De ocasión. So alquila en el mejor 
p u n t o de e s ta c a p i t a l , A g u i a r 51, c a ? i M q j n a a 
a E m p e d r a d o , u n b u e n l o c a l p r o p i o p a r a u n s 
p e u n e ñ p , i n d u s t r i a . E n e l m i s m o se v e n d e s 
t r e s v i d r i e r a s q u e s i r v e n p a r a iodos les g i r o s . 
8993 4-27 
T T E D A D O . — E n l a c a l l e 11, e n t r e B . y C . se a l -
q n i l a en se is c e n t e n e s l a c a s a n ú m . 27, c o m -
p u e s t a de C u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , agro* 
de V e n t o , gas, b a ñ o é i n o d o r o , c o n todos I-ÍC 
a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , e s t á n a c a b a d o s de ptor-
t a r , á t ina c u a d r a de l e l é c t r i c o . E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 9010 8-27 
Habitaciones a m u e b l a d a s . 
P a r a h o m b r e s solos e n c a s a g r a n d e y c ó m o -
do , c o n luz e l é c t r i c y b a ñ o , M o n t e 51, a l t e s , 
t rence a l C a m p o M a r t e , á 2, 3 y 4 c e n t e a e s ni 
m e s . 9047 4-27 
S E A L Q U I L A 
] a c a s a C o n s u l a d o 59, b a j ó n , a c a b a d a da fabrl 
c a r . I n f o r m a n P r a d o 79 A . T e l ú f o n o 9156, 
9036 4-27 
Se alquilan los hei ino^os altos 
d e N e p t u n o 47. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . S a 
d u e ñ o L a g u n a s 03. T e l é f o n o 1342. 
9037 4-27 
Se alquilan 
p r ó x i m a s á l a A u d i e n c i a dos b u e n a s casas a c a -
badas de c o n s t r u i r . M o r r o n. 3 y 3 A , c o n 7 h a -
b i t a c i o n e s , s a l a , c a l e t a y c o m e d o r c a d a UDA. 
I n f o r m a n H o t e l L o u v r e . 8S24 8-23 
Teniente-Key 104, (altos), cerca de 
P r a d o , se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a y f rasca habi-
t a c i ó n c o n b a l c ó n (-• l a c a l l e , a m u e b l a d a ó s i s 
a m u e l a r y dos m á s á c o n t i n u a c i ó n , j u n t a s 4 
s e p a r a d a s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
8992 4-27 
se a l q u i l a l a c a s a L i n e a 9, n ú m . 105. E n l a m i » 
m a i n f o r m a n . 8958 8-25 
E n O b r í » p i a 30, altos 
f r e n t e a l B a n c o de C a n a d í , se a l q u i l a h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o p a r a u n a g r a n of ic ina y o t r o * 
d e p a r t a m e n t o s p a r a bufe te ó e scr i tor io s . 
8931 8-25 
S E A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a c a s a C a m p a n a r i o 131, entibe 8** 
l u d y R e i n a , r i^ne h a b i t a c i o n e s m u y f re scaa , 
b a j a s y a l ta s , g'-an pa t io , b a ñ o , c a b a l l e r i z a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a d e tfua-
to, l a l l a v e e n l a c a s a de e n f r e n t e ' n ú n . 15S. 
I n f o r m a n S a n P e d r o 6, S o b r i n o s de H e r r e r a 
8867 8-24 
E N G A L I A N O 28 
se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s s e g u i d a s , i 
m a t r i m o n i o solo. 8874 8-34 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n s u e l o » 
de m a r m o l , I n d u b t r i a 72 A . 
88^3 8-24 
Sol 03. Se alquilan estos hermoso* 
f r e r c o s y c ó m o d o s a l to s c o n su e n t r a d a I n d e -
p e n d i e n t e y buenos s e r v i c i o s , p r o p i o p a r a f a -
m i l i a a c gusto. I n f o r m a n C a r l o s I I I n u m e r o 0, 
en tresue los , l a l l a v e e n los ba jos . 
8896 8-24 
E S C O B A R número 27 
piso al to , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o n s a l a , co»-
m e t í o r , 4 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o , todo A l a 
m o d e r n a . L a l l a v e e n e l n ú m . 29. I n f o r m a s 
N e p t u n o 66. 8907 8- 24 
V E D A D O 
se a l q u i l a , c a l l e 9 n ú m . 11, e n t r e J y K , s a l a , 
3 cuar tos y c o m e d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
8927 8-24 
SIO A L Q U I L A N 
los a l tos de l a ca^a c a l l e R i e l a 68, c o n 4 h a b i -
tac ion e s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y 2 i n o d o r o a 
I n f o r m e s e n los bajos , a l m a c é n de s o m b r e r o s 
8S30 S-2a 
S E A R R I E N D A N 
c a s a s 6 s o l a r e s c o n m u c h a s h a b i t a c i o n e s . F a o -
t o r i a 38 á todas h o r a s . 
8809 8-23 
Si5 A L Q U I L A 
l a c a s a E s c o b a r 162, e n t r e R e i n a y S a l u d , c o « 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s y 2 a l tos , ce -
c i n a , b a ñ o 6 i n o d o r o . L a l l a v e H a y o 17. 
8810 15-23J 
Saind n . OO, altos, á la modci .ia in-
d e p e n d i e n t e s : so la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t ^ 
c u a r t o s y dem>.s s e r v i c i o , se a l q u i l a n en dooa 
centones . 1 a l l a v e e n E s c o b a r n. 166. I n f o r -
8853 S-23 m a n N e p t u n o n. 66, 
~ S E i L p l A E N 9 C E N T E N E S 
u n a h e r m o s a c a s a de bajos c o n 2 v e n t a n a » y 
p u e r t a á l a c a l l e . C o n c o r d i a 167. 
«777 8-22 
C O N C H A O. 
S e a l q u i l a u n a c ^ . a y u n a a c c e s o r i a , a m b a a 
i n d e p e n d i e n t e s . L a s l l a v e s e n le. bodega . £ 3 
d u e ñ o e n M e r c e d 48. 8753 8-22 
S—e a l q u i l a n los b a j ó n de l a c a s a ca l l e de O a -l i a n o nf im. 47, m u y prop ios p a m e s c r i t o r i o » , 
bufete ó b i e n p a r a e s t a b l e c e r c u a l q u i e r g i r o 
c o m e r c i a l , t a m b i é n son a p r o p i a d o s p a r a u n 
co leg io . I n f o r m e s e n los a l tos á todas n o r a a 
8773 8-22 
Se alquila en l íc jueal una espacios» 
c a s a en l o m á s c é n t r i c o d e l P u e b l o , con p'*-1* 
d e mosa ico , p e r s i a n a s v a g u a . I n f o r m a n e n 1» 
m i s m a D . F r a n c i s c o Mor. ' y e n l a H a b a n a «fl» 
d u e ñ o . T e n i e n t e R e y 19, ¿e d a b a r a t a . 
_ 8 t í 0 5 _ _ 16-20J 
Espaciosos bajos, Cuba 1 ) 0 , Comisio-
nis tas , R e p r e s e n t a n t e s , A l n n - c e n e s , l oca l c l a -
r o y p r o p i o p a r a e x h i b i r 6 a l m a c e n a r á l a : i*-
t a . I n f o r m a r á i i e n T e n i e n t e R e y 41. 
í>58l 15-18 J n 
U S P E C I / ^ L . — S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
^ d e i m p o r t a n c i a , ho te l , c a s a de b u í a p e d e a 0 
f.' m i b a r i c a , l a l u j o s a c a s a , A g u i a r 95. A l t o » J 
bajos , l o c a l bajo y a m p l i o p a r a a l m a c é n 6 pa--
y c a b a l l e r i z u a , I n f o r r a a r í i n e n T o -r a c o c h e r a s y 
n i e n t e R e y 41. 8530 15 I S J n 
S A N A N T O N I O 5 
C o n o c i d a e n M a r i a n o p o r l a Q u i n t a da L L D » 
P o n c e . S u d u e ñ o M e r c e d 48 de 11 á 12 a. m . 
8762 8-22 
E n Guanabaeoa, Hotel • • O . l í ó h m 
C a s a de las F i g u r a s . H a b i t a c i o u c s l u j o a a r n t a -
te e m u e b l a í l a s v e n g a n y c o n p a r e n . R e s p e c -
to S i fresco y c o n f o r t e s b ien c o n o c i d o a e i 
p ú b l i c o . U i r í j a n s c á C . B o h m , M á x i m o {™JPf* 
n 62, G u n n a o a c o a , T i e n e todas las O o m o a W » 
des m o d e r n a s . 6269 i ^ L f í — — 
SE A L Q U I L A N 
los e s p l e n d i d o s y v e n t i l a d o s a l tos de M a i . 
que 69, e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s ó . \n}PJmm 
C u e r v o y S o b r i n o s . c 1132 I n d ^ l S 
Teniente-Rey n. 14.-Se alfluUan ^«J 
bajos de e s ta c a s a , prop ios p a r a a l m a c é n o e 
t a b l e c l m i e n t o . I n f o r m a n e n l a N o t a r í a u ~ 
s e ñ o r d o n A n t o n o G . S o l a r , A g u a c a t e / TII 
do u n a á c u a t r o , p . m . 7775 a > - 4 j i p — 
Mercafleres .38, altos, .nmM 
entre A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y se ^ f^tr^ 
espac iosas h a b i t a c i o n e s á prec ios m u y reau*— 
dos. N o se p ' i m i t e n niño». 
7679 26~̂ ja 
M A M O © E L A M A K I M A — M i í i á a fie l a m a ñ a n a . — J u n i o 3 0 d e 1 9 0 5 . 7 
• -
S E G U E T A I I I A . 
NEGOCIADO D E AYUNTAMIENTO. 
P L U M A S D E A G U A . 
I c r . Aviso de cobranza del 2 i T r i -
mestre de l ü O o . 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril do 1S39, • torgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación de loa producto-j del Canal de Albear 
{ Zanja Real por el segundo trimestre de 905, se hace saber 6. los concesionarios del 
•ervicio de agua, que el dia 1? del entrante 
mea de Julio, empezará en la Caja de eate Ban-
co, calle de A^uiar números 81 y 83, la cobran-
ra, sin recargos, de los recibos correapondíen-
tes al mencionado trimestre, así como Jos de 
loa anteriores, que, por rectificación de cuolas 
ü otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
uasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tros de la tardj, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio, con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción do 16 de 
Mayo de 18S5, p.ira el procedimiento contra 
deudores á Sa Hacienda Páblicay á la Real or-
den de 7 de Noviembre de 1S93, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
•ervicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1905.—El Director, 
L Polledo.—Pubiíquese: E l Alcalde Presiden-
te, Dr. Ramón O'Farril. cllTO &-25 
K L C O N C I E R T O - M A U R I . — C e l é b r a s e 
esta noche en nuestro gran teatro Na-
cional el concierto organizad'» por el 
maestro Mauri en RH honor y beneficio. 
l i é aquí el programa; 
Primera parte 
Io Un sueño: Gavota capricho, com-
pos ic ión dedicada al s eñor O. A . Pey-
reliade y ejecutada por la orquesta de 
los Conciertos populares, J o s é Mauri . 
2 9 Concierto en fá para piano, y 
*compafiamiento de orquesta, s eñor i ta 
Angelina Sicouret, Honsel. 
3 ° Gran fantasía /.foto, sefíora E s -
meralda Cervantes, T o m á s . 
4 9 A . Berceuse, K . A l b e r t i n L — B . 
Balada y polonesa, Vieuxtemps. 
Beñor Juan Torroella. 
Sermnda parte 
Io L i ika : Varsoviana de Concierto; 
obra dedicada al señor A g u s t í n Mar-
tín, orquesta do loa Conciertos popula-
res, (1^ a u d i c i ó n ) , J o s é Mauri . 
2 9 Recuerdo del poema s infónico 
Dannatton de í a u ü , do Berl ioz .—Com-
pouii ión á dos pianos por Pablo Des-
vernine. 
Ejecutantes: Srta. Angel ina Sicouret 
j Pablo Desvernine. 
3 9 Locura y grandeza de Don Quijote 
de la Mancha. — Capricho s in fón ico á 
grande orquesta; obra que obtuvo el 
primer premio on.el Certamen, verifi-
cado por el D I A R I O D E L A M A B I N Í , 
Jo^é Mauri . 
4V Canto de Don Quijote á Dulcinea. 
—Serenata á grande orquesta; obra que 
a lcanzó el secundo premio en e l Certa-
men de referencia, Jo^ó Mauri . 
Deseamos al laureado artista nn é x i -
to completo. 
TRISTE KIKMPCE.— 
H a y una flor que venero 
con toda el alma: una sola, 
para la cual los albores 
de Ar.ril y Mayo no importa. 
Es un lirio a/,nl, que dulces 
perías de rocío llora 
en un tri.stü ccinnu(crio, 
Junto al mármol do una fosa. 
Antonio Osete. 
D B MODA. - A s í es la función de hoy 
«n el teatro de Alb i su . 
Hay una novedad. 
Consisto on el estreno de E l organis-
ta de Montóles, zarzuela cómica en un 
•cto y tres cuadros cuyo d e s e m p e ñ o 
ha sido encomendado á E l e n a Parada, 
Amtulita Moraie*», la Corona, Escr iba , 
Piquer, Garrido 3r Castro. 
Be representará organista de M6s-
toles en la segunda parte de la fam-
c ión . 
Complé tase el programa con Los pi-
caro* celos y la reprise de Jjblá Montes, 
4 primera, y ú l t ima hora, respect iva-
mente. 
Ambas por la Fernández . 
O P K R K T A . — D e vuelta de RQ tournée 
por el interior l lggó ayer á la Habana 
la C o m p a ñ í a de Opereta quo tanto 
aplaudimos durante su inolvidable 
jornada en el Nacional. 
Mañana, con Bohemia, r e a p a r e c e r á 
«n ««te mismo teatro el cuadro de ópe-
ra de que son partes principales la be-
lla Fontana y el tenor Variuut«l l i . 
E l domingo, dos funcione». 
Por la tarde va San Toy y por la no-
che, como despedida de la C o m p a ñ í a , 
la l inda opereta Geisha. 
D e s p u é s emprenderá viaje la s i m p á -
tica troupe it.ali.ina hacia Costa fiiea. 
Grandes é x i t o la espera. 
F U E G O S K A T U O H . — 
Lo dijiste y Id sentías: 
E r a ya imposible amarnos, 
Y ¿á qnú anclar con niñerías? 
Recuerdo que al separarnos 
Yo lloraba y tu reúis. 
Sintió mi pecho*.ai perderte 
Algo del sepulcro frío, 
Y maldije de mi suerte; 
Hoy, bien lo sabes, al verte 
T ú lloras y yo ino río. 
Demos por bien empleado 
EMlaiito de hoy y e Ide ayer, 
Porque ¡:iy! A babernos amado 
iCaánto hubiéramos llorado 
Los dos á un tiempo, mujerl 
M. del Palacio. 
B K C R E O J U V E N I L . — E s t a s i m p á t i c a 
eociedad de Kcgla, prepara un magní -
fico baile para m a ñ a n a con Ja orquesta 
del popular F é l i x Cruz. 
E s t a fiesta promoto resultar e sp l én -
dida, pues existe inusitada a n i m a c i ó n 
para asistir entre la juventud de aquel 
pueblo. 
L o s salones del Recreo Juvenil ae ve-
rán en la noche de m a ñ a n a radiante de 
í u z y de bel leza. 
V S C I N E M A T O G R A F O E N E L N A O I O -
ir^X. — Segiln nos hace saber on apre-
eiable colega, en los primeros d í a s de 
J a i i o e m p e z a r á á exhibirse todas las 
noches en el Nacional un c ineraaíógra-
ftvcon gran variedad de v i s t a s y á p r c -
cica populares. 
£ n t r o las vistas que m á s l l amarán la 
e t e n e i é n fígnra el entierro del general 
cu-árimo Gómez . 
Trnias las íi^i.ras conocí i aa de la H a -
V n a desfi larán ante los ojos del p ú b l i -
co: el general Alejandro R o d r í g u e z al 
frente de la R u r a l ; el Presidente de la 
R e p ú b l i c a detrás del armón; la llegada 
al Cementerio, las carreras y el Parque 
y S a n Rafael, &. 
U n é x i t o seguro. 
A R T E M O D K K N O . — V a n g e n e r a l i z á n -
se d í a , p o r día , y aumentando conside-
rablemenlo el n ú m e r o d e s ú s adelantos, 
las modernas dentaduras postizas, l l a -
madas de puente; y esa preponderan-
cia, adquirida en corto tiempo, e s tá 
bien justificada por las muchas venta-
j a s que dichos aparatos reúnen sobre 
sus antiguos si mi lares: S u fijeza ó inmo-
vilidad, su esquisita limpidez, el l imi-
t a d í s i m o espacio que ocupan en la boca, 
son, entre otras, cualidades remarca-
bles, que hacen posible el uso de pos-
tizos, á las personas m á s delicadas y 
escrupulosas. 
Estas dentaduras de puente, en sus 
distintas variedades, lo mismo que to-
dos los trabajos de oro, aplicables á la 
boca, se construyen en el laboratorio 
dental del doctor Taboadela, Qaliano 
n ú m e r o 58; t a m b i é n se construyen den-
taduras postizas de todos los d e m á s 
materiales y sistemas en uso. 
Todos los d í a s de ocho ú cinco. 
P A Y R E T . — P a r a hoy viernes se ofre-
ce un programa selecto en el bioscopio 
i n g l é s del señor Costa, que con tanto 
é x i t o viene funcionando en el elegante 
teatro de Payret . 
E n la primera tanda se repet irán las 
aplaudidas Y i ^ t ^ Salida de un trasatlán-
tico y el cuento del Bigamo. 
E n la segunda lo más curioso será lo 
del Tobogán ó el trineo do los abismos, 
el cuento interesante de Tjos dos rivales 
y ]& Evasión de nn demente, lo m á s ori-
ginal que se fea visto. 
Sigue asistiendo numeroso p ú b l i c o 
á las sesiones c inematográf icaá de Pay-
ret, porque son lo mejor que se ha vis-
to en su género . 
L O B ' B K Y E S M O D E S T O S . — E n un pe-
r iód ico italiano encontramos una a n é c 
dota interesante, que transcribimos á 
c o n t i n u a c i ó n . 
Procedente de Franc ia , d e s e m b a r c ó 
en Polkestoue (Inglaterra) nn grupo 
de religiosas,expulsadas por la ley de 
Congregaciones. 
Solo una de aquellas hablaba ing l é s ; 
A l tomar el tren no encontraron co-
che con e l .número de asientos v a c í o s 
suficientes para todas, y no queriendo 
separarse de sus compafieras, por la 
circunstancia arr iba dicha de no cono-
cer el idioma n i el país, la que h a c í a 
de directora se acercó á nn s e ñ o r alto, 
que ten ía una gorra blanca de plato, 
creyendo era el jefe de es tac ión y, des-
p u é s de exponerle lo que ocurría , le 
s u p l i c ó ordenara poner un coche m á s , 
para que todas pudieran ir juntas has-
ta Londres, á donde se d i r i g í a n . 
Aquel s e ñ o r b e n é v o l a m e n t e a t e n d i ó 
la pe t i c ión y poco después , agregado 
un coche de primera al tren, las i n v i -
tó á subir á él , no obstante ser de ter-
cera clase los billetes que llevaban las 
religiosas. 
Diez diaz d e s p u é s supo la directora^ 
con verdadero asombro, que quien con 
tanta cortes ía y benevolencia h a b í a aten 
dido á sus deseos era el R e y Eduardo 
V I I , que en trajo de turista se encon-
traba aquel d í a en;Folkestone,cn donde 
acababa de desembarcar d e s p u é s de 
una excurs ión en su yate de recreo; y 
res i s t i éndose la monja á creer que 
aquel fuese el Rey, se r ind ió á la ev i -
dencia cuando le fué e n s e ü a d a nna fo-
tografía del mismo. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la calle. 
— L e encuentro á usted muy triste, 
amigo mío . 
—Vengo del cementerio. 
— ¿ H a perdido usted á alguno de su 
famillaT 
— A mi-suegra. 
— R e c i b a usted mi pésajue . 
— ¡ A h ! no es su muerte lo, que me 
aflige. * 
—¿Quó, entonces? 
— L o s consuelos del sacerdote. 
—Pues ¿qnó le ha dicho? 
— M e ha dicho: "No se apure usted; 
y a la e n c o n t r a r á a l l á arriba?'. 
R e m e d i o iitfalible 
y exclusivo p a r a la Impotenc ia y e n -
fermedades del e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Gere-
bro-espinal: Coa Bn uso so curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades eu las funciónea del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos do debilidad Greneral. 
D E V E N T A 
en M a s las D r o p e r i ^ J Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
Aiarlaao 467, Teléfono 2%, M I M A . 
c U23 26-14 Jn 
D e s e a colocarse u n buen cocinero y 
repostero peninsular en casas particulares y 
toda clase de establecimientos, cocina á la 
francesa, española, y criolla. Tiene buenas re-
ferencias. Informes Aguiar 80, puesto de fru-
taa. 9245 4-30 
Se sol ic i ta u n a pasante de ensotitaiza 
elemental para-el Colegio el '-Sagrado Cora-
zón do Jesds." Ha de ser exacta en Ua horas 
do clase y el cumplimiento de su deber. Con-
cordia 6, entre Aguila y Amistad. 
9233 4-30 
B A K B E K O S 
E B el salón "La Infanta," calle de San Igna-
cio 78, frente á la Plaza Vieja, hacen falta uos 
buenos dep endientes. 9240 
Se sol ic ita u n mucbael io 
blanco ó de color, de 14 á 18 años, para-ftyndar 
en el servicio de criado. Debe traer reieren-
CÍBLS. Gallan O 58. altos^ 9247 4-30 
U n a pen insu lar desea fr con u n a f a -
milia á Nueva York de cocinera é criad» de 
mano. Ssbe desempeñar bien su obllgaerón y 
tiene quien la garantice. Informan San Nico-
lás 55. 9252 4-SO 
U n a joven de color desea colocarse 
do criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su oblijrí'Ción. 
Tiene quien la recomiende. Informes liaban;* 
n. 200. 9042 i-W 
U n a j o v e n peninsuiar 
desea colocarse de criada de mano; sabe su 
obligación v tiene puien responda por rila: m-
forman Oficios 13, altos. 9259 4-30 
U n a c r i a n d e r a peninsular con bu-nna 
y abundante leche, desea colocnrac á leche en-
tero. Tiene quien la garantice. Informes Con-
sulado 126. 9243 4-̂ 0 
Coc inera peninsular deeea coc ina 
buena. Sabe su obligación,, no duermo en el 
trabajo. Ni gana menos de .0. centenenes. Tie-
ne garantía, Cuba 81 accesoria. Cafó Honra-
dez. 9239 4-30 
S e sol ic i ta u n a b u e n a crfcula b l a n c a 
da 18 a 20 años, que sepa cumplir con BU obli-
gación y estó acostumbrada ft servir, es pora 
corta familia, Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Compostela 71, altos. 
9250 4-oQ 
S E S O L I C I T A N 
aprendicea de sastre, adelantados, pagándoles 
buenos sueldos, con cosa y manutenoión. Ofi-
cios, entrada per Obrapía. 924* 4-30 
D E S E A O O L O C A R S 3 B 
nna señora de mediana edad de cocinera 6 
criada de mano. Informan Villegas 10!. 
9242 4-30 
U n a joven peninsular d é s e a colocarse 
do criada de manos ó para la limpieza do h r -
bitooionos; sabe coser á mano y a máquina y 
tiene quien responda por ella. Iníorman en 
Amargura SC, altos. 9211 4-30 
l>os j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y U otra de 
manejadora. Saben cumplir con su oblifraoión 
y tienen quien responda por ellos. Informes 
Carmen 515. En la misma se colocii una crian-
dera. 9223 4-86' 1 , 
C r i a d a de mano 
Se solicita que sea bLinca y con buenas refe-
rencias y se dá buen sueldo en Amistad 66» en-
tre Neptuno y Sao Miguel. O ^ S 4-8o 
Se solicita u u a c o c m e n i que sepa s u 
obligación y que ««a formal, para un matri-
monio, buen trato y buen sueldo. Somoraelos 
n ó mero 11. 922ft 4-30 
U n a j ó v e u peninsular desea colocar-
de criada de mano ómanejartoni. t5é cariñosn 
con loa niños y sabe cumpiir con su oblierá 
clón- Tiene quien la recomiende. Informan 
Bernaza 51, altos. 9229 4-3J 
U n a p e n i n s u l a r desea coiocarMO 
do cocinera; cocina á la española y íí If. crio-
lla. Informa e). portero del Teatro Taoóu, 
por San José. 9237 4-80 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por mí 'arci de mitras maravillosas 
en enfermos desahuciadoR que padeóbin rio 
ABMA. ó AHOGO y todo» Ion rr;farro* viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afcr.clones del pe-
cho por rebeldes quesean; <;3t»siendo objoto 
de oodrota é imitaciones poco escru mil osas 
usurpando el nombre de OOMEZ, frascos.v m-
rolhmaiparecidos, eta—El I.icdo. F . Marro-, 
ro como preparador do tan precioao remedio : 
iVíSA AL PUBLICO 
que«.H/aifi(,"ca<?o y deba rccVrzarss todo franco 
que carezca del SELLO B E GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
^ S A N J U Í J A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Hiela 00, Habana. 
Unicos-depositarios y Ogontés generales del 
AFAMADO REHOnDOR A. &0Mf 1 
Con depósito en los droguerías de 
S A R R A . J O H N S O N y T A Q U K C H B I * 
P B VENTA E N TODAS LAS DÜOQUEEIAB 
Y FABMAG1AS. 
o i o a s 1 * 7 ^ 
l o e o M 
I N A L T E R A B L E 
NO DEBE 




Mareos, Jaquecas, \ DRQfjUcP.IA 
Inconvuileodas del \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ Ttt. RM T 
Trastornos digestivos. \0«tHMrt»ta 
SO afles de éxito cada\K,,',s" 
vez más creciente - -
JBl mejor depurativo de la Sangro 
de G a n d u l 
glíASfE 40 AÜOS DB CÜRAaiONHH SOBPBJ3H-
DENTS9, EMFLEESK EN LA 
Síflüs, Llíia?, Hemes, etc.. etc. 
ly en todas las enfermedades provenioites 
Édo MAí-ÜS HIJMOHB3 ADQUI-UÍOOS O 
HEREDADOS. 
A> vende en toda» ¿tiuboficae. 
C-10J6 alt 26-lJn 
D^sea c o l o í a r s c 
un joven peninsular de dependiente 6 cobra-
dor, moro do aseo para oflcir.ae 6 portero. 
Tiene personna que le £T.r--:nticcn, Informan 
Agniar t5r librería. fí251 4-50 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sea fina, en Prado 43 
altos. 9253 ^30 
ÍJna j ó v e n pen insu lar desea col^ear-
so do criada de mano 6 maoojado'-a, en cariño-
sa con los niños y «abe cumpiir con BU obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Clon fuegos 15, altos. 9236 4-30 
D e s e a colocarse l i n a buena coc inera 
peninuular, es aseada y sabe cumplir con su 
deber, siendo poco sueldo no trobaifff; Inlor--
man O-Keiily 65, almacén de Víveres. 
9210 
• B oBuannBSBSEBKts OH 3 a m a c *» 
S - - N O A B A N D O N E - - ? 
Z S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pnrganteE fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender t su empico 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñ a n a s una cucharada de 
E S i a Sft! 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE „ 
- y c o n s e r v a r á el e s t ó m a g o en buen.ee- a 
m tado, sin impedi r le r a ™ nada. ^ 
S DROGUERÍñ S m i En todas las g 
B Tlf. Hoy y CoapMWa. Habana Faimaciaa. 9 
BBBBBOBHBBaB H C O BE O C M SJ O B B 
TJjna joven } )eD¡nsular de b u e n a eíi»i-
cación y excelente moralidad, desea colocarse 
de pasante do algfm colegio ó en oaaa particu-
lar para educar niñas, por t ener bastante prác-
tica en la enseñanza,, sneldo convenoioaal. 
También se coloca para f.ervir y acompañar á 
una señora sola. Informan cuüejón del Buspi-
ro 14. 9221 4*3Q 
Se neces i ta n n a c r i a d a ( íc noaua 
y una cocinera que sopa su obligación y que 
traigan refcronciaa, sueldo $10 plata española 
Compostela 77. 9211 4-30 
So sol ie i ta u n a c r i a d a 
para nna señora sola, ha do cocinar y limpiar 
la casa, sueldo diez pesos plata, San Nicolás 
nüm. 219. 9215 4-30 
D e s e a colocarse u n a buena c o c i n e r a 
española, en establecimiento ócnsa 'particular 
8>sbe cumplir cen sn obligación, sabe de repos-
tería, darán informes en Amistad 13ü, bajos 15. 
8317 4-80 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de cocinera 6 manejadora, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiendo In-
forman Obrnpla 26 altos. 9218 4-80 
C r i a d a s de manos 
prácticos y con garantía do su honradiíz tan 
soio las sirve "LaCentral Modelo" en Bol n 7 
teléfono 312S. Facilito traba;ndores para'ei 
campo y tramito salida de üiscornia. 
9023 4-29 
C O C I N E R A . 
E n casa do corta familia 6 establecimiento, 
desea colocarse una cocinera cu general. In-
formarán Manrique 178. 
9159 4-29 
S o í s o l i o x t c * . 
nn vaquero para auxiliar de una vaquería en 
esta provincia, sueldo $15 y mantenido, Com-
postela 113, entre Sol y Muralla, 
9200 4-29 
Coc inera , se so l ic i ta n n a b u e n a y 
«"seteda, prefiriéndose peninsular, «ueldo f20 
Plata, San Rafael 15, Las Tulle rías, si no tiene 
recomendaciones que no se presente. 
9151 , 6-28 
De^oa co lorar le a i m joven formal 
de criadade mano, lieno quien la recomiendo 
ha de dormir en su casa, informan Estrella 
nóm. 105. 9163 4-29 
U n tenedor de l ibros que t iene varias 
horas desocüpadaa, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan on E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qo 
U n a s i á t i c o buen cocinero repostero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Escobar 
núm. 104. 9197 4-29 
C E DESEA una manejadora de mediana edad 
^del país, para el Vedado, sueldo 2 centenes 
v ropa limpia y que traiga recomenriacióa. 
También una niña de 12 años para ayudar á 
losquehaceres de la casa, sueldo un centén y 
ropa limpia. Informan Virtudes I1L 
9205 4-29 
UN COCINERO Y ÜNÁ CRIADA 
Ígninsular se solicitan en Mercaderes 2, altos, nformarán de una a cuatro de la tarde. 
9209 4-29 
U n a buena coc inera peninsular do-
lea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación, y 
tiene quien la garantice. Informan Amargu-
ra 37. 9141 4-2S 
U n a peninsular que t iene nn n i ñ o de 
6 años, desea colocarse de criada do mano ó 
maneiadora 6 para cocinar á una corta fami-
lia. Sabe cumplir con BU deber y-tiene quien 
la recomiende. Inlorraau Flores 23. 
9170 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada d« mano, que entienda de cocina, 
para un matrimonio. Sin reierencias no se 
presente. Obrapia83. altos. 9172 4-29 
Se desea saber el paradero de D . J o -
sé Castañeda que ejerce el oficio de cigarrero 
6 tabaquero, es asturiano y lleva en ol pais 2(5 
afios. Dirijixse^i Muralla 42, altos del café La 
Victoria. 9177 4-29 
S K S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, se le darán 
f8 plata y un cuarto, ha de traer referencias. 
Bar.-Miguel 61. 0191 4-29 
«íosé P e í y a Romero , desea saber el 
paradero de su tio José Romero Gi andal. que 
icgun noticias resido en esta.caoital. Dirijfrve 
para dar informes de él á Marianae, calle 
kealnfim. 170 91S1 4-29 
U n a seüftra peninsular a c l l m a t a d a a i 
paiaLdesea colocarse de manejadora. Es muy 
f arinosa con los niños y tiene quien responda _  




He sol icita u n a c r i a d a do m e d i a n a 
'¿dad, para la. limpieza de habitaciones y coci-
nar, para un matrimonio, que duerma cu el 
acomodo, tme traiga reierencias, so. dará buen 
aaeldo. Informes Dragones 44, altos. 
! 9149 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular do un mea 
de parida, con bueno, y abundante, leche, do-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informes Eelascoain núm. 22U. 
9204 4-29 
S t í S O L I C I T A 
una Sra. ó peñorit.i bien educada y de mor.Tli-
dad para hacer compañía & nna Sra.. joven. 
Dsbe estar dispuesta ü un viaje-áios E. U, y si 
habla el inglés es mejor. Si no tiene bnecas 
recomendaciones que acrediten su buena con 
duofca que no BO presente. Dirijirse por correo 
al apartado 570j-nianif'eatandof;dad y las refe-
rencia^ uojJUoda_dar1__9^3 8-29 
U n a joven p e n i n s t ü a r desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obl ignción y tiene quien la recomiende. In-
forman Zutueta 3. QMS 4-29 
U n buen cocinero repostero y p a s t r -
íero peninsular desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento, cocina a la francesa 
y española y es cumplidos en su deber, tiene 
qnien lo garantice. Informan café del i rado, 
Amir-tad 130. 9124 4-29 
Para , una famil ia que embarque p a r a 
el etírangero, se ofrece una joven de color, 
parad Kervicio de criada de mano 6 manejar 
dora; es formal y tiene buenas recomendaeio-
nea. Informan Villegas 75. 
0.52 4-20 
U n a c r i a n d e r a peninsular de un mes 
de panda, con BU niño que r.e puede ver y con 
hbeaa y abinidanto lecho, desea colocarse á lo-
che entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Montero?. : 9175 ' 4-29 
T e n e d o r de libros p r á c t i c o 
se ofrece para ciudad ó campo; buenos infor-
mes. Dirlgirae á Q. E . Inquisidor 29, teléf. MCu 
91G9 4-29 
A L I V I A E N S E G U I D A 
- A H O G O T " ! 
O P R E S I O N 
EHFiSEMA - -
PULMONAR - -
CURA SI SE TIENE CONSTAMCIA 
OROSUcRM SMRA De veista en las 
HA SANA. CUSA P.Ulfl.HlAS 
(Uím 3u>fit« xi 5fprt«atael amin-; 
GRATIS'de cnindf qwi «le fadí! D-niia?» 
(€n cao de los disriot it esta C«pi(ül S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda el servicio 
fino de una casa, que no sea recien llegada. JSa 
para un matrimonio: casa pequeña y poco tra-
bajo. San Miguol 48. 9188 4 29 
D e s e a colocarse 
un criado peninsular acostumbrado á servir y 
práctico en servir la mesa; tiono buenas reco-
mendaciones. Informan calle 9 y 2, bodega, y 
Animas n. & 9182 4-29 
U n buen cocinero y repostero de co -
lor, desea colocarse- en- casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oücio con perfección y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Ger-
vasio 2, bodeff^ 9J.74 4-20 
U n a s e ñ o r i t a qne posee á l a perfec-
ción el Inglés y el español y además escribe en 
máquina, solicita una colocación en oficina ó 
casa de comarcio. Dirigirse por escrito á Je-
sús del Moa te 69. 91S9 8-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 55 m e s e s 
de parida. con buenay abnndantc leoh e, desea 
co-ocarse fvlfohe entera. Tlone ooien la ga-
rantice. Informes Animas 68, bodega y Prado 
nüm. 50. 9193 4-20 
Se sol ic ita un camarero y eriado de 
mano que sopa bien BU oücio, muy aseado, tra-
bojador y quo traiga muy buenas recomenda-
cionen. Sueldo $15 plata y lavado de ropa. 
Monte ol, alloa. 9150: 4-29 
U n a cocinera p e n i n s u l a r desea eolo-
carse y una criada de mano: ias dos saben 
cumpiir con su obliííe.ción y tienen recomen-
daciones. Informan Coacordia número 1, le-
chería.. S200 4-29 
S E S O L I C I T A 
nna criada do manos, blanca, en Aguila 162, 
altos, que lleve referencias. 9164 4-29 
U n a H( 'ñoradeed; id m e d ¡ ; i n a , de nne-
na conducta, peninsular, de constitución salu-
dable y secada, desea una cusa formal donde 
cocina:-: es práctica en el ramo. No tiene in-
conveniente en salir fuor^ de la Isla ó al cam-
po. Eazón á todas horas Muralla 89. 
9199 jjjg 
So necesita nn m e c a n ó g r a f o que t e n -
sa su máquina propia, lis preciso alguna prác-
tica comercial, proiirieudo que sepa algo de 
Inglís. Diríjase en su propia letra, manifes-
tando experiencia quo ha tenido y el sueldo 
quo pretendo á J . 1). x 2 Diario do la Marina. 
Ül9.'> 4-̂ 9 
U n matr imonio peninsular que t iene 
un despacho de lecho de lija' cou su caballo, 2 
vacas y (30 gallinas, dô ea una Onca A partido 
quo tenffi vacas de lecho ó donde le venden la 
leche y Te arrienden como U caballería de tie-
rra. Informan Calaada del Monto EtS. 
9167 4-29 
S o s o l i o i t a -
un joven pard sirviente de manos, quo tenga 
quien le recomiende. Manrique 124. 
9162 4-29 
Se solicita u n a e r l a d a d e 7wano 
blanca ó da col or, que friegue suelos y que 
traiga referencias, Belascoaín 123, altos. 
9147 4-29 
U n i e a ag-encia. L a p r i m e r a de Ag-niar 
de J . Alonso y Villaverde, puede ofiecer al 
comercio y al público on general, toda clase 
de dependientes de todos jiros, asi como toda 
clase de EervicLo doméstico, cuadrillas do tra-
bajadores y las mejores crianderas, O-Reillv 
38, Teléfono 450. 9144. 13-29 Jn 
Si son personas activas é inteligentes se ad-
miten AGENTES en 
8-29 Habana 85 altos. 914G 
C a s a de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
312S, en Sol 7, en La Central Mcdclo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. £022 4- 28 
C R I A D O D E M A N O 
Se ofrece uno formal y trabajador con bue-
nas reierencias. También so coloca de porte-
ro y va de temporada al campo. En Teniente 
Rey y Aguacate, bodega, informarán. 
9099 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de dos meses de parida, con 
su niño que se puede ver, á leche entera, que 
la tiene buenay abundante, y la otra de cria-
da ó manejadora. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 157. 
9Í3S 4-23 
A l U H I A D O Y P K O C U K A D O R 
Se hace ci'.rgo de toda claee de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San J039 30. 9075 4-28 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 60. 
9002 4-28 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora on casa de 
poca familia: tiene quien la recomiende. In-
forman Concordia 12b, á todas horas. 
fiC70 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora; sabe su 
cbligación y tiene quien resronda por su con-
ducta. Para más iniormes Marina 1S. 
9001 4-2S 
U n a a m e r i c a n a que t i e n e buena e d u -
cación, que habla español, francés alemín é 
inglés, quisiera acompañar á una familia.ó se-
ñera para Nueva York ó Eurooa como intér-
prete. Dirigirse por escrito á 1\ Q. á este Dia-
rio. 5í09ó 4-23 
Una. joTcn peninsular desea colocarse 
de criada de mr.nos. Es cumplidora de su de-
ber y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Aguila 116, segundo piso. 
9103 4-23 
Desea, eolocarsc do c r i a d a de m a n o 
una señora y una joven, ambas peninsnlares. 
Tienen referencias. Muralla número 22, altos. 
9110 4-28 
U n a .joven peniusalar desea colocarse 
de criada, de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Cárcel 
n. 3, 91̂ 7 4-28 
C A K K E K O 
Desea colocarse uno para manejar un carro 
de una ó dos muías, ^̂ í̂ be desumpeñar bien el 
oficio y tiene quien lo garantice. Informan F i -
guras y Escobar, bodega. 9125 4-28 
.Se solicita una coc inera 
para coirla familia en Compostela 143, altos. 
9136_ I 4-28 
D e s e a colocarse un a s e ñ o r a 
paca criada de mano y costurera. Sabe cortar. 
Darán razón fc'an Lñzaro y fc'an Francisco, al-
tos-del cafó. 9124 4-38 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca, que sea aseada, en 
Habana J05, altos. 9120 4-23 
B A R C E L O N A N. 8 
se solicita una criada de mano sin pretensio-
nesj' con referencias. 9063_ 4-28 
S O L I C i T O C N < O G H K R O ~ 
diestro, con buenas referencias. Ticno que ser 
joven. Prado numero 100 de l ¿ 3. 
90C9 • 4-23 
SE SOLICITA ÜNA CRIAM 
para limpiar una habitación y manejar un n¡-
no. Trocadero97. 9007 4-28 
U n a joven peninsular d e s - a colocarse 
de criada de mano ó manejadora, lis cariñosa 
con I03 niños y sabe cumplir con su deber.Tie-
ne quien la recomiende, informes Gloria 217. 
9110 4-28 
Desea colocarse un.joven peninsular 
para criado de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones no tiene in-
conveniente en ir al campo i mor man La Pri-
mera de Aguiar, vidriera do tabacos, esquina a 
Obispo'á todas horas. 9123 4-2o 
Se sol ic ita u n a l ina cr iada de mano, si 
sabe coser bien se paga buen sueldo. Prado 52, 
altos impondrán do 10 a i. 
9111 4-28 
A L COMERCIO se ofrece un hombre práctico 
en el ramo de víveres, también se coloca de 
Kcrciio, portero, cnballcricero 6 cosa aníiloga. 
Kn la misma se ofrece un criado de mano, am-
bos tienen personas que los garauLicen. Inlor-
raau plaza-del Vapor 68, puesto de pan por 
Aguihu 9115 1:23 
Se. sol icita u n .joven blanco, que no 
tenga monos de 18 años, para la limpio/a de la 
casa. Se exigen referencias. Sueldo un centén 
al mes. Dirigirse á Máximo Cómcz 62, Cuana-
bacoa. 9117 4-28 
Desea colocarse una cr iandera p e n i n -
sular nclimatada en el país, con buena abun-
dante leche, do mes y meciio de parida, con 
f)ersonag que respondan por su conducta. En a misma una criada de mano. Inionnan Fac-
toría 17; ft todas horas. 9103 4-28 _ 
ü n a joven peninsular desea co lora» -
se de criada de mano ó manejadora. cari-
ñosa con Jos niños y sabe cumplir con r̂ n de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cárcel n. 9. 0fG5 4-2á _ 
U n a joven penii isulur desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
No sale á la callo, tiene, quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 231. 
907(5 4-23 
i LO PROTFJEH A yp .^ 
L A L E Y 
Y LAS 
P l l O O R A S CHñGRES 
Lrtey protejo la Marca do las 
legítimas Pildoras Chagres por 
SARRÁ y castiga i los falsificado-
ros. Lss PILDORAS CHA-
G'-RETS príilojen á Vd. y le curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturas. 
DROGUERIA SARRA'. HABSNfl 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Be solicita uno con buenas recomendacio-
nes. Inl'ormaráu en Monto 133. 
9077 4-25 
mu mmn i a » 
y cafetero en casa particular. Informan Cu-
b a ^ 9082 l->28 
Interesante a l Comerc io .—Antonio 
Almansa-y Almansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisioeqión con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey^ 9093 26-28 jn 
U u a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su oblifracióu 
tiene quien la recomiende, informan Neptuno 
n .' 202. «J&96 • 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano con buena referencia en 
Reina 74. 9113 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una corti familia, que 
sepa coser- algo, que traiga referencias y qoe 
sea aseada. Animas 34 B, altos. 
9106 4-28 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular 'ac l i -
matada en el país sin niño ni marido, de tres 
meses de parida, con buena y abundante- le-
che, desea colocarse á leche cutera, tiene quien 
la garantice, Informos Villegas 34 alt os. 
9068 4-28 
Se solicita u n criado de mano que I i a -
ya eei vido algún tiempo en casa conocida, se-
pa su obligación y tenga buen carácter. Ha de 
tener rnuy buenas l ecomoudacionesde lo con-
trario que no se presente. Sueldo l ó | plata y 
ropa limpia. San Miguel 94. 
Y O F U 
L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, 
blanco 6 de color de 20 (1 40 años, calzada CIJI 
M o a te 503I aJtoŝ  9112 4-28 
U n a joven peninsular, de veinte a ñ o s 
de edad, desea colocarse de criada de manos ó 
maneiadora. Sabe cum plir con su deber y tie-
ne quien la garantice. Informan Vives 155. 
9093 4-28 
A los d u e ñ o s de B a r b e r í a . 
Se ofrece un operario para regentear una 
barbería, aunque sea en el campo. Tiene ga-
rantías. Informan en O'iJcilly 48. 
90.S4 (38 
m S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad blanca ó 
parda. Sueldo 2 centenfes v ropa limpia. Calle 
A. n. 10, Vedado. 9071 4-23 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
de coaturera y para ¡impiar nna ó dos habila-
cionen, coso a mano y a mánuinay sabe cortar. 
Informan A mistad 15. 8088 4-28 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora- Es cari-
ñosa con los niños y sabe cuiuplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales £0, tren de lavado. 8961 2-28 
I>e ;ea colocarse u n a Joven pen insu-
lar de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y también sabe coser a mano y ú 
míiquinn, su domicilio Aguiar 140. 
9122 4-28 
U n a Jo v<»n peninsular desea co locar-
se do criada de mano con un matrimonio 6 
corta familia, sabe desempeñar bien su cbli-
gación y tiene qu en la recomiende. Informan 
Monte 2 A, entresuelos. 9033 4-27 
U n a Joven peninsular ac l imatada en 
el país desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Es cariñosa con los niños y saba 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Zanja 70. 
8981 4-27 
U n a Joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
E?rido 9, 9044 4-27 
Desea colocarse una joven peninsular 
do criada do manos ó manejadora, ¿abe cum-
plir con su obligación; es cariños* con los ni-
ños y tk-ne personas que caranticen su con-
ducta. Informan Habana y U'licilly, carbone-
ría. 9059. 4-27 
Dos lavanderas y p lancbadorase i i 
Línea 80 esquina A Vedado, so sclicitan dos 
lavanderas, una para ropa de niñosy otra para 
ropa do personas mayores, sueldo tres pesos 
por semana cada una y avies, pm-.den dormir 
en la colocación. Se le dan tres pesos sema-
nales. 9035 4-27 
S e sol ic ita en Suarez 11<> al to i 
una criada de mono, la que no sea joven, ten-
ga buenas referencias y no sepa bien sus obli-
eaciones que no se presente. 
9003, 4-27 
Una peninyular con un a ñ o en el parís 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
do criandera a leche entera ó á media, no tie-
ne inconveniente en salir al campo, sabe de-
sempeñar la obligación de cocinera y criada 
de mano, tiene quien responda por su conduc-
ta. Aguila 110 ó el encargado dará raxófl. 
9031 4-27 
Se solicita para el Vedado 
nna niñera de color qne sea joven y tenga re-
comendación, sueldo 2 centenes y ropa limpia 
calle P 11 ám. 30, caai esquina á 17. 
9030 4-27 
U n a coc inera peninsular desea 
colococarse en estableciralmiento ó cosa par-
ticuiar. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informes Estrella 28 
9027 4-27 
E N L I N E A « 3 
esquina á A, se ealicita una. buena lavandera 
para lavar en la casa. 9024 4-27 
B N L I N E A « 3 
esquina á A, se solicita una cocinera. 
9025 4-27 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
á leche entera y tiene abundante leche y la 
leche rt'concc na y no tiene inconvenionte en 
salir al campo. Morro, 22. 9018 4-27 
Vf A I C^P A C _Se necesitan seia oficialías 
a i V / i / 1 0 J JxO.-g n pe r i o r e s chaquete-
ras, buen trato y un peso do JornaL Admito 12 
apreud xas adelantadas que ganarón segfm sus 
conocimientos. Informan "La Zarzuela" N ep- , 
tuno y Campanario. 89H8 4-27 
Coc inera . -So necesita para u n m a t r i -
monio solo; tiene que dormir en la colocación 
y hacer la limpieza general de la casa. Buen 
"trato y buen sueldo. Iseptuno 118. 
8i)99 4-27 
U n a c r i a n d e r a peninsular deseacolo-
carsc con buena y abundante leche; tiene quien 
responda por ella, tar^o doctores como varias 
señoras: también una mane adora con buenas 
rrferencias, BéÜo cumplir cen HU deber y es ca-
r ñosa con los niños. Inlorman Ancha del Nor-
te 2l2,esqmna íl San Nicolfa. 9000 4-27 
Í 5 U E Ñ N1SG Ó C I O 
Con poco capital se necesita nn socio que 
sea buen dependiente de fonda: tiene buen 
porvenir. Informan Cércenos 33, esquina á 
Appdaofr. 9018 4-27 
Un Joven con recu lares condiciones 
pura el desempeño de criado desea colocarse, 
le acompañan á ê to su formalidad y conduc-
ta, iniormes Amistad 13G, cuarto 17. 
9054 4 -̂27^ 
U n a l>nen:« coeirrera pe innsn lar desca^ 
colocarse en cosa particular ó. establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Vedado, Linea 
número 119 9059 4-27 
SE NECESITA 
una cocinera que sepa su obligación, quo sir-
va la comida y friegue todo el Gorvicio, con 
refeienclas de su conducta. Compostela 3. 
OGñS 1-27 
Se desea una c r i a d a como de ÍÍO á 4 0 
años, para cuidar un niño. Sueldo 7 pesos y 
ropa-limpia. En Neotuno 57 bajos, es para ir 
al Vedado. 9026 4-27 
Se desea colocar una c r i a n d e r a ;l l e -
che entera. Tiene buena y abuud.i.ite loche. 
Ea carmosa para ios niñ')>. 3)t<me 3 DUtaa de 
parida. Informan San Llzaro número Í212. 
9034- 4-27 
Desea colocarse una c r i a d a de mano, 
sabe cumolir con su obligación. Tiene quien 
la garantice por su trabajo y honrado/,. Da-
rán ra/.óu Marques González númoro 4, cuarto 
n úiueroll. 9005 4-27 
U n joven peninsular «lesea colocarse 
do cochero, sabe bien su obligación y no tiena 
pretensiones, dirigirse .1 Aguila esquina á 
Neptuno, carnicería. 9O09 4-27 
Se solicita una c r i a d a de ?nano 
blanca ó de color y con buenas referencias. 
De las ocho de la mañana en adelante. Infor-
man Campanario 49. 89S2 4-27 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
\ | REFRESCI 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las ma&anas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, intlisestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^"¿f̂  
TeiilcaU Rrj y Couipoiltla. Ilaluna fáktuulu 
E 
l'hi Virtudes ;54>, l>;»j<ts, 
se solicita una cocinera para muy corta f.t.":i-
lia. No nuy que hacer compra de uiuguna cla-
se. Sueldo 8 pesos plata, 
9003 4-27 
SOLICITO ÜN CORRESPONSAL 
que sea entendido en el comercio, y que haya 
estado en otras casas conocidas de esta plaza 
con esperienc.a de algunos años en el ramo de 
víveres. Dirigirse por correo á.Mercaderes 12 
6 al apartado de correos nüm. 146. 
6-27 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de criandera á media" leche ó a leche ente-
ra, quo la tiene buena y abundante y dos de 
criadas do mano 6 manejadoras. Saben cum-
plir con su obligación y tieuen quien respon-
da por ellas. Informan 8ai:piro 16. 
^9017 | 4-27 
8 D I A K I O D E L J L M A R I N A — de l a mafian3-— J u n i o 30 de 1905 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l día Io de Octubre entro en casa 
fie la quiromántica, saludó, sequi ló un 
guaut<, y pm>euló su mano, sin añadir 
palabra. 
La adivinadora tomó la mano y exa-
minó I trgamente al joven; era moreno, 
aíto, eiegante; vestía con conección y 
sencillez; aparentaba unos veintiséis 
afiosj su rostro no carecía de nobleza, 
y ¡su bigois á la" gaxrona, sus ojos ne-
gros y sus cejas prununciadas le darían 
Cierto aspecto do un Artagnan de un tea-
tro, íl no ser porque su mirada expresa-
ba más tristeza que acometividad, ins-
pirando, á pesar de su juventud y de 
siih condiciones físicas, c o n m i s e r a c i ó n , 
m^jor que cualquier otro senlimiento. 
La quiromántica inclinó su cabeza 
Lacia la mam» que se le tendía. 
E l habló: 
— Yo no sé—dijo—si creo 6 no en su 
arte; pero, para que pueda concederle 
Crédi to en lo que respecta al porvenir, 
¿puede usted hablarme algo de mi pa 
sadol 
—Sea. Lo único que le pido es que 
no me interrumpa con ninguna apro-
barión ni negación, que le inducirían á 
creer que su actitud pudo haber diri-
gido mi respuesta. Siéntt-se. Tiene 
usted veintiséis años y se dedica á las 
artes, á ia música ó acaso á la poesía, 
el caso es que posee una viva imagina-
ción y una gran sensibilidad. Su or-
gullo e« profundo, y digo profundo por-
que no se trata de una vanidad super-
ficial y afectada, sino que, por el con-
trario... es usted demasiado orgull KO 
para sentir vanidad, y la fe que usted 
profesa en sí mismo es tan sólo la nia-
nitestación de una fuerza consciente 
que quiere y que puede: es usted un 
verdadero artista, ambicioso, es cierto, 
pero en el sentido que no ocupa usted 
aún el lugar que le corresponde y al 
que aspira, no por los honores, sino 
sencillamente porque es su lugar, por-
que está alto. 
Tiene usted el sentido de la justicia; 
las desigualdades sociales, cuando no 
son n - aliado ni del mérito ni del es-
fuerzo, le producen la tristeza de lo 
anómalo. Ese es el obstáculo con que 
usted tropieza; los convencionalismos 
del mundo se ponen á su paso... Su 
mano ha temblado en la mía; procure 
J L j ^ t l i s t e r o . 
reprimir sus nervios y LO darme por 
ellos avisos que no me sirven para na-
da. Si usted quiere, vayamos aún más 
lejos: así tendrá tiempo de tranquilizar 
su excesiva impresionabilidad. 
8n existencia no ha sido, hasta aquí, 
muy dichosa; i>u salud es dolic.iida. Ad-
vierto, hacia los trece años, una grave 
enfermedad, á la que estuvo usted á 
punto de sucumbir. Pero no son las 
enfermedades las miserias que atacan de 
1 mod<> juiís doloroso á los seres, como 
usted; más le han hecho sufrir el medio 
en que ha nacido, las riñas de ?us pa-
dres, [08 disentimientos con su familia. 
Otro suceso encuentro á los veintidós 
años, grave, decisivo, que no es del or-
den físico: es una resolución tomada 
por usted, un acto cuya importancia 
cambia por completo la dirección de su 
vida; rompo usted, entonces, con algu-
na cosa, con muchas cosas; el lazo que 
unía sus exi.'.t< ncia á otros se ha des-
hecho brutalmente, y se orienta usted 
entonces hacia el arte. 
Sin duda por aquel tiempo—esto no 
es más que una hipótesis—se ha sepa-
rado usted de una familia hostil á sus 
ideales, y se ha alejado hacia el fin de 
sus deseos, con valor y al azar. Sí, 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Vicente Baborlio Lastres, 
que seg&u noticias hace un año trabajaba en 
ei Hotel Correo de Santl Spiritu. El que pue-
da dar informes dd él, diríjanse k José Abuin, 
Puerto del Golpe; callo Real, p i i c to de fru-
t a s ^ I J B u e n J í u s t o / ^ J ^ l!¿m-22J 
TENEDOR D B i m K O S 
competente, se oiVece por borui. Jj^cribir á 
M. P Afraiar 67, entresuelo. 
8174 15-I6 
Dinero é Uipotíncas. 
4n ,000 . -Se pagfa el 3 por ciento y se 
dan e:i garantía loa alquileres de una casa en 
m talle do-la Muralla que gana $200 con esta-
blecim<euio. San José'3ü y Habana ti'i, de úua 
i cuatro, tír. Sánchez. 9248 4-30 
Al 7 por ciento 
Desde $500 hasta |3U0.O00, se dan con hipote-
ca de rasas y fincas de campo y sobre ce. t 
B/Í compran casas y oon pasarés v alquilerea 
de casas. Villegas ñd, San José 10 y San Rafael 
52, sefior Rufln. 9074 4-28 
í ih iero con p a g a r é s é hipoteca q i i e 
sean baenüa firmas y buena garantía en la pro-
piedad, interés convencional. Salón H cató 
Monzanade Gómez de 10á 12 y de 5 á 7, teíéfo-
no 330. 9013 l¿ ¿7 
eso es; á los veintidós años se separo 
nsted de la casa paterna, de la provin-
cia, de la profesión impuesta, y casi sin 
recursos, con la sola foituna de su ta-
lento y de su voluntad, ha llegado us-
ted á París.. . La primera época, muy 
difícil: la lucha, la obscuridad; dos 
afios más tarde, la vida ciiu.bia, y una 
nueva orientación le dirige... ¿Debo 
decirlo todo! 
—Sí. 
— L a orientación nueva trae sus in 
quietudes: los acontecimied'os dichosos 
tienen fatales consecuencias; el éxito 
obtenido engendra dolor. Antes de él, 
la existencia era más serena, á pesar 
de la soledad; ahora ya no está usted 
solo; ama usted, y contra su amor se in-
terpone e! mundo, sus leyes, las desi-
gualdades sociales, una revolución en 
su conciencia, batallas... ¿No posee us-
ted ningún objrto que haya pertenecido 
á la persona de que le hablo y que me 
pueda confiar por uu instante? 
{Concluirá.) 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en bípotocas 
compro Taladrados del ejército, corro tn .>;^a-
dos del mismo y hago negocios sobre es: J.. 
Por < nrermedad del dueño vendo baratas 
dos bodegas, Us mejores de un barrio. 
Venao y compro casas en la calle de la Mu-
ra !a y en todos los barrios. 
Vendo.v co;¡ipro fincas próximas a esta Ciu-
dad.—Solicito un socio para un A ambiq;;.. 
Mangos 52 A, esquina á Marqués de la Fo-
rre, de 7 á 2. 
• 81S8 26-1 ̂  Jn _ 
Dinero bí>i » to en h ipo tecas 
A17 r a l 8 p . § desde lóOÜ hasta la mas «illa 
can!-fiad en sitio» cént-ricos; en narrioá • 
dado, convencional. He compran casasde , ¡00 
pésoa hasta $V¿0.)0. J. Espejo, Aguiar 7.>, iecra. 
C, relojería, de 2 a 4. 8784 8-22 
S E V E X D E 
por 9.500 pesos un magnífico solar ciudadéla 
que produce de 130 á 140 pesos y que esta en 
uno de ios mejores puntos de esta ciudad. In -
forma: Llano, Compoatüla 22. 
9050 4-27 
E n Gervasio, inmortiato á Salud, 
vend una hermosa casa con sala comedor, 6 
cuartos, patio, traspatio, agua, cloaca, parte 
azotea. ?6.600, José Figarola, San Ignacio 21, 
de 2 ó 5. 8801 4-27 
E n E^ido haciendo csqnitia 1120 me-
tros, lo me or de la calle en 17.0u0; San lflidro 
gana 84 oro en 8,300 y rebajar un pequeño cen-
so, vale el doble, Compostela 14 x 55 de cante-
ría, nueva, renta 159 oro en 22,000. tíulón H ca-
fé, Manzana Gómez do 10 á 12 y de 5 á 7, teló-
fono 650. 9912 8-27 
Venta de 3 manzanas dentro la zom\ 
para industrias, 2 metros, le pasan los ca-
rros y las guaguas por frente, un solar calle U 
entre 10 y 12, r^onoce 700 se dá en 6.000; una 
casa cíe maricra, do!»je forro, con todas las co-
uiod.dudu.i y un solar de esquina en $6.0u0, ca-
\ití i l . buen punto, 3 solares en 4.500 censo 
l . 10, callf 8 os-iuina pegado á la línea en diez 
mil, muy Dueiiiv casa, balún H, café Manzana 
de Oomer,, de ]y á 1.1 y de 5 á 7, teléfono 850. 
• 9011 8-27 
PARA IAS MODISTAS 
mAqninas á plazos a pagar un peso a la sema-
na, Salas San hafael 14. 
9iai 8-30 Ganjfa en muebles.-Se venden to' os los muebles de muy poco uso de una casa, j i .e-
gos cuarto Keina Regente, de dala Luis 14, 
de comedor, juntos ó separador y muy bara-
tos. Pueden verse de 7* 11 a. m. en Aguacate 
n. 98.esq. á Amargura^ 9143 4-28 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y lor-
mas, en maiagua, caoba, fresno, nogal erabie 
y cedro, estilo moderno, consfuccion esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles ea albuiler para casaH 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía^ 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
925(j 13-29 
Para busearsc la vida 
con poco dinero. Se vende nn panorama com 
pleto con 16 cristales; es portátil, y una teatro j maoUcfl, reirá^tarios *"ooin« 
P l a n c h a s , papel , c u r t u l i n a n y 
e f e c t o s t o t o í f r á ñ c a s a p r e c i o : ? 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C a l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
_ C-lílói 1 Ju 
F A B R I C A m mmií 
Heptiino 70, frente á La Filesofta. TIL I2íí 
íflÚUé cttm/irc ntnrlm «* nn ati**'* r í t i -
tar tsta cusa» S O \ •» -V C A S \ ! { 
Oran surtido de tdas clnses. Mi« > i . cto. 
riu: nadie. De'.irdro, nogal, uit-iMe, ' f t i^ i í s i 
Lo nacemoa á la v.stay gusto del ooiupi 'lo-
Todo bueno y barato. 8707 alt id la Ja . 
de los afán a dos fa^ricant* Hois 







liui-ii geffocio - E i la Víbora, casa de 
esquina y 250Q menoo anexos en 12.090 sin cen-
só ,60 caballerías, provincia de Matanzas sin 
gravamen, con agua, cercas, líneas, buenos 
p i 's, buen terreno en 40 00). Balón H. café, 
.Aia/izana de Gómez de K) á 12 y de 5 á 7, tele-
lono 850. 9014 8-27 
I N .TESUS D E L M O N T E 
en la espaciosa ralle de 8to. Suárez vendo tres 
casas en proporción: una es de esquina y de 
can: tría. Informa el Sr. Saenz de Calahorra en 
Agttlaf W), de 12 & 4. 8953 8-25 
EN $8,500 ORO. \ endo una casa en la calle do Lealtíd, eitá 
bien situada; también doy dinero en hipcite-
ca. Informaiün Prado 49, bajos. 
9̂ 46 4-30 
C A R N I C E R I A 
So vende un:i situada en rany buen pmit 1 
In.orman Amistad 144, de 2 á 2^, Kiosco de 
cigarros. • D223 4 30 
Lechería se traspasa 
ó se vende, por no poderla atender su dueño. 
Campanar o 190 £222 4-.';0 
A l C o m e r c i o 
Se traspasa con contrato de arrendamiento 
por el tiempo que se convenga, el magnífleo 
local de O'Hfíiliy 96, recientemente higieniza-
do y decorado y con un elegante armatoste é 
imtalaciones de gas, eléctrica y toldo. Para 
precios del local y condiciones del traspaso, 
en la misma casa de 10 á 12 y de 2 á 5. 
8933 8-25 
E N P U N T O C E N T R I C O 
dos cuadras del Parque de Colón (Campo Mar-
te) se vende una casa de mampestería, de 
censtrucción moderna, con instalación sanita-
ria y con las comodidades siguientes; sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y nno alto, y cocina. 
Títulos de dominio limpios. Informan para 
tratar con su dusño directamente y sin inter-
vención de corredores en la sección de anun-
cios de este diario. 8854 8-23 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en JesCis del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. l u 
forman Neptuno n, 66. -19 
Pianos de Estela.-Se venden al con-
tado y d plazos muy baratos. Se alquilan de 
varios fabricantes á f5.30, f4,24 oro y á 3 pesos 
plata al mes. Casa de Xiques, Üaliano 106. 
0161 8-29 
SE V E N D E UN BONITO 
j m c DE CUARTO 
de E.-able y Majagua, hecho en los talleres de 
la casa SALAS, propio para una persona de 
gusto ó para uno que se case. S. Rafael 14. 
9165 8-29 
Los Pinos mis m i ó Salas 
San Rafael 
9128 
14 nunca cojen Comején. 
8-29 
SALAS & tres pesod plata. 
918S 
San Rafael 14. 
8-29 
ÍOÜIERE V.! COMPRAR ÜN PIANO 
y que siempre valga el tímer'j? Cómpndo en 
SAN RAFAEL 14. 9127 8-28 
daa cruzadas y sordina y regaiadór d«i j . ; * » -
cióo y de varios fabrícame.^ se vcv?- i a) 
tado y A plazos. Y de alquiler den <'• i -
te; se atinan y compouen iod-i ciase pi 
Viuda é iiljor de Carreras. Agua,ca:e 3, T«;> 
fono 916. M 21 alt S"'-? V . 
PIAliOLAS Y A I R D J L L 
de holian f oin^ft/i/, lie A . > - r * . 
Gran surtido de Raliou aciinado de líag»» 
para los mismos. 
CUÍCO Affpvte j>tfrn ChhÁt 
ANSELMO LOPli.:, QBRAPÚ NUM. ?\ 
Oran Exposición de Bianf.it tod s •lAtv̂ xÁzmáfm 
Comercio en genera' de iíu^ica <; njatniMiT» o» 
_C-997 alt 13 1 
G A N G A . . - S e vendf nn;) focina *•<•• !» >-
mica americana, nnf\ a enn < (Jom'O*; c -
calentauorea. capaz p ira to r»-r p>r» i 
pnrriona*', con t,u chuneiiei y a. v-.i-̂ or̂  s, «t u i 
muy baraja, Riela 2, li<.baiia. 
8S16 15-23 Jn 
Cnaudo determine V. adquirir un buen piano, no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l más recomendado por los principales profesores y personas de 
refinado gusto musical, si se 1c dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo por mensualidades desde 3 centenes. 
c í t e l o . 
En punto I n m e j o r a b l e de la Loma í9 y K se 
vende barato un soiar d e esquina redimido, 
está iabricada toda la m a r i n a y frente y ia 
calle K cilindrada y coa aceras todo c! trüyen-
to entr" las dos líneas 17 y ¿3, en cuyo cent ro 
so eiic iionrra el solar. Informes Oücio? y Luz, 
ferretería, en ei escritorio. 
9-̂ 4 8-30 
S É V E N D E 
Una casa de; Platería: se da barata, alquiler 
3 Luibea. Informes Beíascoain n. 1, 
. 6213 tl-29 m3-30 
S E V E N D E 
en Güira de Mel«na, un lote de terreno fabri 
cedo, con frente á 3 calles y compueta de seis 
c. saa par-t alquiler y un taller de. carpintería 
y berrer a, con pozo i t i ti] par t, c>ta<';uier in -
dustria ya sea alumbrado e ócir^ o, uibrica de 
hielo, ó acueducto, industria OLO en este pue-
blo dar.s resultado, pues se carece de ella. 
Para informes en Cuba númc: :• 53. 
8341 26-14J 
c 1023 JOSE G1RALT, O'REILIT 61, HABANA. alt •APARTADO 701, 
13-1 Jn 
1 
Curarlas no significa en este caso aetener-
las temporalmente para que luego vueivta. 
L a C U R A C I Ó N es R A D I C A L . 
H« dedicado tod*. la vid» al estudio d« ía 
9 
ota Coral 
Garantizo qtie mi Remidió curará los 
, casos má« severos. 
El «jue otros hayan 6ac .»ado no es rarón para rehu-
«ir curarse ahora. Se ef).iPrá G R A T I S á ouio» 1« 
pida U N F R A S C O de m! KIÍMED' .. I K F A U B L E 
y un_ trata ¡o sobre Epüt; ••>. y todo î s pa^ecimiaptot 
ikeivicMs. í iada cue»ta prot^r y la ciracióaesíj^uia. 
DR. RIAINUEL JOHNSON, 
Cfe jpo ÍÍ, Haiana, Cuta» 
Es mi í nico agente. Sírvase dii-igirte i, él para prueba 
gratú. Tratado y Iratocs graados. 
D r . H . O . 3 R O O T , 
L a i e r * f ; ^ Pifu Sírettt - . ¡f*nm York, 
Caalqi. 1 .̂r 1 rotor de e s t « p e n ó d i n n o e • yíe tu aom-
fcre c«ní^'.-.--; y diieccicr eorrectaaierte dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
, Obispo 50 y Í5» 
Apartado 7 30, - . H A B A N A , . , 
redbiiAoer co.veo, franco de porte, un Trate-ic eobrt 
cura <íÍ 14 tpi-cysia y AíaqL*., y uo irasco áo cru*-
Una sefioritr. peniusular 
denea enerntrar una casa para coser vestidos 
de l iños y señoritas per Sgurín v ropa blanca. 
iJirigirse á Con ales 129. f9¿i5 4-27 
NO S E V E N D E N ^ Los p e r t i t h i T ^ o ñ 
que honran mi casa las personas scn-iatas, tan 
sólo se reparteu tntre los yaalado-i de La Uea-
tral Mo<seio; sépanlo asi !o* detractores y cUan-
cleteras que esta casa no admite como iguala 
dos, en Sol 7, Teléfono 312S. 
9021 4-27 
Sesolíoira en Pr;>do lO. altos, una 
criada de mano, blanc!», que entienda de cos-
tura, y traiga rel'eroucios, si no que no se pre-
sente. 8995 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para el cuidado de una señora y 
Campan.i io 8 
4-27 
limipeza de dos babitaciones. 
{.'032 
A S E N T I 
S E S O L I C I T A N ag-entes prácticos. 
S U E L D O VÍTALICIO. 
9033 
B A R B JE R I Á 
Re vende una sitn-d en el me or prnto de 
e..t¿ Capital. ln:orman Santa Clara 12. ^gen-
Cía Gonznlez. 9i3i 4-29 
X K E N O E L A V A D O 
Se vende á dos para 
taller de lavado, por QO 
y no poder!., i-.rtfuler. se «i 
bajo para dos plartcaAdor^ 
earáütiza qué g^na nauchodj -t ¿ o, darán razón 
AI'Í:'1 • irréras, campo j&,loridi>. 
tfióS 8-29 
Gf<AN NEGOC IO 
para uno que qáieírs establecerse en tienda de 
ñopas, sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
ctiHa, se vende esta hermosa casa situada en 
buen punto, bac e una venta al mes de f1.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, para más 
ñores informarán Muralla 16. 
b0(,8 26-9 Jn 
% F e r i ¡ i I m ie c s i l í i s 
8750 
TEJADILLO N. 1. 
15-22jn 
;apital, nn 
iO del giro 
lie try-
S é v é u d e la mag-nílica casa Neptuno 
78, casi esquina á Manrique de 2 ventanas con 
entrada por Neptuno y Manrique. Informan 
Cuba 58. tíe 1 á 4 y Jcsüs del Monte 36(5 A, de 6 
en adelante, S. Laudermau. 
87,-8 12-22 Jn 
Se vomle •'»< • > 
da del b . > .t 
to. En f I MJ 
Joraple «;rreu e 
gua y 3 en ^. Jo8t 
9176 
Sevchde rtna finca en Ouanabacoa 
> . « 200 metros del pueblo, de \% caballerías, to-
' i da cercada, tiene cañada con agua todo el año 
eaaa s-' lida de reji , gallineros pozo, árboles 
frutales, etc. Informan en Guanabacoa. Corral 
Falso 2ro, bodega. S737 15-21 
i ide^imicn-
•a do mme-
ie ia Maoai 
Jos^ 3J. 
4-29 
s. VIMÍC una bortesra bien surtida, 
bohi eu esanina. sin competencia y en punto 
55 hl co. Informan Salud y Rayo,"café. 
•165 26-11 Jn 
la casn Cepero VA (Carrol tntmpoít-.ría 
azote.i. Informes á... id nti u > 7. 
9158 8--J9 
- K T - 3 3 
4-27 
Una buena cocinera peni»:suiar a^sea 
colocarse en casa particular ó estallecimiento. 
Sabe cumplir cor. su obúgicion y tiene reco-
mendocior.es de los casas conde ha estado, in -
forman Reina ló. uo,! ±s-t 
Do¡s j o v e c s peninsulares 
deóer.n colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras. Tienen ouenaa referencias. Infor-
man Monte n. 145. «057 4-¿7 
SIC S O L I C I T A 
una criada de mano oue seps cumplir con su 
obligación. En Rayo 65 le CÍJ ÍID el sueldo 
9049 4.V7 
~ ; -~ I m S cént; ico c 
j )eflea colocarse un matnmoiilo tieulnsular . 1{ fe tV» pesos úiar.ob. 
812 yENTVE. 
una bodega en 51.701, en -
paga idquiler v hace n i buéi d 
tratar con persona ' /L.Jigonlá 
Amistad 64. 0 
una cn«a con eQá« de 
l« cea iuslklacién fíanil 
¡ fo> & amisto i l ; 
I mosaico v - , , 
I c;<, puyo t e r r e . !>• 
| moi U.ooo, por |ae su 
I 0 ñ e r o « UP.1 *i es fie 
i la liaban-' en 
i\0 bay me . • o :> 
varoz, Sa; .' ... . i . 
íe Colón. No 
io. Se desea 
este ramo. 
6-28 
po o se 
G i i l p r r o t o He dos-
cueu.o se realizan todas las existencias juntas 
de perfumería, quincallería y jnsruefp.ría de la 
casa SALAS, San Rafael 14, prop.c p auna 
persona que quiera establecerse. Sa .̂ Rafael 
n^mfelC 9137 8:29_ 
T O D O E L M U N D O 
prefiéralos pianos que vende Salas en 8. Ra-
fael 14. • ' é 9129 8-2S 
OTO P I A N O 
que vende Salas lo añna siempre gratis eti San 
RalaeJ 14. I 9130 8-2ff P A R A S O N I D O , duración y baratos, no hay como loa pianos 
que vende Salas en San Rafa • J 14. 
9131 8- 28 _ 
comprar un piano nuevo muy!barato y garau 
tizado, cómprelo en San Rafael 14. 
9132 8-23 
¿ C U A L ES E L SECRETO 
porque Salas vende tantos pianos? parque los 
da mas baratos y mejores que nadie, on San 
Rafael 14. 9133 8-23 
NO COMPRE USTED 
nianoa sin ver antes los que vende Salas en 
San Rafael 14 v sm precios. 
P134 8-2S 
E N 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas el DÍsni^ta "11 rdman" apbcablt 
á todo piauo; el m.tf> nerf'oct), e más aeajba^ v 
que mejor hucs pmdntdr el son «<> del p; i--.» 
mecanismo muy si-ncilio, nunc i se il^ao ^ríp. 
ne, al oue lo compre «e le rcgaUo 12 borxta» 
piezas; balas San Raiael 14. 8 "2.1 
VEXDIÍ S A L A S 
pianos americanos, nuevos tie cuerdns ero**, 
dos, garantizados por 15 lo. . La úmea «J*̂ » 
que los da á este orecio. S. llufaei 14. .̂A 
nan gratis. 8757 8 22 
de Ciniaras y áccesorí;^ foto-
gráficos á precio tíe los ItatadcM 
Unicos. Damos gratis iecíduoo.-
de fotografía. 
Otero y Coloni!n;>s, 
San Kafael ^2, 
C-ia34 1 j , , 
Se ven<tc un Juefí-o de ("üirto, Mf n 
Recente y lunas biseladas, una (ampara oe 
cristal, de 3 luces; cu idrot, oleo, me-.a cor «• 
dera, aparador un abrero, e-canarates de *o-
ba, sillas, sillones, un pe-caer.». AiHone- oc 
mimbre, mesítas y otros. Amurcara b< 
876' 8-22 
LA CASA QU£ MASBIMW 
alquila los piaron y los auna gra tü ia ca.sa SA-
LAS, San Rafael 14. 875S 8-22 C. 
89 U S T E D Q U I E R E 
comprar un piano nuevo, y cuando lo vuelva 
á vender no perder dinero eu él, cómpre-
selo á Salas, San Rafael 14. 
9135 8-28 
o[ mm 
Sé vende ua loro hablador, 
varios canarios cantadores, un cardenal de 
Montevideo y una pajarera de p;.tio. Máximo G-.fuez 53, viuanabacou. 4-30 
Caballos y mulos, constantemente es 
tov recibiendo mulos maestros de todos tama 
Sos, cabaiios corrienies y de brazo, Concba 
e luina » ti na, frente á la Quinta del Rey, 
Te • TO 603¿, i . . Casaus. 
b¿27 8-30 
dof, Ennoue A l -
ile 8 a lü y de 1 á 5. 
4-28 
-Se admiteu á partido 25 6 30 en su-
v potrero •1 piet a leguas de la Habana 
itera. Be |ju< ue ver él potrero é ms-
o que t-n 61 fie da á la vaque-
•maa Fernandiaanúm. C3, altos. 
> 8-28 
M A S T I N E S 
o r>Hr de magníficos cachorros de ie vend 
presa en San" 14 aro 103, bajos 9142 1-28 
F r ü f e r í a 
sm hijos, de 24 años tíe edad, éí de criado 
de maco ó porterp, j ella d^ manejadora ó 
maca de munos saben cumpiir con su obliea-
cion y dan in ormes ae las casas d i do ide han 
M-rvido: son owíBosoa con los niños v ae espe-
cíe' conducta, 1» que pueden acrfcditn.r. No re-
celan euseparar^e, iruo.-man ttiqaimidor 46, 
bajos, a todas horas. 
sOOl 
0» u ,n en el 
dad. Tiene una \ 
[UÍbt .naa BbU 
;.Se veiu.e una hermosa muía nmestra 
plinto l «le tiro, en pareja y sola á toda prueba. Tam-
1 d< !•<• \ t ' d e cuatro cíirneras con sus crias. 
-.norman «D l'iguras 3, de 4 a 7 déla Urde. 
2S 88R9 8-24 
entreouelo-
9040 4-27 
Una mucliacha peninsular desea eo-
lo'.'arse tíe manejadora 6 de costare.a, ' t i í-ae 
quiexi responda por ella. Darán razón San Lá-
zaro 271. 9006 4-27 
Una joven peninsular desea colocnt se 
de nauejador:, o criada de mano. Be cariñosa 
con l o s niños y s ibe cumplir cou su deber. I n -
forman Animas a. 155. 5Ü19 4-27 
J m en peninsular; bachiller en artes, 
con buena letra, dése-, colocación en oíiciuf» ó 
c&sa p:' ticular ó como auxiliar da tenedor de 
libros, "üarún 'azón San Ignacio y Jesós Ma-
ría, fonda La Saloar. 
9020 4-27 
Desea col » arserto criandera una no-
Bfin'sulaT de tres meses de parid tiene buena 
y i - i ndante leche y se p-ede ver su niño: tie-
ne quien respond1* poi ei".*. Informan Corra-
les^!. 9004 í 27 
Se solicita nna criada peninsuUr » ou 
buemas reti-rer.ciab para la limoieza Üe una ca-
sa, eu Amiaf.ad 61 A, oijos. 
J gggg 4-27 
S E S O I d r i T A 
o : rUpenoisi^te d^ fa'-mtciw: informará de 7 á 
a 112, Lotica de Bau Jos¿. 
4-2.-
I>esean c o l o c a r l e f¡r,s jóvenes - enin-
suJares la una de cocinara a la española, tie-
n^ buena Sazón. La otra de criada de mano, 
mnejadora, costurera ó camarera eu un . lo-
tei, tienen buenas r.-.>omendaciones. ájroaca-
to y Muralla, carbonería. 
9t:4S 4.27 
E X A G U A C A T K 98 
se necesita una nu. - para cocinar 




S E SOLÍCITA 
on cmdo peninsular de mediana 
buenos informes. Oerro 7a5. 
«««« 'uto» l u c m ¡vo TTb-
• iodo á tou . persona que le 8oiieltc.^-a cual 
-.L-re PU posición y edad. Prado 100, de sVo de la tarde. 
DEPLNJHENTH DB FARMACIA 
que tenga radica é Informas áe b 
se neces . 
Tejadillo 3s. 
E n Reg-la, se v«*' '!e u n a };oi 
piróxima á la plaza del mercado, está" muy 
bi" i .«'irtida •• tie n une iyrau mM-'-han^eríu v 
too os sus «HS— loi . t • . día. Jutorman pa-
nadería La Oaoba. £^ai IVÚ liedla. 
9073 _ _ _ _ _ _ _ 4 ~ 
Se v uele ú u a bodega 
s^la en la eyq ;;. * > : < rchantevta 
y buen barriu, b̂ - U .i - . ÍI Iniorman 
Je^ús del Monte x anadería de Tovo. 
_ 9081 8-28 
A estal) le<vrs« ' f ven*:?" en o()\> j»e-
los u^a catira de UamnoRter&É y teja eu (iua« 
nabacoa. Bárrelo 79, tiene dentro todos los 
enseres de una h-̂ -x ga, i i loi-man tíann s Juá-
rez > SO 8-28 
<T'ibHlio. se vende uno inagrnífico, de 
" m cuprfa^ de tiro y monta, es noble y de muy 
oad i >ues. Informan Obrapia S7. 
8721 8-23 
Se vende barato 
cpbsllo dorado de 8 cuartas alzada, maes-
tro dv tiro v muy manso. Se vé en Maloja 176. 
8521 13-17J 
n mmm 
en la Purmacia del Í7r." Bosque3 
8895 e. j H • 
Leoncio Rodrigues que tfe b a í l á en-i 
lermo y recogido en d Cent;al JübctV:< 
Phlos, dewja sabor el pandero de 
Querubín • Rodrigues. '¿i* ^ 
en Los 
SU oadre 
i l - . l | n 
SJ: S O L I C I T A 
aa cocinTa con referencias, en Virtudes Ükl 
normarán. gaffl 8.24 
ES43 
Á en Haban 1
8996 
U 'iado de n ?'.•»'>. Se solicita uno QU,* 
fcepa desempeñar bien BU obligación y tenga 
bueuas reiereiu ;as 2 número 1, Ve.l&do. 
6997 4-27 
Se soliííit» en Prado IO, nlto^, uu ;'»ii-
cocineTi que cnt'enda bi-n f\ oíici , s t j . 
s. r'" do y trv.;í.* refereaoisa, si no ¡eun . MS 
•oadioloaM joe no se pro- -.iv.. 
Íj9fll 4-27 _ 
Ü n u s i á t í ^ . bii< o f i o c l ü e t o «lesea colo-
carse en ofesa oarticuiar 6 sst .bí^cimiento. 
Su..: curtpur con nobügaoWn y. tiene (puen 
Ica»>ra i ."e. Inforoan Cou-orí1 J , 
^ « s j 
Coclrt o i.ne s.ibf .les'mpe 
•>f.ligac.u<i rtesei! trabr. ar efl t'stablt' 
case dr huésífUd ó par ¡.i. a t * oocin OM'ÍO uto..a y (raucesa: . iae 
«YAxnii; . u.dar» toforiflauAíoai'^raafi,M 
";>r su 
Avt soto, 
i i ia «s -
• f e . •! -
(o s.ei-t..i 
S O I J C Í T O U N L O C A L 
en « alio eomerciaf. 
Aviso por como á L. P.—San R-afi?.; \ \ \ ^ 
8-23 
Se solicit» un socio ent«'udMo é i rvf^ 
veres coi» 1.000 posos para tia- mayer impulso 
á un estableoiiuje.ü. > va en mí»r. ha Pa.a in-
formes Calzada de /e»;-s ai J .-.louto n. .1». Dt :> 
á 12 mañana y de 3 a 10 noche. 
í>.65 8-22 
Un j o v e n activo eon pr-i-' ; • v bue-. 
Das gannt ías cficce sus «^rvicu» s IO-A ptopie-
tarios, hacendudosy p .--sonas de aegoc-íoa pa-
ra eestionar los asnntds {pfe se 'e ctuomien-
flen: Dítisftrse p.-r ü-'crito á P. Ueda . . , 
d6_e3te Diario. 8765_ 8-22 
Se solicitíi nna mu jer üe trenta ácnarr r.ta 
íños de edad, V ida i w fe. u bien ir uruida, 
rarifioc • .. 03 te ass -r «u^ra r^! ;»iís, pa-
raídaRnejar un nifio de • narro aEqt» y avede 
ta" bitoelllos -.t laceresi ".o una .-a a. K' . i -
ü.>\) u f te ten:i!- I ;v '-.aH refírtinoite y . ,. \ 
ya «. -¡ruiJeiiar . tf » • Rta (Jargo. J l «uciuo sío-
ura t ¿tf f n.<< DMÍ en !a ""brica i v jabón 
éiiBabfttea • Buao^. i ' • •• ••. 1 -d 
I'uen ueg ' io . ne vende en 2 ! í 0 pesr»*! i 
un solar eu t u • : ao-icoa, cadenas y San iu -n. 
mioe 112¿ met o.s i-ir ' l arlos. Informan SÜUIO.S . 
Bñarez 46, Jesús ae» Mo ae. 
9079 8-23 
SISiVENOK ! 
la barbería o.? Be nscoain j '¿an¡a por • o po-
dei ia atender BU uueno, en la m^mu uu >rma- : 
ram 91.1 4-^i _ 
M N . 
fte hace d^ tre-'nta onb)*llerfaa de raonlo rir-
gen á media it g-i;; dwl .nar moy abundatrles 
en cedros, la calidad dei terreno es inmr jora-
bls. Dirij. n ' ea üfagru^lAy á u. Pedro tsia. 
c 1199 ¿.¡-28 jn 
a r i l l o xa. i - y 
Se vende uno muy cómodo y barato. Zanja 
i ú ero í.1, esquina á Campanario. 
§264 4-?0 
Se venden carros nuevos y de uso 
nira oigarros, leche, un P r Í T i p e Alberto 
• r incé . forra™ uuevas, se hacen y oomponrn 
najes, se piman y visten, se reparta ju io-
i: . viles, equidad, prontitud y esmero, Z<)nja 
n ¿m. 6a. 9201 10-29 
l'n San J o s é 9Í) A. 
t rends UAa daqaesa con tres r.i bailes, por 
tener cu duo.io que marchar fuera del pais. 
ni.'-6 4-29 
Por embnrearso 
Se vende barato un aparador de t• tanta, una 
mesa corredera, 8 sillas, cuatro silloncitos, un 
Bo;á, cuatro hermosos cuadros y ciras cosas. 
Paula 12. 9052 4-27 
S E V E N D E N 
una consola %\ 2% un espejo de columnas $4-26 
un aparador con tres mArmoles $12-75. Manri-
que 167, do 10 a. m. en adel^ute. 
8986 4-27 
E N S O C E N T E N E S 
se vende un magnifica piano nuevo de cuerdas 
cruzadas y un pianista lo más moderaos con 
doce piezas. 
SALAS, SAN RAFAEL 14, 9ot::; 8-27 
1 
Suárez n. 45, entre I 
Apodaca y Gloria 
T e l e í . 1945. 
GANGAS.— Fiases dril i 
n. 100 á 2 y 3 pes<.s. Idem 
armoor, jerga y otros, á 4, 
6, y flO. Pantaione;, á 1 y ' 
|2. Sucos á $1 y 4. Sayas 
negras y vestidos de todas 
clases para señoras, á 1, 3 ¡ 
y ffl. Corte y hechura d« últiir j moda. Mantas ! 
de burato de f2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de ero y brillantes, relojes, muebles ' 
de todas clases o infinidad de ohietos & precios ; 
sin competencia. 
8708 13-27 Jn 
MAQUINA DS E S C E I B I R 
de 
j f c a m m c n d * 
Se v e n d e u n a n u e v a m u y b a -
r a t a . 
SEACON NUMERO 31. 
c USO g:27 
i k a 
Por tener muchas existeiu-i is 
muebles, prendas de ou, plata y bn 
liantes, relojes y o*ros o!;ietos de ro -a» 
clases y para todc los ga^wt, ^-IJ 
casa hace grandes rebftjas dt) ;sua ^re 
cios anteiiores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael niím. 116 esquina á Gor 
Tasio, al lado del caíó. 
7563 20-?;i^» 
Aliacéi íe Pianos de ''.IiiwrrJl ? Ca. 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fra» 
ceses, americanos, alemanes y español, s. ij.^l-
corepresentuate en America d. los oaê l .'ri-
cos Pianos Rodrigo. Ten y C-. Se gar-o.tiaan 
estos pianos por tiempo iudsfinido tau'vO p» » 
el camejen corno por su coitsfri-'.c ín. 
f;« alquilan pianos nueve-. Se venden mag-
níficas Pianolas. Ventas de6>.e 2 centenes 'Me» 
suales. 
ConccrUia 3 3 . Tek ' ono 1 4 3 1 . 
2ü-8Jn 
B ^ r b e r 
ÍITOS POOÍ m m 
í̂ e vende ei 6n.Cíi 1 r do en o'Rel-
lly ¿iO, 20 años >.• - »Stablee a ». ce UÜ ÍI¿; me« de 
prueba. í i l07 I - > 
9073 
tíe vcaden ea Aguacate 35. 
8-28 
En muy bneras bbi di' me1' de ur acredita-
do esuttit imietíte tuixtó fuera de la Hab&n.", 
nformr.'-'i :i Sodas ti PI '.-T. José Üiaz Me-
u t i "J 'z, Priacijjtfi .'utoubo 6<, Hal aua. 
9109 4-28 
O J O . - P « r »iiuy poco d i n e r o se vende! 
la casa a«: :b:ida de tabí car «. - ¿ tst o y cotl Cb- I 
dos los p iquuoH en el barrio d- . P I ir , cuaftin 
de ta sociedad, •jai.- -i.-i-.r- . ... 6. e itre Lveve. ' 
y8 ta ROÍ a, con .« , w - .a. ; cuartos, cocina, \ 
I s e r v i c i o sanitai.o, da azotea, p ¡ s c i du m:)*ai- • 
i y mam -P s a. ..o , r, . - - i .•- ái, ; 
11511 odeao sn ••• misma, -uo 8 á .0 mañana y de- -; 
4 8tarue paratra:d,r. I 
j 13-2JJn_ 
1 S ifn;!e mi THIOSÍI terreno 'le ru .s 
i ce i.'r-. mil mot^'o»; un nr Irnén sunto, q» » me-
i jora oo;wiaTitenK-o e. Se vet|d{» en ;o- io-
! besmn) ventajosaH. Tíenr w, algo ÍH »U • 
) aae prodndeoktcaenU'pesos. Informf l lana 
Comp • i . . ; 0 . BOÓ; irül 
Se vende 1 
O l 'ORTUIs iD/* O 
•• c ni un cxpléndirlo milord con poco 
! dinoir- 'udustria utimero 150. Í 8-25 
S E V K N D B 
| ur. naf-nífico fr.i^iliar: se oa ba^to en Jesá.. 
j de. Jioute, n. üi?, cou caiiallos 6 sin olios. 
8SS:> R-24 
TALLiR BE (ÍAEECAJBS 
I n d u s t r i a 1^ 
i ^ure-, y d, unur as de moda, también to fa-
tri-jaupor el Qltimo modelo de Paiis sise de-
-ea, pre.-.nf audo el ÚIUÜ.O figurm que so pn-
o ca en dioha capital Se venden do» milores 
depocooso. 88:u ü6-22jn 
SR V E N D E 
un pianino Erard muy 
de la Valla S(?, { 
p'ór el eléctrico, 
. t ^- to en Concepción  l  a.laSfi, á una cuadra de BclMtoain, 
4-27 
l í ü e n uesoci- '» , por aumentarse so 
dueúo vende b trata una excelente maqui-
naria nueva, completa, con eus acceüorioi, 
para hacer ladrillos, de dos tamaños; en ^jtí, 
oro español. luiormes calle 8 número 22, "VV 
dad"». «090 5-28 
SE VENDE miá PAILA a w s s r 
nueva fuerza, 8 caballos, máquina (i. Han Atí-
guel 11^ 8631 13-2ÓJ 
I I H i i i i n n r a i 
Unasetrado^a Adriatu ?, JiHcke >e n. % 
cnesfa 4C'J-J0 oro en el dcoisito de maqum*-
rudeFranci&c-J P. Amat, Cuba M. 
<J 1039 ale i 
I " 
Constante surtido tn m¿ominas mot< J-AS, bo'» 
bas de todo^ t.i.naños, cr-lder-rs, tubería, A 
Hav un tacho, m .quinas d^ molt-r, ceutruviefii 
filtros vrensas. LEO.v Ü, LLoNY. U 
deies 11. Depósito cal-.ida de Concbii . ' - i - » 
del Monte. 7:.' i alt 1>--
P O R U ) Q U E D E N 
na armatoste y un mostrador. A tod-is horas 
en omeco jrTlpcadWO, carnicería. 3e necesi-
ta una muchach* de 12 á 14 años. 
gjgg 4-27 
Se vende un grafófooS 
de concierto con 34 piezas de canto y mfis'ca 
costó 30 CT ntenes y se da en lü cent*>nes. im-
pondren Ualiano 49, barbería La Nueva Peri* 
DOS D E EACÜCK Y VJLCOX. 
LOCOMOTORA: 
1 del fabricante Ealtíwin via 30. 
T I G R E A VAPOR;—? da gran potencia. 
¥f. adm::en piopoilóloues en uambío de ca-
rriles que no escedan do 'A "oras eu yarda.-





M A Q U I N A S 
de escribir OL1VEK, | |NDBBWbpO, 9 M I T H 
PREMIER, REMINTQTON; las 
se venóc uno de punto. Ce ocb 3 • ¡es de dî roe-
tro, cabida de sesent.. saco? H i fondens.*. toe, 
bomba de ' i'-ío/eto , t>dü oonípi'.-to y p . 
frc. j .siacio. ftc puede ver «ui • i i •: « n o i -
gnuro, Hormigutrro. Para precios y otros det*-
lies luformará el Admtni- trador. 
S231 ' 2C «SJü 
G A L D E M - M A Q Ü L N A S 
buen;i3 y baratas, fcalaa, ban Rafael 14. 
8883 «.24 
S E V E V JíE: 
vmd*» itay i Una caMero, do pecro PAIÍCOV..K 9t WIHAW 
a»t<íifl 
u • - uiq ¡i. 
cntr,.da por He 
¡ Cuna ^.'v'.. 
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por ,1» C.'-V't' iCS i ; 9'Y1 ..... 
pa.a c»:c ce . ni ot [í y 
• tjne: preparado ' j,u(o p 
i'iñáaOiCOniO pi^ra vapor. In( 
| i a«(J io i i« '01, accaaoriA. 
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mm C U A R T O S DS 
COia Richa. ds de ciiordas i azadas. Nuevos 
modelus muy cbicos tü r t-s, gran sonido, 
nuevo modelo de so-.-iua, v 70 cenCeae**, los 
vende Salas, en 
SAN R A F A E L U. 
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Un.v mlquina de C s de 15 cafe'.1 'os 
Una !J1.'--UÍJI.* de vaoor d e l - oab los 
Cn ventilador de acer., co.') KU m . o u - ' 
Bouibas Wo.^h nartoi do todos t*m*r^ 
So puedeu ver llábana esquina â A 
8275 28 • 
M I 8 C S L A J S B A 
P L K T EL. -MeJiaco la cruzado 
con nuv ' ,.',0 y giranilr.ado por todos 
- o viTu. una sociedad, en $212. 
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• • c • ' :«» meiores ÍP". muí in 
prypOñlto d: Hijo, precio*» . i / - : 
lí f y. i , î t̂ .zAA. a¡.i-a(.. .«.!...: 
a ; W)r.u* al co n-,- eu, o* á tod«1 ao 
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¡ido su U-iico ajBnl--3 ' -oar* I» República It. Cao». 3ala3 Sa 
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F á b r i r a de bil'ui e-4. 
Be venden, (lidian y oon.pran, nlnroa y 
nn w ÎK .•-'.•¡aiid^d ©.lefecto» íraoce^o- roct-
h;d. directamane a^ra' lo^ nj'sm te • 
hijos ds J->sé Forte/..., Bernara ,! . Habana. 
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Loaqa? de»«an cor,.-.r*r, hac^r o '-i-r.'•»•;.«. 
en». p- .a¿s ^ ia períeooióu y •> atóate • • ***yH 
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Be coraori»^ aiaupes, oro y plat». - « U < 
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terialM de '-nn ,t:acción, nuev-
fomento, iacillos, carretuiaa, 
romao* ó b ««cula de v^.L-. i 
di; > meVb de madera, lu)^ 
í g d a d c k .^ i1 
8e venden 20 íar...n ^ de 
t o d ^ « t i l d a s y 30 . . - -
aseraorá ' * ^ ^ * r . t - ¿ Z ^ -patita de r^aera. - L 
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